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I. Отчет об организационной работе Банка.
П, Выполнение плана целевого кредитования.
III. Товарная работа Банка.
1\ . В какие хозяйства выданы ссуды с.-х. кредитными товариществами. 
V. Финансовый отчет.
С В Е Р Д Л О В С К  — 1926
Йсюкшпй 1925-2*) год, третий операционный год У ралсельхозбанка, прошел в условиях невыясненного, 
к} айне запоздавшего урожая, результаты которого стали более или менее известны лишь к самому концу от­
четного года и при наличии жесткого сжатия кредитов со стороны кредитующих организаций. Два эти мо­
мента, прежде всего, отразились на деятльности низовой кредитной сети Банка. Сельско-хозяйственная кре­
дитная кооперация У рала продолжала развиваться. Но это развитие дало не те результаты, которые мы 
могли бы видеть при более благоприятных условиях. Показатели работы товариществ в отчетном году сле­
дующие.
Число членов на 1 товарищество, в среднем, увеличилось с 281 до 344, или на 22,4%; паевой капитал 
дал увеличение с 898 рублей до 1.840 рублей на товарищество (на 49,1%); вклады увеличились с 237 до 
482 рублей (на 103,3°/о) и ссуды единоличным хозяйствам, выданные товариществами, дают цифру, в среднем, 
на 1 товарищество 8 тысяч рублей, против 7.215 рублей на начало года (увеличение на 11,1%). Таким 
образом, рост пассивов товариществ, принимая во внимание тяжелый год, приходится считать удовлетвори­
тельным, но нагрузка товариществ средствами Банка, которые в подавляющем числе случаев, составляют един­
ственный источник ссудной работы товариществ, не может быть признана достаточной. По сводному балансу 
низовой сети такая нагрузка, по всем счетам выражается на 1 товарищество в 9 с небольшим тысяч рублей, 
считая и средства, отпущенные Банком на собственные нужды товариществ. Это обстоятельство заставило 
I рал сельхозбанк для большей нагрузки кооперативов средствами, в целях их финансового укрепления, поставить 
в конце года вопрос о нецелесообразности иметь громоздкую кредитопроводящую сеть в* 700 слишком коопе­
ративов. - у
В  условиях сжатия кредитов со стороны кредитующих организаций, как центральных, так и местных, 
превращения ожидаемой к. получению дали долгосрочных кредитов в краткосрочные—план кредитования, ра­
зумеется, выполнен быть не мог, первоначальное предположение выдать— 13.840 тыс. руб., выполнено всего 
на 7 4 /0. При этом выполнение плана кредитования главнейших видов основного капитала и главнейших от­
раслей сельского хозяйства и кооперации представляется следующими цифрами.
*': ВыполнениеН а з н а ч е н и е: ^
В 0/° 0/0 ^
Ссуды на рабочий скот ...............................................  59?3 >
» с/х. инвентарь  139,4 % '
* трактора  114 ,5  %
» землеустройство  79*6 %
» с е м е н а ...........................................................  85*7
» травосеяние...................................................  95,9
» специальные к у л ь т у р ы ...............................  67,0
» оборудование маслозаводов .......................  39,6
» оборотные средства маслозаводов •................. 30,8
в основные капиталы с/х. товариществ . . . .  38,5
» оборотные средства с/х. кред. товариществ . 142,3
Таковой была основная работа Уральского С х. Банка в отчетном году, которая, но прежнему, исходила 
из д в у х  гзавнейших задач целевого кредитования:
1 ) кредитования качественного восстановительного процесса в сельском хозяйстве на предмет завершения 
этого восстановления и
2) кредитования качественного процесса реконструкции сельского хозяйства Области на началах его инду­
стриализации.
Предлагая вниманию пайщиков Банка настоящий отчет, Правление считает, кроме того, необходимым со­
проводить его рядом приложений, выпускаемых особо.
Правление.
Свердловск, тип. «Гранит» Уралполиграфа. Окрллиг № 1024. Зак, X? 2422, тир. 1000'**'
Замеченные  опечатки.
Стран.: Столб.: Строка: Напечатано: Следует:
2 — 6 снизу качественного количественного
8 первый ' 25 сверху из-за дороговизных из-за дороговизны
11 первый 21 снизу 83.142—59 86.143-19
11 первый 20 снизу 03.646-95 103.648—25
13 первый 14 сверху комхозы колхозы
2U второй 5 сверху 2.0 3,0
28 второй 24 сверху а) в Росбанке а) в Госбанке
29 первый 7 снизу 091947 2091947
29 второй 7 снизу 449700 1449700
29 второй 6 снизу 2—43 4—43
29 третий 7 снизу 586937 3586937
29 четвертый 7 снизу 961485 3961485
29 пятый 8 снизу . 926 9262
29 шестой 6 снизу 071280 • 7071280
29 седьмой 6 снизу 223164 3223164
29 восьмой 6 снизу 463758 9463758
29 девятый 6 снизу 316С00 7316000
29 десятый 6 снизу 758571 60758571
37 первый 11 сверху 80 500 80 000
37 третий 5 снизу 2.167.589—9 2.16 7.589—98
38 третий 10 сверху 71.780—29 72.760-29
38 первый 13 сверху 1.758.070 -25 1.758.078—25
40 первый 12 сзерху 250.927— 96 250.927=84
40 пятый 18 сверху 1.994.578—8 1.994.578-82
41 пропущено в сведениях об оборотах по сч. учтенных векселей за 1925/26 
«по клиентуре».
41 первый 6 сверху 8.217—20 8.217— 70
43 третий 6 сверху 95-93 950—93
43 третий 1 снизу 2.3 8892—51 2.348.892— 51
44 текст 1 сверху На 1/Х-25 остались На 1/Х-25 оставалось
44 текст 1 снизу Руб. 199.208—57 109.208—57
46 второй 3 сверху 22.550 23.550
46 второй 4 снизу 29.085— 11 29.065— 11
46 третий 4 снизу 147 560— 59 147.580—59
48 второй 18 сверху 550 35 Q
48 третий 14 снизу 126 292—80 126.292—86
49 четвертый 16 снизу 26.957—76 26.955-76
49 девятый 16 снизу . 12.500—62 • 12.700—52
50 третий 17 снизу 450.812—79 450.812— 78
51 первый 12 сверху 54-75 54.750
51 второй 12 сверху 4.097.239— 16 4.627.239— 16
51 четвертый 17 сверху 10.366-02 10.306—02
51 седьмой 35 сверху 22 88— 10 22.038— 10
51 четвертый 36 сверху 1.35 1.350
51 шестой 11 снизу 3 217 30.217
52 третий 1 сверху 787 67—36 787.267—36
55 шестой 14 сверху 1,8 1,3
57 третий 3 сверху 555.987— 58 553.987—58
57 четвертый 1 сверху 817 1358—44 8.171.348—44
57 шестой 7 сверху 117.570—70 717.570 -70
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Ч а с т ь  I.
Отчет об организационной работе Банка
Состав и деятельность органов Управления Банка.
Собрание Пай­
щиков.
Собрание пайщиков в отчетном году, для 
заслушания доклада о работе Банка за 1924/25 
операционный год, состоялось с 7-го по 9-ое 
марта с. г.
На собрании участвовало 234 пайщика с 292.640 решающими 
голосами, которые распределились следующим образом: 
владельцам учредительских паев принад­
лежало всего котичества голосов . . . 83% 
владельцам крестьянских паев голосов . 17%
Из них: представителям кооперации
крестьянам.................   .






Состав собрания пайщиков по социальному положению опре­
деляется так:
Крестьян 164 человека— 70 1% 
казаков 3 » — 1,3%
рабочих 29 » — 12,4%
служащих 38 » —  16 2%
Из них: членов ВКП (б ). 
кандидатов ВКП  (б. 
членов ВЛКСМ 
беспартийных










П о в е с т к а  с ‘ езда пайщиков .
1. Доклад Совета Банка.
2. Доклад Правления о работе за 1924/25 год.
3. Доклад Ревизионной Комиссии.
4. Информационный доклад о работе Центросельбанка.
5. План работ Банка на 1925/26 год.
6. Утверждение сметы расходов на 1925/26 год.
7. Выборы.
Совет Банка состоит из 23 членов и 5-ти 
кандидатов. За отчетный год было созвано 3 за­
седания Совета, на которых были рассмотрены вопросы:
Отчет о работе Банка за 1924 25 год.
План работ и смета на 1925/26 год.
Предварительные итоги о работе банка за 1925/26 год.
Нлтн кредитования и смета на 1925/26 год,
Положение о специальных капиталах, о режиме экономии, 
о кредитовании бедноты и ряд других организационных вопро­
сов и мероприятия в связи с новыми директивами о сел.-хоз. 
кредите.
Ревизионная Ревизионная Комиссия состоит из 5 ти чле- 
Комиссия. ков и кандидатов.
За отчетный год Ревизионной Комиссией про­
изведены ревизии Шадринского и Курганскою Отделений и 
частично отделов Правления.
Общим собранием пайщиков 9-го марта с. г. 
Правление Банка. бшю H3gpaH0 правление в количестве 5-ти чле­
нов и 3-х кандидатов, фактически же работало: постоянных 
3 члена и 1 входной. Избранный членом Правления тов. Пан­
кратов, в виду невозможности заменить его н г постоянной 
службе— к работам в Правлении не приступал.
Заседаний Правления за отчетный год было 103.
Рассмотрено различных вопросов 431.
Правление Банка имеет Отделы:
Аппарат ьанка. j Административно-хозяйственный (Общий).
2. Финансово-операционный (банковский).
3. Товаро-посреднический.
4. Организационный с частями:
I) Статистико Экономической,
II) Кредитно-Плановой,
5. Свердловский—для кредитования Свердловского и Нижне- 
Тагильского округов.
В течение отчетного года в структуре аппарата произошло 
следующее изменение:
Самостоятельный Кредитный Отдел соединен с Организаци­
онным на правах Кредитно-Плановой части Организационного 
Отдела; кроме того, при этом же Отделе для проработки тех­
нических вопросов организовано Организационное, а при Пра­
влении— Кредитное совещание.
В связи с режимом экономии штаты Пра­
вления и Отделений были дваждь! пересмотрены 
и в настоящее время они таковы:
Штаты и состав 
сотрудников.
1. Правление Отдел.
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Итого . . 79 94 69 14 256 365 29,8
Сю^ав сотрудников распределяется:
а) по партийности: членов ВКП  (б.)—44 человека или 17.2%. 
членов ВЛКСМ— 18 чел. или 7,0% и беспартийных— 194 или 
75,8%.
б) по образованию; с высшим— 15 человек или 5,9%, со 
средним— 101 челогек или 39,4% и с нисшнм— 140 человек или 
54,7%.
в) По социальному происхождению: рабочих—28 человек 
или 10,9%, крестьян—87 или 34,0% и служащих— 141 или 
55,1%.
Отделения и Агентства.
За отчетный год новых филиалов Сельхозбанка не откры­
валось.
Обслуживание нацменьшинств Коми-Пермяцкою округа при 
организации Верх-Камркого Отделения было отнесено к Вер**
-1
Камскому Отделению, но в виду экономического тяготения 
Коми-Пермяцкого округа к гор. Перми и организовавшегося 
в с. Кудыглкоре союза с.-х. кооперации, обслуживание округа 
согласно постановления Правления, передано Пермскому Отде­
лению с тем, чтобы для более полного обслуживания нацмень­
шинств в окружном центре— г. Кудымкоре открыть Агента во 
в сяедующем операционном 1926/27 году.
Тобольский корреспондентский пункт, несмотря на целый 
ряд реорганизаций окружной базы с.-х. коо ерации округа— 
сначала ликвид.цчи окруж ного Союза, затем, организации От­
деления Уралселькуспоюза, затем опять вновь организованного 
Союза,—I е прекращал своих действий. Вследствие ряда х< до- 
тайств окружных организаций о преобразовании корреспондент­
ского пункта в Отделение и наличия к тому условий, Правле­
ние предприняло меры получить разрешение на открытие 
в 1926 27 году в г. Тобольске самостоятельного Отделения.
Организационно-инструкторская работа.
Работа областной ,
инспекции. Ооластными инспекторами выполнены работы:
npoi звздено ревизий Отделений Банка . . .  12 
» обследований » » . . .  5
Посещено по специальным поручениям . . . . .  4 
Обследовано первичных с.-х. кредитных
гг др. кооперативов ..................30
Кроме перечисленных работ, инспекция принимала участие 
в согм стных ревиз 1ях и обследованиях окружных сельско­
хозяйственных союзов с инструктажем Уралселькустсоюза в Са­
рапуле, Перми, Кунгуре и Зтатоусте.
п „ Пэактикантов при Отделениях на l-oe ок-Псд-отовка ра ,  • irio- r пботников тяоря 192э года состоит 9 человек, из них: пар­
тийных 5, беспартийных 4; по образованию: 
с низшим— 5, средним—4.
По окончании практического стажа не менее 5 месяцев, вы­
державшие в особой ком гссии при Правлении Банка практи­
ка!! ы п реводят. я на работу младшего инспектора. За год 
практикантов переведено 4 человека.
Стипендиатов на 1-ое октября 1925 года имелось 30 человек: 
из них—29 пользовались полной стипендией и один в поло­
ви ' ном размере. За год окончило курс и выбыло 8 человек. 
Из них в Банке работают 2.
Кроме этого 429 работ! иков низовки прошли через орга­
низованные Банком курсы (126 часов), из них 296 счетоводов 
товарищ ств.
Ревизии обследо- За операционный год инструкторами Банка 
ванияидр. гиера- произведено 375 ревизий с.-х. кредитных товь- 
боты « низовой рщцеств и 20 ревизий кооперативов других ви- 
се™ дов, не считая ревизий, произведенных совместно 
с инспекторами Облфо и инструкторами Союзов. Таким обра­
зом, из 724 товариществ твердой сети обревизовано 52%. Об­
следовано за год 299 с.-х. кредитных товариществ, 38 с.-х. 
коммун, 67 прочих кооперативов и 23 различных организаций. 
Кроме того, обследовано инспекторами областного ина ектор- 
ск,<го Отдела 30 с.-х. кредитных товариществ, в том числе 18 
товариществ обследовано крестьянином-выдвнженцем. Таким 
образом, за год обследовано 45% товариществ твердой сети. 
Посещено для инструктирования за год 371 с.-х. кредитное 
товарищество и 105 кооперативов других видов. Кроме того, 
были сдела: ы посещения по случаю проводимого конкурса на 
лучший кооператив
По годовому плану предполагалось, что каждый коопера­
тив твердой сети Банка в течиние года будет раз обревизован 
п раз обследован. Таким образом, полностью план выполнен 
не был, но необходимо принять во внимание, что ьсе коопера­
тивы твердой сети были или обревизованы, или обследованы, 
т. е. все же посещены по одному разу, а так как обследование 
достаточно полно охва- ываст работу товарищества и но коли­
честву сведений о нем не отлич.ется от ревизии, то следует
и посещении, инспектора 
622 совещаниях и заседа-
инструкторского аппарата
отметить, что твердая низовая сеть в течение годэ оыла обслу­
жена инспекторским аппарат м почти пол-о тыо (97°/,).
Затраты времени и средств на ревизии и обслед вания 
в низовой сети следующие: на 1 ревизию затрачивается в с ед- 
нем 8 дней, максимальная затрата 15— 19 дней, м ;нимальная 
2—4 д 1я. Расходов на 1 ревизию падает r ср днем 42 р. 80 к. 
(не считая жалования инструкторам максимум 120 рублей, ми­
нимум 20 рублей День ревизии стоит от 4х до 8-ми рублей. 
На обследование затрачивается в среднем 22 рубля, наиболь­
ший расход 44 рубля, наименьший 6 рублей. Расходов Банка 
на каждый ко ператив падает от 30 до 65 рублей.
Если принять во внимание расстояния товариществ от 
Отделений, ближайшее 2 версты в плотно населенных округах 
и 10 верет в других, дальнее расстояние 300 — 400 верст, не 
считая Тобольского севера, где ближайший кооператив нахо­
дится в 15 верстах, а дальнейшие отстоят на 1.010 верст, а 
та к ж : и способы передвижения (из 138 тысяч верст, сдела ных 
и инспектором, 40% верст сделгно на лошадях), расчолы по 
обслуживанию товариществ в 50 рублей, в среднем, на коопе­
ратив ге яв :яются большими. Повторных ревизий кроме е;п- 
ничных случаев, не производилось.
Кроме ревизий, обследований 
н Отделений принимали участие в 
пиях низовой сети.
Другие работы Учет прои вод- V ] '
стванного эффекта, касаются учета и проварки производственного
эффекта, направления и использования ссуд, 
скорости прохождения кредитов Банка до единоличных заем­
щик в. а также работы по специальным заданиям.
Проверка правильности использования ссуд производилась 
в двух направлениях: 1) как товарищества используют ссуды, 
полученные ог Банка и 2) как члены товарищества используют 
полученные от Товарищества ссуды. Д'нные этой проверки та­
ковы: из 3,583 ссуд выданных S-ю Отделениями н Банка, 
части товариществ своей сети проверено 1.398 ссуд или 39% 
выданного ксличества. При проверке выяснено, что 1.189 ссуд 
или 85% использовано но назначе :ию, частично по назначению — 
144 ссуды или 10,4% и использовано не по назначению 65 ссуд 
или 4,6%.
Правильность использования ссуд единоличными заемщи­
ками такова: из 26.573 ссуд, выданных частью с.-х. кредитных 
товариществ единоличным заемщикам; проверено 6.162 ссуды 
и инспектурой и 440 ссуд органами самих товариществ, т. е. 
25% количества выданных ссуд. При проверке оказалось ис­
пользована ссуд но назначению 5.574 ссуды гпи 84 4%  частично 
по назначению 463 ссуды или 7 %  и 565 ссуд или 8.6% исполь­
зовано не по назначению. .Метод проверки использования ссуд 
по назначению единоличными заемщиками применялся обычно 
следующий: инструктор, ревизуя или обследуя товарищество, 
выбирал из числа ссудозаемщиков несколько человек стараясь 
взять как по различным соцпапьным группировкам, так и по 
разным видам кредита, и обследтвал на месте хозяйство заем­
щика, в натуре. Также применялся и личный опрос ссудо­
заемщика и членов Правления.
Скорость прохождения кредитов, выданных Уралсельхоз- 
банком, до единоличных заемщиков характеризуется следую­
щими цифрами: ио 115 с.-х. кредитным товариществам прове­

















Рублей 160.231 75.004 20.765 10.301 8.I l l 7.081
и «/.До 5 V 26,1 3,5 2.8 2,4
'Гаким образом, 58% кредита доходят До единоличного ссу­
дозаемщика во вполне нормальный срок; задержка 26% кре­
дита до 1-го месяца обгоняется условиями работы товариществ, 
круг.Но-районные товарищества затрачиваю г значительное время 
для оповещения о получении средств членов, находящихся на 
расстоянии 15—20 верст; с другой стороны, сами заемщики 
далеко не всегда торопятся явиться за ссудой, особенно во 
время полевых работ. Учитывая подобные условиия работы то­
вариществ задержку кредита до 1-го месяца следует считать, 
для данных условий, нормальной. Таким образо.м, 84,2% кре- 
литов Уралсельхозбанка доходят до единоличных заемщиков в 
более или менее нормальный срок. Инспекторами Банка была 
проведена большая работа по проверке направления ссуд—в 
какие хозяйства направляются ссуды, выданные товариществами. 
Подробные сведения о направлении ссуд см. в разделе «Выда­
ча ссуд с.-х. кредитными това] иществами».
Кроме того, Банком было произведено специальное обледо- 
ваниие направления ссуд, и производственного эффекта их, 
путем специального обследования посланным в Кунгурский 
округ из Правления инспектором.
Относительно материальных результатов (эффективность) 
использования ссуд, наблюдения были поставлены в 2-х окру­
гах—Шадринском и Ишимском. Сведения таковы: засеяно улуч­
шенными семенами десятин: озимых 3.474. яровых 14.574, куп­
лено рабочего скота на средства Банка 1.300 голов и выдано 
натурой 139 голов; оборудовано вновь маслозаводов 10. дообо­
рудовано 19 и отремонтировано 6. Засеяно клевером 1.228 де­
сятин и люцерной 315 десятин. Приобретено племенного скота: 
жеребцов 9. из них 4 орловской породы, быков 31, коров 58, 
свиней 11. Электрофикация—дооборудовано 2 станции. Уборка 
урожая—2.940 десятин, землеустройство—41.570 десятин, лесо­
устройство— 2.617 десятин. Приобретено населением с/х. инвен­
таря на ссуды от Сельхозбанка: плугов 5.829, сеялок 403, 
культиваторов 507, борон разных 248, косилок 569. конных 
граблей 77, жаток 946, лобогреек 35, 16 сноповязалок, 98 со­
ломорезок, 86 веялок, триеров 98. молотилок фабричных 72 и 
кустарных 10, 14 окучников, 63 лущильника и 42 трактора. 
Построено скотных дворов 17, утеплено 15. Построено мельниц
3. Приобретено 100 ульев. Дооборудовано 2 кожевенных завода.
Таким образо.м, из средств Банка покрыта нужда, в рабо­
чих л /шадях, например, у 6 ти процентов безлошадных хо­
зяйств (Ишимский округ), обсеменено свыше 2%  посевной пло­
щади (оба округа) и т. д.
„  . Информация и пропаганда в низовой сетиИнформация и про- 1 1 v
паганда ведется в широких размерах. На всех сездах
и совещаниях представителей низовой сети, 
созываемых как Банком, так и с/х. союзами, ставились док­
лады и информации о работе системы с/х. кредита, о целях 
и задачах его. При инструкторских посещениях также велась 
агитация за вклады, за накопление собственных средств и 
освещались отдельные моменты работы Банка с сетью. Кроме 
устной пропаганды. Отделениями Банка велась постоянная 
письменная информация сети. Также широко была использо­
вана печать, в течение всего года в окружных газетах и жур­
налах, а также в областной и центральной печати освещалась 
работа как Банка с низозкой, так и самой сети.
Перевыборная кампания также проводилась при непосред­
ственном участии и руководстве инструкторского аппарата 
Банка. Одним из наиболее важных методов пропаганды является 
пр -веденный в 1925-26 онера тонном году конкурс на лучший 
кооператив с премированием лучшего товарищества.
Сезды и совещания с представителями ни- С езды и сов:ща- „ с гния зовои сет.: способствуют к ж укреплению связи
между сетью и Банком, так и оживлению и 
улучшению работы товариществ. Такие совещания i роизводи- 
.тись в течение всего года во всех округ х. Во время перевы­
борной кампании по районам были проведены совещания. 
В конце lV-ro квартала проводятся районные совещания по 
вопросу составления хозяйственно-финансовых планов товари­
ществ на предстоящий год. Таких совещаний, например, в Сверд­
ловском округе за IV-й квартал было 8.-7 совещаний район­
ного значения и 1— окружного.
Кроме совещаний с представителями низовой сети, созы­
ваемых Банком, вопросы с/х. кредита рассма-- ривались на всех 
совещаниях и с ездах представителей низовой сети, созываемых 
с х. союзами.
Взаимоотношения с учреждениями и организациями.
взаимоотношения Взаимоотношения с земельными органами- 
с земорганами органами государственной власти, проводящими 
земельную политику и регулирующими сель­
ское хозяйство области, протекали и протекают вполне нор­
мально.
Планы кредитования сельского хозяйства во всех частях, 
как правило, составляются на основании персдективно-опера- 
ционных планов земорганоз, сопасовываются с ними и прово­
дятся в жизнь при непосредственном их участии. Окружные 
Земельные Управления не тотько устанавливают планы прове­
дения операций вместе с Банком, но вместе с ним несут 
инструктирование и контролирование как распределения, так 
и правильного использования выдаваемых ссуд. Кредиты спе­
циального назначения, как-то: землеустройство, лесоустройство, 
мелиорация, кредитование совхозов и переселенцев, кроме 
участия в составлении планов, выдаются каждый раз по заклю­
чениям зе.морганов. Составление кредитных планов низовой 
сетью происходи: при непосредственном участии участковых 
агрономов, и ими же ведется работа среди населения при 
натуральном кредитовании семенами зерновых культур и семе­
нами кормовых трав.
Таким образо.м, деятельность Уралсельхозбанка при полной 
согласованности планов кредитования сельского хозяйства 
с Областным и Окружными Земельными Управлениями, при 
их полной поддержке в практическом проведении в жизнь всех 
мероприятий но кредитованию сельского хозяйства, протекала 
вполне нормально, без каких бы то ни было трений между 
земорганами и Банком.
Согласованные с земорганами планы кредитования рассмат- 
ривяются Уратпланом и утверждаются Президиумом Уралсо- 
вета.
„ Переходя к вопросу о взаимоотношенияхВзаимоотношения
с с х кооперацией. с сельско-хозяйственной кооперацией, следует 
отметить, прежде всего, взаимоотношения с сою­
зами с/х. кооперации.
Изжитие к началу операционною года ненормтлтостей во 
взаимоотношениях, главным образом, в организационных во­
просах, дало возмож юсть обоим системам согласованной работы 
по обслуживанию и укреплению низовой сети. Опнако, эти 
взаимоотношения были непрочны и непродолжительны, и в про­
цессе работы стали выдвигаться некоторые разногласия. Основ­
ным разногласием между двумя системами явилось разногла­
сие, ликвидированное постановлением, вынесенным на Всесоюз­
ном совещании инспекторов системы с/х. кредита при участии 
работников c/'x. кооперации; это разногласие выражалось 
в разном толковании природы кооператива— проводника с/х. 
кредита. Система с х. кредита считала и считает основной 
работой с х. кредит, товарищества — работу кредитную, 
а посреднические операции кооператива дополняющими основ­
ную работу; система с х. кооперац m считает наоборот. Отсюда, 
от этого основного, стали затем выплывать и некоторые мел­
кие разногласия, мешающие плодотворной совместной работе 
на однем и том же фронте.
К  концу года стали наблюдаться ненормальности и в тех 
областях, кои в начале шли достаточно гладко; некоторые 
союзы стали отказыЕа ься от согласованной работы по сов­
местному инструктированию, обслуживанию се и. Разногласие 
возникло в некоторых местах по вопросу использования пае­
вых капиталов. Предложение с/х. кредита использовать лае-
вые капиталы на выдачу ссуд, со стороны с/х. кооперации 
встретило возражения и предложение—зачислять эти капиталы 
в резервные фонды или вернее, использование их на ту часть 
деятельности, кою работники с/х. кооперации в с/х. кредит­
ном товариществе считают основной. Большой шум инедоволь- 
ство поднято было с/х. кооперацией против генеральных дого­
воров, а, частично, и корреспондентских.
Самым серьезным разногласием между системами приходится 
считать вопросе сокращения сети, выдвинутом Уралсельхоз- 
банком в конце года. Общая финансовая депрессия этого года 
нпчтол ная, сравнительно, нагрузка отдельного коо: ератива 
жердей сети кредитами, распьипние средств через существую­
щую громоздкую кредитопроводящую сеть поставили перед 
У ралсельхозбанком вопрос о сжатии сети, по принципу: «лучше 
меньше, да лучше», с тем, чтобы оставшиеся в сети товари­
щества были более полно, чем до сих пор, обслужены креди- 
дитом со стороны Банка. Мероприятие по сокращению сети, 
выдвинутое Уралсельхозбаню.м, практическое, жизненно-необ­
ходимое, со стороны с/х. кооперации встретило возражения.
Вопрос о передаче к, едит ных функций союзам не носит 
хараючра разногласий, а скорее имеет вид недоговоренности 
и некоторой торопливости со стороны с3х. кооперации, так как 
практически готового к приему кредитных функций союза
система с/х. кооперации Урала не предлагала, да его в ист'ек- 
щем году и не было. Вопрос этот находится в порядке поста­
новки, и при наличии финансово и хозяйственно-здорового 
союза он может в следующем операционном году встать в по­
рядке практического осуществления.
И, наконец, ненормальность во взаимоотношениях имеет
место на почве недостаточного кредитования самих союзов
в силу их слабости и неаккуратности в выполнении своих 
обязательств.
Последнее постановление ЦК В К П  /б по вопросам с/х. 
кредита и с/х. кооперации, вносящее еще раз'ясностьво взаимо­
отношения этих длух систем, служит гар. нтией. что все недо­
разумения и разногласия, имевшие место в прошлом, в насту­
пающем новом операционном году, при правильном понимании 
данных директив, при еди№ душн м стремлении к оздоровле­
нию, укреплению и дальнейшему развитию с/х. кредитной ко­
операции, будут изжиты.
Взаимоотношения с другими банками, опе- Взаимоотношения Jс другими банками, рирующими на территории Ооласти, можно
считать вполне удовлетворительными в осо­
бенности с Госбанком, как в самом центре Области— Сверд­
ловске, так и на местах—в окружных центрах.
Ч а с т ь  II
Выполнение плана целевого кредитования за 1925-26 год
А. Выполнение плана по видам кредита.
Выполнение плана делового кредитования в 1925-26 году 
по видам назначения кредита видно из прилагаемой таблицы 
(табл. № 1.)
Общая сумма выданных Уралсельхозбанком в 1925-26 году 
кредитов целевого назначения--10.243.ЭШ р. 58 к.-меньше 
намеченной годовым планом суммы в 13.840 тысяч рублей, и 
составляет от нее 74,01%.
В силу общих финансовых затруднений Республики, со сто­
роны центральных С/Х. Банков произошло сжатие кредитов 
н/Банку, особенно сильное во 2-м квартале 1925-20 операцион­
ного года. Вместо намеченных к получению от центральных бан­
ков около 6 милл. Уралсельхозбанк получил всего 3.193.300 
рублей целевых кредитов и, в свою очередь, при составле­
нии квартальных планов уменьшил сумму намеченных к от­
пуску средств с 13 840 тысяч рублей до 9.987.300 рублей, 
снизив, таким образом свой рабочий план целевого кредито­
вания на 28% против первоначального. Округа, придержива­
ясь рамок рабочих квартальных планов Правления Уралсель- 
хозбанка, выполнили их ц рл и к о м — (102,56%).
При обзоре результатов кредитования по 
превышение предметности заметим, что по некоторым видам 
кредитов, прл общем значительном снижении го­
дового первоначального плана, имеется все же и перевыполнение.
Превышение над годовым планом дают следующие ссуды:
Предметность ссуд
Незначено 








С.-х. инвентарь........................... 2.51Ю 2.823.197 10 139,3
Трактора ...................................... 2С0 229.I2G— 47 114,5
Лесоустройство............................ 7 а 91.014—17 121,3
Снабжение сильными кормами 50 139.307— 97 273,61
Сбыт продуктов животноводства . 50 50.250—00 105,С
Оборотные средства с.-х кред. 
кооиерат................................... 638 908.016 -97 142,32
Кредит на с/х. инвентарь увеличился под влиянием спро­
са на него со стороны населения и завоза сельско-хозяйствен- 
ных машин торгующими организациями сверх плана.
Кредит на тракторы увеличился в силу расширения плана 
ввоза тракторов местными плановыми органами.
Кредит на лесоустройство увеличился по причине исключи­
тельного развития дела устройства лесов местного значения в 
1925/25 году. В 1924-25 году это дело только что начиналось, 
а в 1925-26 году земельные органы, по предложению НКЗ, 
должны были усилить ход работ, на что потребовались 
дополнительные средства.
Снабжение сильными кормами закредитовано с превышением 
первоначального плана вследствие сверхлимитного отпуска 
этого вида кредитов по линии молочной кооперации.
Некоторое перевыполнение произошло по статье—сбыт про­
дуктов животноводства—в силу развития операций с заготов­
кой яиц и отпуска Центром для этой цели специальных 
кредитов.
Перевыполнение кредитов в оборотные средства кооперати­
вов произошло в силу стремления дать кооперативам возмож­
ность увеличить оборотные средства в виду невозможности 
обслужить нужды т-в прочими ссудами.
Остальные виды кредитов дают недовыполнение против го­
дового плана, но показывают выполнение годсвого рабочего 
плана Правления. По отношению к нему перевыполнение, 
кроме указанных выше видов кредита, дают кредиты на элек­
трификацию, уборку урожая, пчеловодства, усиление оборот­
ных средств маслозаводов и кустарные и пушные промыслы. 
Несмотря на уме ьшение в наших квартальных планах этих 
кредитов против первоначального годового плана, округа выд­
винули их в силу требования со стороны населения, и они 
оказались перевыполненными за счет других видов кредитов. 
Недовыполнение Преуменьшение «рабочего» годового плана 






Выдано: 3 * 5
”  2 Я
*  Я в
Рабочий скот......................................... 930.000 918.012— 79 98.7
Трактора................................................ 385.000 229.126—47 59,5
С.-х. постройки (теплые скотные дворы' 90.000 66.772 —48 74,2
Восстановление совхозов 120.000 48.943-86 40,8
Содействие переселенцам..................... 200.000 90.472—75 44,2
87.410—01 34,8
М елиорация..........................................i .40.000 30.161—94 75,4
Минеральные удобрения ..................... 64.000 17.514-51 27,3
Улучшенные се м е н а ............................1 871.800 782.803— 66 89,7
Семена .................................................... 250.000 214.337- 46 85.7
671.390—64 83 6
Специальные культуры ........................ 38.000 33.498 -99 82,8
Зяготовпа н сбыт посевных трав . . • 470.000 109.988—93 35.9
Заготовка и сбыт технических культур 50.000 8.232—50 16,4
Коневодство......................................... 45.000 36.847—50 81,9
Крупный рогатый скот......................... 65.000 39.682-10 61,4
Контрольные с о ю з ы ............................. 10.000 5.535—00 55,4
Оборудование маслозаводов................. ; . 249.000 207.753—94 83,4
Переработь-а с.-х. прод уктов.............. 225.000 216.228—14 96,1
Рыбвые промы слы ............................... 129.000 86.011—91 66,6
Сбыт продуктов животноводства . . . 82.000 50.250—00 61,2
Основные капиталы кооперативов . . . 1 515.000 480.721 -41 93 3
По рабочему скоту недовыполнение незначительное и на нем 
не останавливаемся.
Кредит на трактора, увеличенный квартальными планами 
до 385 тысяч, рублей, против 200 тысяч рублей первоначаль­
ного годового плана, оказался использованными только на 57%. 
Кредит был увеличен вследствие дополнительного ввоза тракто­
ров и не был использован целиком, вследствие неполной их про­
дажи .
Недовыполнение кредита па теплые скотные дворы—вслед­
ствие слабого тр бования на этот кредит со стороны насе­
ления.
Кредит на восстановление совхозов не использован в силу 
слабой кредитоспособности совхозов и отсутствия в большин­
стве случаев у них юридической оформленности.
Кредит на содействие переселенцам недовыполнен в силу 
сложности его использования путем предварительной заготовки 
необходимых дгя переселенцев лесных материалов и орудий 
производства.
Кредит на землеустройство не был в 1925-26 году целиком 
использован по причине отпуска правительством особых средств 
на кредитование землеустройства бедняцкой части населе­
ния, а также некоторой сложности получения этого кредита, 
согласно действовавшей инструкции.
Кредит на минеральные удобрения не использован полно­
стью из за дороговизных удобрений. Удобрения были закуп­
лены, доставлены в округа, но, из за указанной причины, не 
наш. и достаточного спроса со стороны населения. Некоторые 
отделения провели этот кредит по счету товарных операций и 
тем уменьшили счет ссуд.
На улучшенные семена использовано 87% кредита из за не­
достатка наличия улучшенных семян в Области.
Кредит на простые семена, предназначенный, по преиму­
ществу для Троицкого округа, неиспользован целиком из за 
отсутствия спроса со стороны населения, имеющего на посев 
1926 года свои обыкновенные семена, а также вследствие уве­
личения в этом округе выдачи на улучшенные семена.
Кредит на травосеяние не был использован целиком из за 
краткости сроков этого вида ссуд, вследствие чего в некоторых 
округах остались не розданными намеченные планом семена 
клевера.
Кредит на специальные культуры не использован вследствие 
сокращенного спроса на него.
Выдача целевых кредитов на заготовку и сбыт семян посев­
ных трав и технических культур в действительности была боль­
ше, чем указано, но часть заготовительных кредитов прошла 
по товарным и вексельным операциям.
Кредиты на коневодство, крупный рогатый скот, контроль­
ные союзы и на оборудование маслозаводов не использованы 
из за ограниченного спроса па них со стороны населения.
Кредит на переработку с/х. продуктов использован почти 
целиком.
Кредит на рыбные промыслы не использован в силу слабо­
сти кооперативных организаций в Тобольском округе.
Кредит по сбыту продуктов животноводства, увеличенный 
против первоначального годового плана до 82.С0Э р. в силу 
отпуска средств Россельбаьком, оказался использованным толь­
ко на 61 %•—кооперативные союзы не могли целиком использо­
вать кредита, открытого им на заготовку яиц.
Недовыполнение плана кредитования по выдаче суд в ос­
новные капиталы кооперации незначительнее и об'ясняется по­
явившейся к концу года мыслью о необходимости выбраковки 
некредитоспособных т-в.
По выполнению плана кредитования имеют-
Целевые кредиты,ся некоторые виды кредитов, которые при соста- 
отсутствевавшие ,в плане влении плана кредитования или не были учтены
совершенно, или были назначены в первона­
чальном плане, но не были включены в квартальные планы из 
за недостатка средств. К таким относятся кредиты на:
Прокатные и зерн очистит, пункты 9.452—94
Огнестойкое строитель л во . . . . 20.350— 00
Хлебозалоговые операции . . . . 2.520—00
О в ц е в о д с т в о  . . . . . . . . . 4.187—00
Св и н о в о д с т в о  . ...................... 6.537— 50
Птицеводство . . . . . 100—00
Итого . . . . . 43.147—44
Кредит на прокатные и зерноочистительные пункты незна­
чителен, увеличивает по сущее ву дела кредит на машиносиаб- 
жение и особо его Отделения могли бы не выделять.
Кредит на огнестойкое строительство выдан Отделениями 
в 1-м квартале года до получения квартальных планов на осно­
вании первоначального плана, который был намечен в сумме 
250 тысяч рублей. То же относится к кредитам на овцевод­
ство, свиноводство и птицеводство. Кредит на хлебозалоговые 
операции не представляет сколько нибудь значительной вели­
чины.
Кроме того, выдано разных ссуд, назначение которых Ог- 
детения не указывают, помещая их в графу «Прочие без це­
левого назначения»—на общую сумму 294.478 р. 77 к. Частично 
здесь показаны ссуды прошлых лет, переписанные на но­
вые сроки.
Все вышеозначенные, отсутствовавшие в плане, кредиты 
вместе с разными составляют 337.626 р. 27 к. пли 3.3%, об­
щей суммы всех выданных ссуд.
В  таблпце выполнения плана по предиетпо-
Какое место зани- сти (Л° 1) приведены в графе «выдано ссуд по
мает кредитование отношению к общей сумме ссуд» процентные ргзных отраслей в J  - " г
общей массе ссуд, отношения сумм каждого вида ссуд к оощеи
их сумме, т. е. к 10.243.394 р. 58 к.
Из рассмотрения этих процентов видно, что значительная 
часть кредитов (45%) пошла в основные капиталы крестьянского 
хозяйства (на рабскот, сельско-хозяйственный инвентарь, элек­
трификацию и постройки—41,4%) и на финансирование основ­
ных затрат хозяйства (землеустройство, лесоустройство, пере­
селение, мелиорация, совхозы, минеральные удобрения—3 6%). 
при чем из всех этих кредитов больше половины, или 27% 
общей суммы пошло на с-ч. инвентарь.
Следующая значительная группа кредитов (21,4%) израс­
ходована на финансирование производственнс-сбытовых процес­
сов полеводства и животноводства (на улучшенные и простые 
семена, травосеяние, специальные культуры, уборка урожая и 
на все виды животноводства, контрольные союзы и снабжение 
сильными кормами).
Сельско-хсзяйственная промышленность—маслоделие и раз­
ные виды переработки с-х. продуктов получили—5,68% всех 
кредитов.
Промысла, связанные с сельским хозяйством (кустарные, 
пушные и рыбные)—9%  всех кредитов.
Финансирование системы сельско-хозяйствепного кредита 
в основные и оборотные средства— 13,7%.
Заготовительные кредиты занимают—2,2% и разные зани­
мают 2,9% общей суммы ссуд.
Б. Выполнение плана кредитования по округам.
Выполнение плана кредитования по округам видно из при­
ложенной таблицы № 2.
В 1925-26 году часть кредитов областного значения в сум­
ме 493,5 тысяч рублей была намечена в распоряжение Прав­
ления. В течение года Правлен зем было выдано целевых кре­
дитов—1.043.603 р. 34 к. или 212,4% от «рабочего» плана и 
110 3% первоначального плана. Перевыполнение произошла, 
главным о разом, за счет отпуска средств на финансировании 
машиноторгующих организаций, на задатки к оплату тарифа 
при заготовке и ввозе ими машин,








Пермский округ ........................ 644,1 920.741 11 142.9
Челябинский ............. 826,0 847.023 -17 102,5
Шадрннскпй ............................... 962.3 1.053.018-77 109.4
Пш нмский............................... 830,8 914.347—40 1 1 0 , 0
К ур ган ски й .................■ • • • 1 .0 1 2 . 6 1.044.870-91 103.2
Всрх-Камский ,26,2 135.792 12 108,5
Златоустовский . . ......................., 126.1 177.267—25 187,8
а недовыполнение дали округа:
Свердловский ............................... 513,6 372.88':--05 72,6
Пнжне-Тагильский . . . . 259,7 171.951—14 66.3
601.618 — 70 75.7
К ун гур ски й ................. ... 883.1 818.394 64 92.0
Сарапульский ........................... 933,3 793.666- 92 85,0
Прбптский.................................. 390,7 352.10.'— 12 90,1
Троицкий .................... 813,5 6 5 3 . 8 0 Г,| 81,5
Коми-Пермяцкий ........................ 1 2 0 , 8 И 5.537— 64 95,0
Тобольский...................................| 0  ", 9  2 152.111—62 62,5
По перевыполнению особенно выделяется Златоустовский 
округ. Перевыполнение произошло за счет сумм по статье— 
«прочие без целевого назначения»—97.551 p. t'9 к. Сумма эта 
перешла в отчетном операционном голу от закрывшегося кор­
респондентского пункта при быв. Златоустовском Окрсельпрем- 
союзе. как задолженность по ссудам прошлых лет. Фактичес­
кое выполнение тана  над» считать меньше как раз на эту 
сумму или в сумме 139.378 р. 63 коп., или 111 02%. Перевы­
полнение в этом случае падает, главным образом, на рабочий 
скот и основные капиталы с-х. кооперации. Перевыполнение 
этих кредитов произошло в течение первого квартала, когда 
еще сжатия кредитов не было.
Датее по перевыполнению идет Пермский округ.
Здесь перевыполнение произошло, главным образом, за счет 
кредитов на машиноснабжение, кустарные промыслы и в обо­
ротные средства кооператизов. Кредит на машиноснабжение 
увеличен в силу спроса на него со стороны населения и неко­
торой недооценки Областным Земуправлением Пермского округа 
в плане машиноснабжения. Кредит на кустарные промыслы 
; еревыполнен также в силу усиленного спроса на него со сторо­
ны населения Пермского округа, имеющего довольно развитые 
кустарные промыслы. Кредит в оборотные средства кооперати­
вов перевыполнен под влиянием спроса па него со стороны ко­
оперативов, для кот рых этого рода кредит является наиболее 
удобным в смысле маневрирования.
Перевыполнение плана по Челябинскому округу и по Кур­
ганскому незначител ное (от 2 до 3%) .
Перевыполнение по ИТ. дринскому округу произошло за счет 
ссуд в оборотные q едства кооперативов.
Перевыполнение по Ишимскому округу пошло за счет уве­
личения кредитов на с-х. инвлгаль и трактора.
По Верхне-камскому округу пер евыполненис произошло, глав­
ным образом, за счет машиноснабжения. Причин?—недооценка 
округа в плане машиноснабжения.
Недовыполнение плана по Свердлов кому округу пало, глав­
ным образом, на машиноснабжение, землеустройство и улуч­
шенные семена. Кредит на машиноснабжение не использован 
в Свердловском округе в силу непредставления кредитной сетью 
к сроку машинных обязател!ств. В действительности продажа 
машин на сумму плана была произведена, но проводка обяза­
тельств по книгам Свердловского Отдела, по указанной выше 
причине, сделана в ш вом году. Кредит на землеустройство не 
использован из за отсутствия на него спроса. На улучшенные 
семена недовыполнение произошло из за фактического недостатка 
сортовых семян в округе.
Недовыполнение по Нижне-Тагилъскоку округу произошло, 
главным образом, по землеустройству, кусарным и пушным 
промыслам, по расочелу скоту и оборотным средствам коопе­
ратив, в. Недовыш лн.ние плана пт землеустройству произо­
шло по указанным выше общим причинам—отсутствия спроса 
на кредит из за отпуска на землеустройство бедноты бюджет­
ных средств. Остальные виды кредитов по округу невыполнепы 
в силу слабости части кредитной сети округа.
Недовыполнение по Тюменскому округу произошло за счет 
кредитов на машиноснабжение, на лесоустройство и земле­
устройство, в оборотные средства маслозаводов, перераб тку 
с-х. продуктов и в основные капиталы кооперативов. Кредиты 
на машиноснабжение не использованы в силу затяжной осени 
и позднего представления низовой сетью обязательств по про­
данным в осенний период машинам. Кредит на землеустройство 
не использован в силу общих причин; на лесоустройство— 
вследствие отсутствия спроса в этом округе: г оборотные сред­
ства маслозаводов и на переработку с-х. продуктов недовыпол­
нен из за того, что срок использования их был ограничен и 
Отделение не успело их выдать. В основные капиталы недовы­
полнение получилось потому, что Отделение подходило к вы­
даче в основные капиталы осторожно, избегая кредитовать не- 
кредитоспО(обные т-ва.
По Кунгурскому округу недовыполнение незначительное, 
пгд'ет, по преимуществу, на землеустройство, минеральные 
удобрения, травосеяние и улучшенные семена. Кредит на тра­
восеяние использован не полностью потому, что при условии 
хорошего урожая семян клевера в округе и изменения усло­
вий кредитования на травосеяние, спрос на кредит уменьшился. 
Улучшенных семян в достаточном количестве по отпущенному 
кредиту в округе не оказалось. На землеустройство не было 
на кредит спроса. На минеральные удобрения кредит не исполь­
зован из за дорогой цены на удобрения.
По Сарапульск1му округу недовыполнение произошло по 
статьям на улучшенные семена, рабочий скол и на сбыт трав. 
Кредит на улучшенные семена не использован целиком из за 
недостатка таких семян в округе: на рабочий скот из за от- 
,утстз я спроса на него. Заготовительные кредиты в действи­
тельности были использованы, но проведены Отделением по 
другим счетам.
По Ирбитскому Округу недовыполн ние п?дает на с-х. инвен­
тарь, землеустройство, лесоустройство, на теплые скотные дворы. 
На с-х. инвентарь не представлено было к сроку достаточ­
ного количества обязательств. На землеустройство и лесо­
устройство и скотные дворы—из за отсутствия спроса.
По Троицкому округу недовыполнение произошло по статьям: 
на семена, с-х. инве тарь. трактора, переселение, оборудование 
маслозаводов и в основной капитал первичной сети. Кредит 
на простые с мена не использован, благодаря замене его в не­
которых сл}4 1ях кредитом на улушенные Семен ; на машнно- 
сн бжение—з силу непред тавления машиноюргующнми орга- 
нкэа 1иями своевременно к учету обязательств; на трактора— 
из за не своевременнго прибытия тракторов в округ. На обо­
рудование маслозаводов и в основные капиталы первичной 
сети кредит не использован в силу слабости части кредитной 
сети в округе, а также наметившегося выделения маслозаводов 
из кредитных торарищегв.
16 -
По Коми-Пермяцкому округу недовыполнение незначительное.
По Тобольскому округу недовыполнение произошло, глав­
ным образом, по рыбным и пушным промыслам. Кредит на 
рыбные промыслы недовыполнен вследствие слабости коопера­
тивных организаций округа. А кредит на пушные промыслы 
прошел через Уралохотсоюз, по Правлению.
В. Распределение кредитов по срочности.
Следующая таблица дает нам картину выдачи ссуд по сроч­
ности и по округам в 1925 26 году:



























Свердловский . . . .  
Н.-Тагильский . . .
Пермский.................
Тюменский . . . . .  
Челябинский . . 
Шадринский . . . .
П ш имскнй..............
Курганский . . . .  
Кунгурский . . . .  
Сарапульский . . .
Ирбитский..............
Троицкий ..............
В.-Камский . . . .  
К.-Пермяцкий . . . 
Златоустовский . . . 

































































Итого по 16-тн округ.
1
| 9.194.791—23 6.392.107—06 2.802.684-16 30,48
Правление . • . . . 1.048.603— 34 975.603—34 73.000—00 6,99
По всем отделен, и 
правлению . . . . 10.243.394—57 7.367.710—41 2.875.684— 16 28,07
Намечалось первона- 
чальн. план. . . . 13.840.000-00 9.389.000 00 4.576.000—00 33,06
Намечено квартальн. 
планами .............. \ 9.987.300—00 6.755.400—00 3.231.900— 00 32,36
При общем невыполнении годового плана на 26% отноше­
ние доли долгосрочных ссуд к плану (33%) невыполнено всего 
на 5%  (28%), среднее недовыполнение только по округам без 
правления, т. е. по ссудам, направленным в большей мере 
непосредственно населению—2,5%.
Против рабочего плана долгосрочные ссуды выполнены 
в 89%:, краткосрочные— 109%.
Снижение процента долгосрочных ссуд против плана про­
изошло потому, что Уралсельхозбанк имел краткосрочных 
пассивов более, чем долгосрочных. Так, вместо предположенных 
150 тыс. краткосрочных, на клеверозаготовки Россельбанк 
отпустил 577 тыс., 125 тыс. краткосрочных на концентриро­
ванные корма совсем не были в плане; 52 тыс. на лесоразра­
ботки—тоже; 100 тыс. вместо 50—на переселенцев и проч. 
Кроме того, центральные с.-х. банки наиболее необходимые 
кредиты долгосрочного характера"или сжимали или отпускали 
в виде краткосрочных средств. Так, например, вместо 700тыс. 
долгосрочных на машиноснабЖ1 Ние, было отпущено только 
120 тыс., в основные капиталы первичной кооперации получено 
только 146 тыс.; часть других кредитов (электрификация, 
теплые скотные дворы, крупный рогатый скот) по существу 
также долгосрочных, отпущены были нам, как краткосрочные.
С другой стороны, Россельбанк отпустил нам ряд целевых 
кредитов долгосрочного характера, которые не могли быть 
целиком использованы по разным причинам в текущем году; 
таковы, например,кредиты на переселение и расселение в связи 
с землеустройством.
При недостаточности собственных долгосрочных пасСивов, 
Уралсельхозбанк не мог подтянуть долгосрочную часть ссуд 
к плану. Однако, если сравнить выдачу долгосрочных ссуд 
в 1925-26 году с 1924-25 годом, то мы получим такую картину:
В 1924-25 году долгосрочных ссуд было выдано 20,5%, а 
в 1925-26 году—28% общей суммы выданных ссуд, т. е. долго­
срочная часть ссуд увеличились на 7,5%.
По остатку долга за клиентами Банка по ссудам: 
на I/X-1925 г. числилось: долгосрочных 3.054.271 р. 80 к.
краткосрочных 6.820.277 р. 53 к.
а на I Х-26 г. числится: долгосрочных 5 097.312 р. 89 к.
краткосрочных 5.260.649 р. 84 к.
Следовательно, сумма остатка долгосрочные ссуд за насе­
лением против прошлого года увеличилась, а сумма остатка 
краткосрочных— уменьшилась. В процентах к общей сумме 
остатка ссуд остаток долгосрочных в 1925 году составлял— 
30,9%, а в 1926 году—составляет 49,21%.
Наименьший процент долгосрочных ссуд по отношению 
к общей сумме ссуд выдало Правление. Выдача краткосрочных 
ссуд машиноторгующим организациям на задатки и оплату 
тарифа сильно увеличила краткосрочную часть кредитов Прав­
ления, таким образом, относительно уменьшила их долго­
срочную часть.
Из округов наименьший процент долгосрочных ссуд выдал 
Тобольский округ. В этом округе видную роль сыграли кратко­
срочные кредиты на рыбные промысла, увеличившие соотно­
шение в пользу краткосрочных ссуд.
с- Затем идет Курганский округ, выдавший только 20,7% 
долгосрочных. Особенности эти. как и 1924-25 году, произошли 
вследствие увеличения краткосрочных кредитов на машино- 
снабжение.
Пермский округ выдал долгосрочных кредитов 24,5% общей 
суммы. В  выполнении плана в округе большое место заняли 
краткосрочные ссуды в оборотные средства кооперативов, кото­
рые сильно увеличили краткосрочную часть ссуд.
То же произошло по Шсдринскому округу.
По Златоустоескому округу то же произошло по статьям 
в «оборотные средства кооперативов» и «прочие без целевого 
назначения».
Свердловский, Кунгурский п Коми-Пермяцкий округа близки 
по соотношению долгосрочных ссуд к среднему %  по Области.
Ишимский округ увеличил долгосрочную часть ссуд за счет 
ссуд на трактора и электрификацию.
Тюменский уменьшил выдачу по видам краткосрочных ссуд 
на землеустройство, лесоустройство, оборотные средства масло­
заводов и переработку с.-х. продуктов, благодаря чему полу­
чилось соотношение в пользу долгосрочных ссуд.
Сарапульский округ увеличил долгосрочную часть кредитов 
за счет кредитов на трактора и травосеяние. Кредит на тра­
восеяние увеличен в долгосрочной своей части вследствие 
выдачи его заемщикам, не имеющим посевов клевера.
Троицкий округ увеличил долгосрочную часть, главным 
образом, за счет кредитов на переселение.
Челябинский округ увеличил долгосрочную часть за счет 
кредитов на машиноснабжение и по статье — «без целевого 
назначения».
Долгосрочная часть кредитов на машиноснабжение увели­
чилась вследствие продажи в округе со о тве тствую щ е го  ассор­
тимента машин. Ста.ья «без целевого назнач ния» в долгосроч­
ной части в сумме 33.670 рублей увеличила долгосрочную 
часть выданных кредитов. В эту статью включены со счета 
просроченных ссуд, ссуды прошлых лет коммунам «Батурин- 
ский Почин» и «Степная».
Нижне-Тагильский округ, при общем уменьшении суммы 
краткосрочных ссуд, увеличил выдачу долгосрочных ссуд на 
машиноснабжение и по статье «без целевого назначения». 
Последний кредит также, как и ь Челябинском округе, полу­
чился в результате перенесения просроченных ссуд прошлых 
лет в ссуды текущего года.
Ч а с т ь  III
О натуральном кредитовании и заготовках
I. Натуральное кредитование.
А. Распространение сортовых семян.
Отчетный операционный год является вторым 
Размер и значение ГОдОМ распространения Урзлсельхозбанком сор­
товых семян. Если в первом году было пущено 
к распространению значительное число сортов, то в текущем 
году они были уже жестко стандаризированы для каждого 
округа, а выбракованные семена были собраны и проданы. 
Затем более твердо был взят курс на массовое распространение 
семян большим гнездом в одном или 2-3 смежных районах и 
выдачи семян целым Земельным Обществам.
Хорошие результаты первого года и настойчивость в прове­
дении метода гнездового посева и сплошной смены в селениях 
местпых семян создали этому способу распространения сорто­
вых семян достаточно общее признание. И если в первый год 
этот метод оспаривался, то теперь он признается, как вполне 
правильный.
В прошлогоднем отчете не могли быть даны сведения о сборе 
сортовых семян, выданных в 1925 году за ненаступлением еще 
сроков сбора. Поэтому прежде всего, необходимо произвести 
данные о погашении ссуд, выданных в 1925 году.
В денежных суммах движение их по округам таково:
Следовало 
собрать ссу­
ды с % на 
сумму
Не собрано







хозам) .............. 22.683-31 22.634—23 _ 49— 08 99,8
Шадринский . . . 134.829—98 133.712—98 1.117— 00 — 99.2
Сарапульский . . 43.631- 85 364 00 42.267-85 — —
Свердловский . . 39 704—09 27.642—39 11.203— 73 857—97 70,0
Ирбитский . . . 14.657—27 14.657—27 — — 100,0
Челябинский . . 7.618-31 7.618—31 — — 100,0
Кунгурский . . . 6.926—50 6.926- 50 — — 100,0
В.-Камский . . 5.747— 50 — 5.747— 50 — —
Н.-Тагильский . . 4.255—00 4.255—00 — — 100,0
К.-Пермяцкий . . 918—66 — 918—66 — —
Курганский . . . 536—40 — 536—40 — —
И т о г о  . . 281.508—87 217.810-68 62,791— 14 907— 05 —
в проц. . . 100 77,4 22,3 0,3 —
В графе несобранных ссуд, главным образом, стоит ‘рожь. 
Хотя по договору она дожна быть сдана кМавгуста 1926 года.
по ввиду того, что к этому времени она не поспела и частью 
повреждена, срок сдачи пришлось отсрочить до общего срока 
сдачи яровых семян (15 ноября). Приведенные данные показы­
вают, что при нормальном созревании хлебов, ссуды сортовых 
семян могут быть собраны в 100%. 05‘ясняе ся это тем, что 
заемщики сверх ссуды обязаны сдать излишки урожая по 
повышенной цене. Это им было очень выгодно. При сдаче же 
семян, в первую очередь, погашается ссуда.
Если в 1925 году главным источником приобретения сорто­
вых семян были Совхозы Акционерного Об-ва «Трактор». Облзу 
и Окрзу, то в 1926 году роль их значительно сокращается и 
основным источником становятся крестьяне (земельные об-ра), 
возвращающие ссуды и продающие излишки, что видно из 
следующих цифр:
Источники получения 









Остаток' от прошл. года . . . 61— 19 0,1 122-95 2—00
Куплено от Акц. О-ва Трактор 77.116-19 20,2 154 626—16 2—0:’>
Куплено от совхозов Облзу . 38.715—33 10.1 65.634 -07 >1—70
» от др. совхозов н ор­
ганизаций ................. 76.841—25 20,1 110.331—28 1-43
Куплено нзлншк. от крестьян 86.142-59 22,5 87.158-14 1—01
Получено от крестьян возвр. 
ссуды с проц................. 103.646-95 27,0 170.339 -58 1—64
И т о г о  . . 1382.626—20 100 588.212-18 1—54
Произведено расходов . . . . — — 59 653—04 — 15
В с е г о  . . 382.626—20 100 647.865—22 1—69
Из этих данных видно, что наиболее дорогими являются 
семена, приобретенные от совхозов и особенно о г Акц. Обще­
ства «Трактор»; равно и накладные расходы в виде оплаты 
перебросок но ж. д. ложатся, главным образом, на эти же 
семена. Семена, приобретенные от крестьян, стоят вдвое дешевле 
и не требуют переброски, т. е. лишних расходов.
Между тем, двухлетний опыт показывает.
УСтопыхВ°емЬ нС° Р что ПРИ Условни обсева сортовыми семенами 
опых семян. целых селений (с запрещением посева крестьян­
ских семян) семена утрачивают в своих сортовых достоинствах 
немного. В среднем чистосортность понижается всего лишь на 
1-2%, а иногда не дает и этого. Например, оригинальный 
«Свалефский» ячмень дал на крестьянских полях все 100% 
чистосортности. Затем, данные по апробации, произведенной 
Областной Опытной Станцией для овса «Виктория» дают такую 
картину (по группировке, установленной Н. К. 3.)
п  -




Селений Дес. посева Средн.
чпето-
сортн.Число В Число В  »„
Селекцион............................ 97— 100 ‘21 20.2 4375 21.1 97,5
.70 67 3 ГП 22 68.5 95.1
У л у ч ш е н н ы й ................. 1
\ооо 10 0,7 1730’ 8.4
.
91.8
Забр ако ван н ы й ................ ниже 85 3 2.8 410 2,0 ЮЛ
.
I I  Т 0 Г 0 . • — 104 100 20643 100 94.8
Какие культуры По культурам и сортам сортовые семена 
были выданы. распространены в таких количества ч:
Приведенные данные показывают, что на 90% площадей 
крестьяне дали высококачес венный материал и почти тех же 
кондиций, каковые были получены (средняя чистосортность вы­
дан. семян была 95,2% с колебаниями от 87.-2% до90%). И j ишь 
с 2°0 посев >в урожай должен быть забр кован, как не сортовой. 
Тжой результат кр.стьянских полей выдвигает положение, 
что вполне надежным и дешевым источником сортовых семян 
для широкого их распространения среди населения могут 
являться сами же крестьяне. И в будущем году Уралсельхоз- 
банку придется базировать свою работу почти всецело на семе­
нах, получ> иных от крестьян.
Заготовленные семена Уралсельхозбанком пошли по сле­
дующему назначению:
Выдано в ссуду . . . .  340 192 пуд. 04 ф. или 88.9%
Продано забраков. . . 31.805 пуд. 02 ф. или 8 .4 %
Траты по хранению . . 2.336 пуд. Об ф. или 0 ,5 %
Осталось на складах . 8.296 пуд. 07 ф. или 2 ,2 %
К у л ь т у р а С о р т Количество В проц. В  проц.
Р о ж . .  . i ,.Вятьа“ 2 0 . 8 4  3 — 1 » 6 , 1 0,1
1 9 2 . 8 2 2 — 1 0 5 6 , 7
» . . . . . . ..Золотой дождь“ 7 7 . 3 0 8 — 1:1 2 2 , 8 7 9 , 8
» . j 1 . 3 5 2 — 0 0 0 . 3
Пшеница................... ,.Красноколоска“ 3 3 . 4 3 9 — 0 4 9 . 8
9 .................... ,.Вело1,олоог.а“ 1 0 . 8 8 1 — 2 0 8  2 1 3 , : :
» ................................... .Сойоть'а1 ‘ 9 2 4 — 0 4 0  3
Ячмень....................... , .Лебединая шея 2 . 6 2 1 — 0 5 0,8 ■ 0.8
П  т  о г о —• | 3 4 0 . 1 0 2 - 0 4 100 1 9 0
Таким образом, массозой культурой г.о распространению 
сортовых семян явился овес, затем следует пшеница, рожь и 
ячмень.
Для распространения сортовых семян основных хлебов 
Уралобласти— пшеницы и ржи— для первой не имеется еще 
достаточных масс селекционных сортов, а выданные придется 
выбраковать, как недостаточно дозлелые, но для ржи к  буду­
щему году уже будут значительные массы семян, как от Сов­
хозов, так и с крестьянских посевов.
По округам и культурам распространение семян имеет такой вид (в нисходящем порядке):
О к р у  г а Р о ж ь О в е с * Пшеница Я 1 мои ь И т о г о Проценты На сумму
Ilia финский............................. 20.843—10 бк.297 (Ю 19.497—10 — 108.637- 20 3 1,9 197.315—17
Челябинский.......................... — 29. Г 6 7 — *20 10.000—00 — 39.667—20 11.7 86.449—52
Тюменский..............  . . . •29.708--:*: — 29.708-37 8.8 72.719—29
Ишнмскнй. : . . . . . . 23.995 — 2:1 28.995—23 8 ..7 63.790—97
Курганский.............................. — 27.301- 02 - — 27.301—02 В, 1 60.062—31
С в е р д л о в с к и й ............................................................... 17.341— 30 7.732—1 4 _____ 25.074—04 7 Л ГОД 38 2о
Троицкий . ...................... 1 7.222_22 7.091- 00 — 24.313—22 7.1 52.25!, 90
Сарапульсьип.......................... — 16.004 — 13 - — 16.004 13 4.7 35.209- 52
Пермский..................... — 12.978—00 - — 12.978-00 3,8 31.582 - 7о
Кунгурский . . . — 10.957— 00 924—04 — 11.881—И4 3.4 26.325 - 65
Н.-Тагильский ............... — 5.005— 15 - ' 2.621— 05 7 626- 20 О .» 17.646—7"
Ирбитскнй . . . ............... — 5.000—00 - 5.000—00 1,5 12.52.4 98
Вл Камский............................. - 2.028— 39 - — 2.028—39 0,6 5:072— 44
К  -Пермяцкий . . — • 975— 00
1
975—00 о.З 2.437— 50
И т о г о 20.843—Ю 271.483 -01 45.244 -  28 2 B21 —05 340.192—04 100 713.527 — 15
-  13
Ному бьЛИ вьда- Но клибшурс ВЫДИЧа сортовых семги рие­
ны семена. пределяется так:
К и м у и ы и. а н о Количество В процен.
Исходя из этих данных, получаются следующие .округлен­
ные цифры: (Для удобства они соединяются с данными, харак­
теризующими размер дела и по другим признакам).
З е м е л ь н ы м  обществам • . . . . 3 1 9 . : > 2 2 - - 2 2 9  К О
К о л х о з а м .................................................... 2 , 5 .
С о в х о з а м  ............................................................ Т .  1 7 7 —  1 0 -1, 2
М а ш и н н ы м  т - в а м ............................. , . 1 . 5 3 7 — 0 7 0 , 4
К Н О В а м  ............................................ i 1 . 3 4 1 — 2 0 0 , 4
С - х ' т о в а р и щ е с т в а м . . б . 3 4 5 — 1 8  I 1 , 5
И т о г о . . 1 3 4 0 . 1 9 2 - 0 4 1 0 0
Таким образом, метод выдачи семян целым селениям на 
второй год работы удалось осуществить полностью. Остальные 
выдачи естественны и соответствуют также взятой линии 
обеспечить в первую счергдь комхозы, совхозы и групповые 
посевы местных организаций. Разрозненные посевы отдельных 
членов с.-х. товариществ составляют всего лишь 1.5%, но 
практически они меньше, т. к. часть семян пошла на обсев 
участков самих товариществ.
Те положения, что, с одной стороны, метод выдачи семян 
сплошь всему населению теперь приобрел гражданство 
и что, с другой стороны, возврат семссуд производится на 
100%, т. е. гарантирован и, очевидно, позволяет всю выдачу 
сортовых семян производить не непосредственно Земельным обще­
ствам, а с.-х. и кредитным товариществам для раздачи уже 
ими целым Земельным обществам. Со стороны товариществ уже 
нет возражений, что за ссуду за не членами они не могут 
принять ответственность, а напротив есть указания, что вы­
дача семян через них создает им популярность и даст приток 
членов. Помимо этих соображений, а также необходимости 
дать большую кредитную нагрузку товариществам, нужно ссуды 
сортовых семян проводить через товарищества еще и потому, 
что они смогут пристунить к организации семенных товари­
ществ из целых Земельных обществ, т. е. кооперировать это 
дело и тем придать ему > арактер прочного и постоянного 
мероприятия на базе самодеятельности самого населения. Для 
стимулирования такого движения с будущего года необходимо 
установить, что сортовые семена в первую очередь выдаются 
даже не Земельным обществам, а семенным товариществам, 
образуемым из целых Земельных обществ.
Весьма интересно и важно проследить эффек- 
Эффентышосчь тивность мероприятия ив отношении прибавки 
сортов ссуды урожая и в отношении увеличения от этого 
доходности крестьянского хозяйства. Точных данных здесь, 
конечно, собрать нельзя и приходится оперировать с неточными 
данными. С этой целью были собраны данные от участковых 
агрономов (через Облзу) о среднем увелич нии урожая с деся­
тины от применения сортовых семян, с другой стороны через 
Г. X. И были определены кондиции полученного урожая, 
которые показали, что натура урожая сортовых семчн превы­
шает натуру местного овса на 10-15 золотников.
Учитывая доплаты на бонификацию и местный спрос на 
сорговые семена со стороны крестьян, покупки в сортфонд 
средней ценой для сорттового овса можно принять цифру в 75 к.
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При затрате кредита на выдачу семян овса на год в сумме 
577 тыс. рублей это1 кредит дает уже в тот же год повышение 
производительности на 737 тыс. руб. (не считая продажу кре­
стьянами своих местных семян) и с тем, что следующие пять— 
шесть лет сохранится если не такое же повышение, то гнать 
несколько меньше. Такое повышение урожайности и доходно­
сти без сомнения опрт вдываст, с точки зрения своей целесо­
образности, ведение натурального кредитования населения сор­
товыми семенами. Очевидно, что Уралсельхозбанку необходимо 
и далее вести данное ,мероприятие и до тес пор, пока оно не 
будет вестись теми организациями, га коих это лежит, как обя­
занность или присущая им функция.
Б Распространение семянтрав
Для развития травосеяния в области Уралсельхозбанк про­
изводит выдачу в ссуду семянтрав с первого года существо­
вания.
Всего было выдано семянтрав, включая и отчетный гол. 
следующие количества:
Г о д ы Клевер









В 1024 г 3.315 _
.
-  1 — 3.315 100
» 1025 г . 9.000 260 18.886 1 97 tz ОС 03 852
» 1026 г. . 29.416 327 2021-5 | 1.27 4 51.212 1552
Ни го . 41.731 587 30,101 1.351 82 770
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Приведенные цифры показывают, что данная мера преобрела 
широкий размах и благодаря ей травосеяние в области, сокра­
тившееся в 1922 году до 2.3С0 десятин, за три года вновь под­
нялась до довоенных размеров:
Ссуды на травосеяние выдавались, в первую очередь, се­
лениям, переходящим на многополье, натурой—с возвратом 
семян клевера натурой же, а прочих трав—деньгами.
По округам за 1925—26 г. ссуды распределяются таким об­
разом (в пудах).
Округа
L| Клевера Тимоф. Вийи Люцерны Итого На сумму
: Пуд. Ф. П. Ф. Пуд. Ф. Пуд. Ф Пуд.
•
Ф. Пуд. Ф .
В.-Камский 880 00 . 28 35 —. , —  j — — 708 351 17.610 99
К.-Пермяцк.| 605 00 - — — -| — — 605 00 11.253 00
Пермский . 6.377 141/2 174 371/е 624 0°, — И
7.176 12 125,791 18
Нунгурск. . 5.571 17 76 10 — J 5.655 271 104.992 03
Сарацульск. 10.009 13 — 1.317 01 — 11.326 14 189.287 49
Н.-Тагильск. 1 .н ; 06 — - 349 09: — — 1.462 ■15 21.191 50
Свердловск.! 521 39 - — 7.953 34 118 15 8.593 08 22.741 37
Прбитсквй | 1.14: 31 | 29 32 5.545 36 — — 6.724 19 30.926 64
Шадринскпй 1.510 00 17 11 — — 220 28 1.747 39 32.339 18
Тюменский 1.496 00 — 583 28 — — 2.079 28 28.919 52
Пшнмский . 50 00 — — — — - 50 00 930 00
Курганский — — — - 1.986 0°, 303 36 2.290 16 8.990 40
Челябинск. — — ! - — 1.275 17 78 35 1.354 12 3.810 85
Троицкий . — — — 579 20 531 30 1.111 10 9.798 40
Златоустов. 125 35 — — — —
~1
125 35 2.202 80
По области 29.415 351/3 327 51/2 20.215 1.253 24 51.211 20 610.785 35
Главная масса ссуд пошла в пргд'уральские округа в ос- 
новые районы разведения так называемого ((Пермского клевера». 
В настоящее время начинают создаваться новые клеверные рай­
оны и в Зауралье, где в довоенное время клеверосеяния или 
но. было, или оно было в зачаточном положении. За два года 
эти районы давали семена качеством даже выше нред'ураль- 
ского клевера.
Одной из трудных и рискованных сторон дела натурального 
кредитования на травосеяние является возможность больших 
просрочек ссуд и завязывание на долгие сроки (до 2—3 лет) 
значительных средств. Эта сторона освещается следующими циф­
рами (з суммах):
О к р у г а
Состоит долгсм на I  X —26 года 
выданным
по ссудам о *о. х с =
?  4) о
Й | |
Й г с
В 23-24 г. В  24—25 г. В  25-26 г. В с е г о
В.-Камский . . 2.653—80 17.910-99 20.564-79 —
К.-Пермяцкий 00 СО со ! о 12.033—00 12.921—00 —
Пермский . . — 47.085— 19 138.105—06 185.190—25 5.748—72
Куигурскип 1.953 —05 66.743—55 105.545 — 03 176.241—63 3.953-05
Сарапул! ский 2.640—08 58.078—60 189.287— 40 250.026—17 •2.700 -58
0 к р у г а
Состоит долгом на 1/Х— 26 года по ссудам 
выданным
о ^с. а 
с 1
В 23-24 г. В  24-25 г. В 25-26 г. В с е г о
5? 0) <Ю о Г? з- f" о о
са 5 о
Н.-Тагильский — 1.152-00 21.191—50 22.343—50 —
Свердловский — — 22.741—37 22.741—37 —
Нрбитскйй . . — 4.880—68 31.643— 19 36.523—37 —
Шадринскпй . — 13.536-25 32.319—18 45.875—43 1.674— 00
Тюменский . . — 2.722—50 29.353-59 32.076—09 —
Ишимский . . — — 930—00 930-00 —
Курганский — — 7.155—80 7.155—80 —
Челябинский . — — 6.013—65 6.013— 65 —
Троицкий . . — — 9.798— 40 9.798—40 —
Совхозы Облзу - — 1.834— 60 1.834—60 —
По области . 6.593— 13 197.760—57 625.882—85 830.236-55 Н.076—35
Приведенная таблица показывает, какие значительные сред­
ства завязаны в дело развития травосеяния в области, и что 
цифра просроченных ссуд достигает значительных размеров.
Если в первые три года натуральная форма кредитования 
являлась неизбежной, так как семян трав было мало и на вы­
данные денежные ссуды их приобрести было негде, то теперь 
уже создались определенные условия к переходу от натураль­
ного кредитования к денежному. Что и намечено с 1927 года.
Посколько для Уралсельхозбанка было неизбежно нату­
ральное кредитование на травосеяние, постолько ему приходи­
лось вести заготовки или закупки се.мянтрав. В первые два года 
(1923-24, 24-25 г.) он заготовку всего нужного количества 
производил непосредственно, как от кооперативов, так и с базаров.
В 1925-26 г. он уже не выступал в качестве основного за­
готовителя, а для него главные заготовки производили Урал- 
селькустсоюз, Госсельсклад и Облсоюз. Помимо этих организа­
ций ему переданы были дня сбыта семена клевера Кунгурским 
обществом пчеловодства, некоторыми с-х. союзами и Окрзу.
Всего в распоряжение Уралсельхозбанка за отчетный год 










года . . . 322 05 89-00 922-09 15-00
05ОСО•Г* 6.646-77
11оступнло в 
возвр. ссуды 2.541-141/3 94-33 11 104-11 29-21 13.769-39'/, 51.528-61
От У  р а л- 
еелькуст- 
союза" . . 19.851-23 19.851-23 332.513-88
От Госсель- 
склада 4.999-06 - -- — 4.999-06 83.735-76
От Облсо- 
юза . . . 6.854 081/2 _ 6.854-081/2 114.807-94
От проч. ор- 
гааи8ац.. 16.117-15 724-81/а 17.971-15 2.040-01 36 852-39. , 346 724-31
Итого . 50.685-271/2 908-1 */2 30.067-35 2.084-22 83.746-06 935.956-27
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Означенные количества семян трав получили след, распределение:
Б  У Л а Клевер
Тимо­
феевка






ссуду . . 29.415-35'/з 327 05V- 20.215-05 1.253-24
•
51.211-30 610.785-35
Продано 20.933-03 100-05 2.142-11 72-30V 23-248-91/2 463.606-23
Тра1 ы . . — 9-26 19-25 20 29-31 —
Осталось на 
складах . 336-29 '.71-05 7.690-34 7 57 - 2 71 /2 9.256-151/2 29.424-34
Итого . 50.685 27‘/э 908-11 -j 30.067-35 2.084 22 83.746 06 1103.815-92
Таким образом, %  заготовок составляли более ценные и вы­
годные продовольственные хлеба и мука.
Как и в прошлом году, заготовки базировались па аппарате 
с.-х. кооперации. Свои пункты приходилось иметь для сбора 
ссуд и в тех местах, где не было кооперативных складов (в го­
родах). Для более полной загрузки аппарата необходимо было 
на них производить и базарные покупки. Способ заготовок об­
рисовывается следующими данными:
.. КоличествоЧерез с.-х. кооперацию Пуд_ фун В % %
По кооперативному сбыту . . 498.009—32 28,6
Базарные покупки . . . . . .  93.985—25 5.3
Партионно . . . . . . . . .  518.249—33 28 7
И т о г о  
Своим аппаратом 
Возврат ссуд . . . . .  
Базарные покупки . . . 
Партионно . . . . .
1.110.345-20 63,7
374.753—32 21.4 
144 011 09 7,7
87.855— 25 4.9
II. Заготовительные операции.
Хлебозаготовки в отчетный год ке получили значительного 
развития ввиду того, что, в связи с регулированием рынка, 
Урэлсельхозбанк в ряду других заготовителей с декабря меся­
ца был снят с заготовок.
Размеры заготовок характеризуются следующими цифрами 
заготовок по округам:
О т д е л е н и я Количество В , %
Шадрипское ................. | 400.519--32 22,8
Челябинское................. 381.147—11 21.7
Курганское..................... 240.893—24 13,7
Ишимское ..................... 221.813 04 12,7
Тю менское................. 204.459—01 11,7
Парапульс кое .............. 141.877—24 8,1
Ирбитское . . . . . . . 75.826—24 '*,3
П равление..................... 1,9
Троицкое........................ 27.912 31 1,6
Кунгурокоге . . • . . . 26.648-25 1,5
И т о г о . . . . 1.756.417— 14 100
И т о г о .  . . 606.620— 26 34.0 
Остаток от прошлого года . . 39.451— 08 2,3
Всег о  . . . 1.756.417 — 14 100%
Из приведенных цифр видно, что кооперация предпочитала 
свой хлеб сдавать на половину не по кооперативному сбыту, 
а парти нноза твердый счет по более выгодным ценам. Это служит 
показателем некоторого укрепления ее хозяйственного опыта.
Для более выгодной реализации хлебофуража пшеница и 
рожь перерабатывались в муку. Всего было переработано 
438.699 пудов 22 фунта.
Сбыт заготовленного производился лишь госорганам и 
коогерации. В отличие от прошлого года, когда главная мас­
са хлеба была сбыта за пределы области, в отчетном году 
хлебофураж был в 9,10 реализован в пределах области, в том 
числе на рабочее снабжение более 255 тысяч пудов. Затем в 
отчетном году увеличилась доля сбыта непосредственно Отде­
лениями.
Характер сбыта выявляется из следующей таблички:
По виду заготовок они характеризуются так. Заготовлено 
по культурам:
К  у л ь т у р ы Количество I В
1
Продовольств
Пшеницы..................... 891.668-18 ! 50,8
Р ж и ........................... 114.760—03 6,4
Муки и отрубей . . . . 309.909—02 17,7
И т о г о  . . . . 1.314.457—21 74,9
О в с а ............................... 20,2
Прочих ........................ 85.586— 13 4,9
В с е г о . . . 1.756.417 14 | 100 ;
К  о м у Правление Отделения И т о г о j В  S •.
Продано в пределах области.
Госорганам........................ 501.704-10 1.082.352 10 61,6
Кооперации ..................... 339.631—23 146 114—21 485.746 04 27,7
И т о г о .  . . . 1.066.394—04 501.704 — 10 1.518.098 14 89,3
Продано вне области.
Госорганам........................ 10.081—03 93.625— 103.707—03 5,9
Кооперации . . . . . . . 55.560—37 55.660—37 3,1
И т о г о .  . . . 65.642-00 93.626— 153.368- 90
Выдано в ссуду . . . . — 6.751—39 6.751—39 0,4
Траты при хранении и пере­
моле . . . ! • . . 17.780—39 3.485 08 21.266—07 1,2
Осталось на складе. . . . — 1.032—34 1.032-34 0,1
В с е г о . . . . 1.149.817-03 606.600 -11 1 756.417—14 100
В заключение надо отметить, что отчетным годом заканчи­
ваются торговые заготовительные операции, как в силу общих 
директив, так и потому, что с-х. кооперация укрепилась и 
приобрела больший опыт, позволяющий ей в значительной ме­
ре дело вести самостоятельно.
Ч а с т ь  IV.
В какие хозяйства выданы ссуды с.-х. кредитными товарище­
ствами в 1925-26 году.
(На какие предметы и в какие хозяйства выдавались ссуды товариществами и какие хозяйства просрачивали ссуды)
Сводная ведомость о назначении выданных 
Нвзяачеиие выдгн ^ у д  дает следующие цифры (См. ведомость 
о назначении выданных ссуд):ных ссуд.
Количество
с.умма—тыс. pvt .























Су м.чч т. р.
КоЛИЧ.
314,3 ’ 9,1 
527 .
Сумма т. р. 45,8 68.1 113,9 3,3
Кол ич. 14546 76113 90659
Сумма т. p. j 756,6 2.214.0 2.970.6 |i 86,3
Колич. 129 1453 1582 1
Сумма т. р. 18,4 ! Д6,9 45 3 ji 1,3
Данные цифры говорят о том. что главная масса ссуд бы­
ла выдана единоличным хозяйствам и только 12,4% коллектив­
ным. Средняя ссуда, выданная единоличникам, составляет, 
в округленных цифрах—32 рубля (долгосрочная —свыше 52 руб­
лей), средняя сумма коллективам—свыше 250 рублей (долго­
срочная— 350 слишком), каковые размеры необходимо рассмат­
ривать. прежде всего, в связи с нагрузкой кредитом, которую 
имеют с/х. кредитные товарищества. При большей нагрузке 
величина ссуды, в среднем, могла и должна была бы увеличиться.
По предметности ссуды распределяются сле- 
Распределение Ду ЮщИм образом: 732,9 тысяч рублей выдано
° СУД "костиДУеТ на рабочий скат (21,3%). 1325,8 тысяч рублей 
на сельско-хозяйственпый инвентарь, (38,5%). 
Таким образом, до 60% (59 8) занимает выдача на эти два 
главнейших вида кредитования основного капитала сельского 
хозяйства. Однако мы имеем выдачу и на другие нужды, в ча­
стности, на предметы, связанные с интенсификацией и инду­
стриализацией сельского хозяйства: тракторы— 87.5 тысяч руб­
лей, травосеяние—302 0 тысяч рублей, электр! фикацию, раз­
витие специальных культур, племенное животноводство и т. ft.
Если мы разобьем заемщиков по основным
В какие хозяйства 
псшли ссуды посевным группам, то сумма ссуд, выданная
Таким образом, долгосрочные ссуды составляют больше 
'/4 части всех выданных товариществами ссуд (по сумме), про­
тив 30% суммы долгосрочных ссуд, выданных товариществам 
Уралсельхозбанком (см. выдачу Банка по клиентуре). Отсюда 
видно что некоторую часть займов, полученных в качестве 
долгосрочных, товарищества роздали к к краткосрочные ссуды: 
Сравнивая сумму ссуд с количеством, находим, что долго­
срочная ссуда, в среднем, равна 64 рублям, краткосрочная. 
—31 рублю.
Товарищества, получая ссуды от Уралсельхозбанка. рас­
пределяли их, как среди своих единоличных членов, так и 
среди кооперативных организаций, входящих в качестве чле­
нов юридических. Назначение ссуд но клиентуре рисуется 
такими данными:
каждой rpyi пе, будет такова: (По данным, ох­
ватившим 39.280 ссуд на сумму 1207.6 тысяч рублей):
4 -О
С е ю Щ и е
С До 1 1-2 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-16 Свыше
Д 5 лес. д ес дес. дсс. дес. дес. Д с. дес. 16 Д.
Тысяч, рубл. 23,7 43,0 130,6 176,9 194,6 257,7 155,7 106,4 76.0 43,0
1.9 3,5 10,8 14.6 16.2 21,4 12,9 8,9 6.3 3,5
Относительно большая сумма ссуд пошла в гру, му, сеющую 
от 4 до 6-ти десятин; что же касается абсолютно наибольшей 
суммы, то такая падает на группы, охватывающие хозяйства 
с посевом от 2-х до 8 десятин; этим хозяйствам выдано 65.1% 
всей суммы выданных ссуд, т. е. большинство ссуд пошло в ма­
лопосевные и среднепосевные группы.
По отдельным экономическим полосам Урала положение 
не меняется, если не считать Тобольского округа, где на 
группу с посевом 4— 6 десятин падает лишь 434 рубля, а на­
ибольшая сумма выдается в группу, сеющую 2—3 десятины- 
1602 р., что. конечно, на областную сводку влияния не ока­
зывает.
Группируя те же хозяйства по количеству рабочего скота, 
мы получаем такую картину:
В и д а н о  т ы с я ч р у б Л С Й
Безло-
шади.










Тыс. руб. . . . 202.2 480,1 340,7
'
112,4 40,7 : 31,5
/ О  J 16,7 39,7 28,2 9,4 3,4 2,6
Наибольшая сумма (относительно) выдана однолошадным 
хозяйствам, затем, идут двухлсшадные, н наконец, безлошад-
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пые. В такой же последе кат ельностп располагаются выдачи 
и по отдельным полосам, за исключением Южного Степного 
Зауралья, где на втором месте стоят безлошадные хозяйства 
и "Тобольска, где таковые занимают последнее место. В осталь­
ных полосах минимальные выдачи падают на группы хозяйств, 
имеющих 4 и более лошадей.
При группировке хозяйств заемщиков по молочному скоту 
положение мало чем отличается от предыдущих группировок:













Тыс. рублей. . 66,6 52У.2 398,0 124,3 38,1 51,4
% % 5,5 43.9 32.9 10,3 3,1 4.3
Здесь, однако, более резкий перевес получают выдачи в хо­
зяйства, имеющие одну корову и 2 коровы и падает процент 
выданной суммы в безкоровпые хозяйства. Особенно это рез­
ко выявлено в Лесостепном Зауралья, что об'ясняется разви­
тым молочным скотоводством.
Наконец, является чрезвычайно показательной группиров­
ка хозяйств по с/х. инвентарю. Здесь сведения охватывают 
несколько меньшую сумму ссуд— 1154.9 тысяч рублей. Выдачи 
разбиваются следующим образом:
Выдано ссуд в хозяйства, имеющие инвентарь стоимостью:
До 100 100 р 500 р. 1.000 р. Свыше
рублей 500 р. 1.000 р. 3.000 р. 3.000 р.
Тысяч рублей ............. 726,5 330,9 60,4 26,3 10,8
0/ 0//о /0 62,9 28,7 5,2 2,3 0,9
Здесь перевес, не только относительный, но и абсолютный, 
находится на стороне наименее обеспеченных инвентарем хо­
зяйств. Это говорит, прежде всего, за крайнюю нужду ураль­
ского крестьян: на в с/х. инвентаре. Вместе с тем подобное 
положение подчеркивает роль с/х. кредита в деле обслужива­
ния наиболее слабых имущественно хозяйств. В высшие груп­
пы имеются выдачи за счет сложных с/х. машин.
Группируя хозяйства по признакам зависимости и найма, 
мы получаем тишь следующие данные: из всей суммы учтен­
ных ссуд— 1207,6 тысяч рублей, выдано в хозяйства, пользую­
щиеся наемным трудом— 1,3 тысячи рублей или 0,1%, в хо­
зяйства, занимающиеся торговлей—0,2 тыс. рублей; в хозяй­
ства, сдающие в аренду живой или мертвой инвентарь—0,1 
тыс. рублей.
Таким образом, выдача в две последние указанные группы 
является случайной, а наибольший %  выдач в хозяйство с на­
емным трудом падает, преимущественно, (0,8 тыс. рублей) на 
Южное Степное Зауралье и об'ясняется невозможностью упра­
виться без наемного труда в обширных степных пространствах. 
Однако, и здесь имеются в виду, главным образом, сроковые 
рабочие
Суммарный анализ направления ссуд не яв-
Долгосрочные н л яется  однако, Еполне показательны.м , и для краткосрочные ’ - _ ’
ссуды уточнения учета, неооходимо разбить ссуды, во-
первых, по срочности и, во-вторых, по отдель­
ным предметам, на которые ссуды выдавались.
Из общей суммы ссуд— 1207,6 тыс. рублей—долгосрочные 




С-  Цц €в«РЫ0»«
Общая сумма долго­
срочных ссуд (тыс. 
рублей)





















13,0; 28,1 40,2 5,0 45,3
1
32,4 26,5 17,9
ТОО % 1,1 1.5 4,9 10.5: 15,0 2I.3 16,8 12,1 j 9.9 6,9
33,0% 50,2 %
Тогда как, краткосрочные ссуды дают несколько иное по­
ложение:
В том ч и с л е  выда но :
Общая сумма а о с о о фкрат| оеро'ш. О -s С - ф О(гС ф ф о 5 й
ссуд (тыс. р.) со ~ Ф о сч со о сс А— У С я сч СО о сс CJ -
939 8 20,5 38,8 117,6 148,8 154,4 200,7 110,4 74.0 49,5 25,1
100 •„ 2,2 4,2 12,6 15,8 16,4 21,4 11,7 5,2 7,9 2,6
51,2 % 38,3 %
Оба вида ссуд обслуживают, в наибольшей степени, мало 
и среднепосевные группы, но по долгосрочным ссудаа на груп­
пы малопосевные падает 33%. между тем как на срсднеиосев- 
ные группы падает 50,2% долгосрочных ссуд. Это об'ясняется 
тем, что долгосрочная ссуда, в среднем, больше по размеру, 
чем краткосрочная, а, во-вторых, тем, что долгосрочными ссу­
дами на сложный с/х. инвентарь и некоторые другие меро­
приятия пользуются многопосевные группы в несколько боль­
шей степени, чем магопосевные, в коих сложная машина не мо­
жет получить достаточной нагрузки.
При группировках хозяйств заемщиков по лошадности по­
лучаем такие соотношения:
Я , . В ТОМ ч и с л е:



























Долгосрочн. т. р. 267,8 38.0 88.8 85,1 30,7 14,-2 11,0




Краткосрочн. т. р. . . j 939,8 164,1 391,3 255,7 81,7 26,5 20.5
Проц.............................. 100,0 17,5 41,7 0 7  9 8,7 2,8 2,1
59 0 35,9
Безлошадным хозяйствам выдано из суммы долгосрочных 
ссуд 14,2%, а из суммы краткосрочных 17,5%; на многоло­
шадных (свыше 4 лошадей) падает долгосрочных 4,1 % , а кратко­
срочных—2,1%. Подтверждается тенденция, отмеченная ранее. 
Однако относительный максимум падает в обоих случаях 
(и по долгосрочным и по краткосрочным ссудам) на группу 
однолошадных хозяйств. Бедняки (безлошадные и однолошад­
ные) получили 47,3% долгосрочных и 59.2% краткосрочных 
ссуд.
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Те же тенденции выявляются и при группировках хозяйств 
по молочному скоту и по с/х. инвентарю (берем только край­
ние группы):
И, наконец, группировка хозяйств, получивших ссуды на 
рабскот, /:о стоимости с.-х. инвентаря:
По молочн. По с.-х. инвентарю






До 100 р. Свыше 3000 рублей
Долгосрочн. . • • • . Т. р. 10,8 19,8 115 4 0,0
Проц. 0,3 7,4 46,1 2,4
Краткосрочн. • т. р. 44.8 31,0 611,1 4,6
Проц. . 5,3 3,4 (•7 5 0,5
Всего выдано тыс. 
рублей
В т 0 м ч и с л 0
=■ С н о с е В 0 м *
I s  U
5 * £ _
о s  (С« 3 - ^
О о
w S-
V  °?-- с4
6Ф
СО








403,0 9,9 25.2 72,1 89,0 82,8 84,3 *27,0 8,2 4.4 0.1
lOO'o 2,5 6.2 17,9 22 1 20,0 20.9) 0,7 2,0 1 1 —
69,3 -.2 29.6 % 1 %
Группировка хозяйств заем щи ов по рабскоту.
Всего выдано В т о м Ч II с л с
тысяч рублей Везло- С !-ой С 2-мя С 3-мя G 4>мя Свыше
; шадным i лошад лошад. лошад. лошад. 4 лошад.
403,0 Г. 0,0 212,2 42,7
!11 4,9 28 0,4
100 % 3', ,7 52,6 10,6 1,2 0,8 0,1
87,3 % 11,8 0,9 %




В  том числе в хозяйств, с инвентарем
Стоим, 














Наибольшее место в выдаче ссуд товаршце- 
Ссуды на рабочий ства\Ш занимают выдачи: I) на рабочий скот 
скот. и 2 ) на с/х_ инвентарь. Помимо количествен­
ного значения, эти два вида кредита важны как показатели 
направления ссуд в те или иные хозяйства, более отчетливые 
чем суммарные итоги.
Ссуды на рабочий скот имели такое направление (группи­
ровка хозяйств, получившие ссуды, по посе внести):
Главная масса лошадных ссуд пошла в хозяйства, характе­
ризующиеся следующими показателями-
с посевом 0—4 десят....................................... 69,3%
» 0— 1 лошадью ......................... 67,3%
» 1 коровой и без коров................. .... 69,7%
со стоимостью с.-х. инвентаря до 100 руб. . . 80,2°.„
Следовательно, не менее 70% этих ссуд выдано бедняцким 
хозяйствам. Это вполне понятно, так как кредит на рабскот 
является типичным «бедняцким» кредитом и обслуживает мало­
мощные группы хозяйств. Соответственно этому, выдачи 
в наиболее сильные группы хозяйств—многолошадные и пр.— 
ничтожны.
Гще ярче выступит указанный характер «лошадного» кре­
дита при рассмотрении такового по отдельным экономическим 
полосам Урала. Так, бедное лошадьми Западное Предуралье 
(40% хозяйств без рабочего скота, против 25—26% по Области) 
только и выдавало ссуды безлошадным хозяйствам (57%) и 
хозяйствам однолошадным (43%). Мало чем отличается в этом 
отношении Восточное Предуралье (93% выдач указанным 
группам) и Сезерное Зауралье (90%); и только "Среднее и 
Южное Заурапье имеют сравнительно, большие выдачи в группы 
хозяйств с 2-мя и более лошадьми (15% и 26%), чго об'ясня- 
ется иными экономическими условиями и иной системой хлебо­
пашества в этих районах.
В группировках по молочному скоту сколько нибудь за­
метные выдачи «лошадных» кредитов высшим хозяйственным 
группам имеются только в Зауралья. Что же касается группи­
ровок по стоимости с.-х. инвентаря, то три полосы: Среднее 
Зауралье, Восточное Пред‘уралье и Горнозаводский Урал, дают 
показатели выдач в хозяйства, имеющие инвентарь стоимостью 
509 р.— 1.000 руб., прочие полосы показывают выдачу в груп­
пы хозяйств с инвентарем только до 500 рублей и ни по одной 
голосе нет выдач «лошадных» кредитов в хозяйства со стои­
мостью инвентаря свыше 1.000 рублей. Исключение—Горноза­
водский Урал, где 1,4% суммы пошло в хозяйства с более 
дорогим (1.000—3,000 рублей) инвентарем.
Здесь, однако, дело идет уже не только о с.-х. инвентаре, 
но и об инвентаре кустарных промыслов. Итак, «лошадный» 
кредит— кредит «бедняцкий».
Кредит на с.-х. инвентарь, в известном
Ссуды на с.-х. смыспе слова, является противоположным «ло- 
инвентарь. „  г ,шадному» кредиту. Поэтому тенденции, фикси­
руемые цифрами выдач этого кредита несколько иные. 
Группировка заемщиков по посевности:
2 Ф Л в т о м  ч и с л е  х о з я и с т и а м:
Сумма всех •
В том числе выдано в хозпи тва С £









ссуд тыс. руб. Беспо­
ло В ! ыс
С 1-й 
коровой








о у  ^ - 
Я  ь
со ~
с 3 2 1 1(М 1 J
• j 1 SX  й о 2 S J  кU — о
403,0 33,2 247,5 100,5 16,1 3,8 1,9 370,2 3,7 3;5 15,5 26,3 39,2 77,1 68,2 57,2 47,5 32,0
100,0 % 8.3 % 61,4 °о 24,8 % 4,0 % 1,0 % 0.5% 100% 1.0 0,9 4,2 7,1 10,6 20,8 18,4 15,5 12.8 8,7
09,7 %
— 23.8 2 54,7% 21,5",
— 19 —
Группировка этих хозяйств по рабочему скоту:
Всего выдано
В т о м ч и с л е В X 0 1 и 11 с т и а:
тысяч рублей
о:1 ~ о -
га 3 о л
с с 
, си  ^
_ . 
*5 се
чб ~ :j г.
~ rt
. . о CJ IT
f  1
370,2 11,0 85,1 1 '«9.2 72,0 30,0 22,3
100 X 3,1 % 23,0 % 40,3 % 19,5 % 8,1 % 0 0*
26.1, Г 9.8 % 14,1 ■
Группировка по молочному скоту:
Всего выдано
В т о м ч и с л е X 0 : я il с т в а:
тысяч рублей 8 - б ~ 
ГО 5












370,2 9,0 77,6 119,0 70,7 24,9 38,4
100 % 2,0% 20,9 % 40,3 ". 19,1 •>„ 0,7 % 10,4 ”.
59, t %
*
Группировка по стоимости с-х. ин.ентаря:
В том числе в хозяйства:
Всего выдано тыс. Со стоимостью сел.-хоз. инвентаря:










356,0 134,1 163,2 33,6 18.8 6,3
100% 37,6 45,8 9,5 5,3 1,8
Итак, наибольшая сумма выдач ссуд на с.-х. инвентарь па­
дает на группы хозяйств (в % % ) :
сеющих от 4-х до 10-ти десят. . . • . . . .  54,7%
имеющих 2—3 рабоч. лошади . . . . . .  59,8%
» 2—3 коров . . . .  . . . . . . .  59,4%
» с-.х. инвентарь стоимостью до 500 р. . 45.8%
По сравнению с кредитам на рабе кот (см. ранее), ссуды 
идут в хозяйства с большим посевом, большим количеством 
скот; и большей стоимостью инвентаря. Впрочем, сдвиг очень 
незначителен и заслуживает внима: ия только потому, что 
повторяется по всем группировкам.
Как и в кредите на рабскот. тенденция выступает значи­
тельно ярче при рассмотрении выдач по отдельным полосам 
Урала.
Так, даже в Западном Пред‘уральи наибольшая выдача 
(28%) падает на группу с посевом 8— 10 десятин, каковой по­
сев для данной полосы является высоким. Что же касается 
Зауралья,то по Среднему наибольший процент (19%) падает па 
ту же посевную группу, но и самая высшая посевная группа, 
с посевом свыше 16-ти десятин, получила 11% выдачи, а по 
Южному Зауралью—даже 22%.
Группировки отдельных полос по рабочему и молочному 
скоту не представляют особенных отличий от обще-областного 
итога, как и группировка по стоимости инвентаря: везде про­
является тенденция к сдвигу в сторону несколько большего
кредитования более мощных слоев по сравнению с кредитом на 
рабскот. 06‘ясняется это тем обстоятельством, во-первых, что 
сложные и дорогостоющие с/х. машины покупают, обычно, лишь 
многопосевные и более или менее крепкие хозяйства и, во-вто­
рых. тем, что машиноснабжение производится машиноторгую- 
щими организациями, и Банк почти никакого влияния оказать 
не может. Однако, надо установить, что и по этому виду кре­
дита малопосевные группы обслужены достаточно, также как 
п однолошадные (см. таблицу). Что же касается беспосевных, 
то, естественно, что таковым хозяйствам кредит на с/х. инвен­
тарь не выдается просто потому, что он им не нужен.
Наиболее трудной является разбивка заем-
Социальные труп- щ ИКОВ по социальным группам, ибо н/Отделе- 
пировки заемщи- ^  ^ г  'ков ния не могли взять на себя теоретической
стороны работы, а местные окружные органи­
зации не могли в данном случае оказать им какой либо суще­
ственной помощи. Тем не менее, Отделениями Банка, на осно­
вании опроса мест, кто считается в данном районе бедняком, 
средняком и зажиточным, и в согласии с окружными органи­
зациями, были представлены следующие цифры (всего сведений 
на сумму— 1.188,2 гыс. рублей рублей выданных ссуд).
Выдано в хозяйства:
Батрацкие Бедняцкие Середняцкие Зажиточные
Тыс. руб. 18,0 513,5 567,1 89,6
В  проц. 1,5 43,2 47,7 :,б
Эти цифры близки к цифрам прошлого года, которые соб’ 
раны от товариществ относительно социальных слоев хозяйств 
заемщиков—бедняки получили 47,2, средняки—47,7, зажи­
точные—5,1 (см. отчет за 1924 —25 год).
По количеству выданных ссуд показатели таковы:
Батраки Бедняки Средняки Зажиточные













Ц ы ф р ы и р о hi ло  го  г о д а :
Проценты . .
“  ! 51,9 44,8 8,3
Делать, однако, какие либо выводы из сопоставления с прош­
лым годом не представляется возможным вследствие того, что 
только в отчетном году мы имеем исчерпывающий материал 
с большим числом показаний.
Отдельно краткосрочные и долгосрочные ссуды группиру­
ются так (по сведениям мест)
Выдано хозяйствам:
Батрацким Бедняцким Ср дкяцкпм Зажиточным
Кр/срочн. ссуды т. р. 10 8 401,2 4 0.0 ГО, 2
Проценты . . 1,2 44,7 47,5 6,6
Долгосрочные ссуды
тыс. руб................. 6,'> 99,8 127,6 28,6
Проценты . . 2Л 38.0 48,7 10,9
-  20
Средняцкие хозяйства получают равный %  ссуд обоих ви­
дов по срочности, бедняки получают больший %  краткосроч­
ных и зажиточные—долгосрочных. Таким образом, зажиточные 
группы обнаруживают некоторую тенденцию к преимуществен­
ному пользованию долгосрочным кредитом, что об'ясняется 
тем, что в краткосрочном кредите зажиточное хозяйство, при 
прочих равных условиях, менее нуждается.
Кредиты на рабскот и на с/х. инвентарь направлялись 
в таком количестве в те или иные классовые группировки де­
ревни—
Батраки Бедняки Среднлки Зажиточные
IIг, рабскот т. р. . . 10,8 217,7 123,4 8.3
% X ........... 2,8 63,5 31,6 2,1
Па с/х. инвентарь т. р. 3.6 77,9 217,0 54,2
" » .............. 1,0 22,1 61.5 15,4
Абсолютный максимум ссуд лошадных кредитов пошел 
в бедняцкие хозяйства, инвентарных—в средняцкие; лошадные 
кредиты, выданные бедняцким хозяйствам, втрое больше (в % % )  
инвентарных, выданных в те же хозяйства, а кредиты, выдан­
ные в зажиточные хозяйства, наоборот, инвентарные в 7 раз 
больше лошадных (в %°/с). Заключение о характере кредитов, 
сделанное нами ранее, подтверждается и здесь.
Ведомости о просроченных ссудах, построенные
Какие хозяйства по тем же признакам, что и учет направления 
просрачив. ссуды. , ’ - г} ссуд, дают цифры. Просрочено ссуд на сумму:




























о н & = «
22 7 — S4 т -- СС Г- С  ^
87,1 5,8 5,9 10 9 17,9 18,0 10,8 8,0 1,5 0,9 1,4
100 6,7 6,9 12,4 20.5 20,7 19.2 9,1 1,8 1,1 1,6
Максимум просрочек падает на мало и среднепосевные 
группы, что об'ясняется большим получением ссуд этими 
группами.
Б. По лошаднссти.














88,9 16,0 43,8 21.4 4,8 1,2 1,7
100 18,1 49.2 24 1 5,4 1,3 1,9
Выявляется та же тенденция
В. По коровности.
















10,8 42.9 22,8 6,9 2,0 3,0
100 1 1,61
СОсо’ 25,6 7,7 3,4 3,4
Г. По стоимости с-х. инвентаря.
В том числе выдано и хозяйства
Всего
■
С и к к е н т а р е м
рублей ! До юо 100- 500 500-1000 1000— Свыше
; р\ блей рублей рублей 3000 р. 3000 р.
83,0 56,1 21,1 5,3 0,4 0 1
100 67,5 25,7 6 3 0,4 0,1
По всем ссудам просрочки падают, примерно, на те же 
имущественные группы, что и кредит, в соответствующей про­
порции. Однако, если мы сравним %  выдач и просрочек, воз­
можно будет некоторое уточнение. По рабочему скоту, как 
наиболее характерному показателю, получится такое соотно­
шение (но сумме в % % » ):
rtсез
И м е ю щ и м н
ч ^г? ** ч. 3 
'-Z Я 1 лот. 2 лош. 3 лош. 4 лош.
Свы­
ше 4 л.
Получено проц........................... 16,7 39,7 28,2 9,4 3,4 2,6
Просрочено проц...................... 18,1 49,2 24,1 5,4 1,3 1,9
Безлошадные н однолошадные просрочивают больший % , чем 
удельный вес выдач в эти группы в общей сумме ссуд. Высшие 
группы наоборот: просрачивают меньший % , чем получают. 
Отсюда—вывод: аккуратное возвращение ссуд возможно только 
при наличии известной имущественной крепости хозяйства. 
В данном случае эта крепость начинается, поводимому, лишь 




на 1 -Х  1925 года, 1-IV—26 года и 1-Х 1926 года
л к  г 1 1  в
На 1-е октября 1925 года 
(но 099 товариществам)
На 1-е апрели 1926 года 
(по 733 товариществам)






















1. К а с с а ................................... 526,1 3,0 752 441,3 2,8 602 366,8 1 9 517
2. Вклады и текущие счета:
а) в Об-вах с/х. кредита . . . — — — 61,3 0,4 83 128,8 0,7 181
б) » прочих банках ............. — ; — — 29,6 0,2 40 25,0 0,1 35
в) » кооиеративн. учрежден. . — — 19,4 о,1 26 22 9 1 0,1 32
г) без распределения............. 111,8 0,6 159 4,0 5 6,4 9
3. С с у д ы:
а) Долгосрочные.................... 1052/. 6.0 1477 1218,9 7.5 1663 2174,1 11,5 3066
б) Краткосрочные ................. 4011,2 22 9 5726 1874.3 11,6 2557 3273,5 17,4 4617
в) без распределения............. — — _ 172,2 1,0 235 : 39,4 1,3 337
4. Т о в а р ы:
а) По снабжению ................ 2394,1 13,5 3425 1628,7 10,1 2222 1670,3 8,9 2356
б) за гот. для сбыта собствен. . 1343,9 8,4 1833 831.5 4,4 1173
430,8 2,5 616
в! » » » комиссион. 16,3 0,1 22 38,5 0.2 54
г) без распределения............. — — — 99,7 0,6 136 1,9 2
о. Отделения.................................. — — 146,3 0.9 200 33,1 0,2 46
6. Материалы производства . . . . — — — 387,7 - 2,3 529 309,0 1,9 520
7. Промыт л. н землед. предпр.:
а) производство.................... 618,6 3.6 885 621,7 3,8 818 411,6 2.2 579
б) агрикх льтурн. меропрнят. . — — — 20,9 0,1 29 27,8 0,2 39
в) без распределения............. — — — 27,2 0.2 37 34 0 0,2 48
8. Ценные бум аги ........................... 220,2 1,2 315 200,5 1,2 275 220,8 1,2 311
9. Имущество.................................. 3283,6 18,9 4698 3684,5 22,8 5027 4080,8 21,6 5755
10. Паи н акции в учреждениях 311,0 К ' 445 504,3 3,1 688 020,3 3,3 875
11. Долги членов товарищества . . 617,9 3,5 884 519,2 3,2 708 486,2 2,6 С 85
12. Кооперативный с о ю з ................ — — — 149,1 0,9 203 120,6 0,7 170
13. Разные лица и учреждения . . . 1284,5 7,4 1852 1514,3 9,4 2066 1570,9 8,3 2227
14. Р а с х о д ы:
з)~по управлению ................ 2208,9 12,7 3160 156,8 1,0 213 358,6 1,0 505
б) по займам ....................... — — — 25,7 0,2 35 161,3 0,8 227
в) по торг.-поср. опер............. — —- 422,4 2,6 576 236,7 1,2 333
г) п р о ч и е .............................. — — 367,9 2,2 502 434,2 2,3 612 *
д) без распределения . . . . . 200,6 1,1 287 344,9 2 1 471 775,4 4,1 1093
. 15. Прочие ак ти вы .......................... 244,1 1,4 349 132,0 1,2 249 131.4 0,8 185
И т о г о  . . . . 17495,9 100 25030 16185.0 100
'
22080 18851,8 1 К) 26589




е апрели 1926 года 
23 товариществам)
На 1-е октября 19.6 года 
(по 709 товариществам)






















1. К а п и т а л  ы:
а ' паевой .............................. 627,6 3 6 898 8)8.5 5,1 1144 949,8 5,0 1340
б) основном собственный . . . 1506,7 8,6 2I57 1909.1 11,0 2604 1874.0 9,9 2643
в) » занятый:
1. в Об-ве с n. кредита . . 554,6 3,4 757 706,3 3,7 996
2. » Всекобанке................ 447,1 2,5 639 6,7 — 9 59,3 0,3 84
3. » прочих учреждениях . 11,0 — 15 9,3 0.1 13
г) папасны й.......................... 245,2 1,4 351 415,5 2,3 567 397,2 2,1 561
д) специальный.............. 422,1 2,4 604 671,3 4,1 915 783.1 4.2 1104
е) без распределения . . . . — — — 11,4 — 16 29.3 0,2 41
2. Вклады п текущие счета . . . . 165,7 0,9 237 284,6 1.7 388 342,1 1,8 483
3. Займы долгосрочные
а) в Го сб а н к е ....................... 8.0 — И — — _ . — —
б) > Об ве с/х. кредита . . . 1211,5 ',0 1733 1031,8 6,9 1408 1 474,1 7.8 2079
в) » кооперат. организац. — — — 85,2 0,5 116 267,0 1,4 377
г) » с/х. со ю ва х .................... '.28,8 2,5 613 5, ,о 0,3 78 97,1 0,5 137
д) » государств, учрежден. . . — 216,3 1,3 295 442,1 2,3 624
е) » пр. учр. и у части, лиц 245,0 V* 350 174,3 Ю 238 87,а 0,5 123
ж) без распределения . . . . — — — 21,1 0,1 29 119,3 0,7 168
4. Займы краткосрочные:
а! в Госбанке ....................... 48,4 0,3 69 47,6 0,2 65 33,2 0,2 47
б) » Об-ве с/х. кредита . . 38:;Э,9 21,9 5493 2057,7 12,0 28(17 2351,9 12 5 3317
в) » Всекобанке.................... — — 92.4 5,3 126 72,5 0,4 102
г) > с о ю з а х ........................ 616,0 3,5 881 24,0 0,1 23 104,1 0,6 147
д) » кооперат. организац. . . — — — 354,2 2,1 483 198,5 ',1 28и
е) » государств, учрежд. . . . — — — 173,8 1,0 227 532,7 2,8 751
ж ) > пр. учр. и у част, лиц . 829,0 V 1186 213,9 1,3 292 223,6 1,2 315
з) без распределения . . . . — — 51,7 0,3 70 233,2 1.2 329
5 Долги членам товарищества . . 97,4 0,6 139 224,7 1,3 306 193.3 1,0 273
6. Кооперативный,сою8................
7. Разные лица и учреждения . .













8. Д о х о д ы:
а) % % но с с у д а м ................














г) п р о ч и е .............................. — — 444,9 2,5 607 291,8 1,5 411
г) без распределения............. .3334,6 19.1 477 1 792,6 4,3 1082 16' 8,6 9,0 2396
9. Прочие п а с си в ы ....................... 502.3 2,9 712 487,6 3 0 663 63,9 0,3 90
И т о г о  . . . . 1 17495,9
0




Низовой сети по округам и по области по состоя­
нию на 1-е октября 1926 года
(с организационными сведениями)
— *>fj
0 P -v г a В.-пам Злато- Ирбят- Ишнк- К.-Пер- Кунгу г- Курган­
Н а и м е н о в а н и е  e v t h ский
; стсвекий скнй СКЕЙ мядкин скиГ: ски Л
!
А К Т И В
1. К  а с с a ........................ 10 1
" •. 18." Зк.ч 3 9 23.0 54,0
2. Вклады п т -кущие с ;ота:
а в оС'-з- е. \ кредита 1 5 А 1.3 4,0 0,1 >.и 32,0
б: прочих банках . . 2,3 0.1 — — 10." —
ь • кооперат. учрежд.......................... о : 6.2 — — —
1 бед распределения - — — —
3. С с у д ы :
а: долгосрочные . . . . 11.5 34.S ‘ S3 214." 14,3 228,0 453 0
б) краткосрочные...........................  . . . 58," 6 ,4 122,3 .331,0 26,3 190.0 376,"
в без распределения . 3.1 — — —
4. Т о в а р ы:
а) по сн аб ж ен и ю ............................... 90,8 62,0 199,0 31,7 126,0 132,0
б) загот. д. сбыт. соб. . 11.7 17.6 43.2 48,0 4.4 97,0 48.0
в! » » кем. . . . . — 1.0 - — 12,0
г. без распреееленпя — 0,2 — — — — —
5. Отделения . ...............................• - • — 1,4 — — — — —
6. Материалы произвол, . . 29 9 1.2 10,4 5.0 — 17,0 20,0
7. Промышл. и зем. предпр.
а; пр .•изводстье . . .  . . . 24.1 17 0 4.9 0,0 1,8 41,0 23,0
б) агрикульт. предпр. . ........................ — — 0.1 2,0 2,0
в: без распределения ................. — — — - — — -
8. Ценные бум ага................. • • 2.5 3,5
ян -i-j i 15.0 1,7 16,0 16.0
9. Имущество . . . . 31,8 60.6 *51.4 360,0 14,6 263 0
-295.0
10. Паи и акции л учрежден. . - 14,8 12,2
о*» -Ш ш 1 38,0 5;2 57,0 65 0
! 1. Долга членов т-зз . 2,9 7.2 39,9 65 0 2.9 29,0
9,0
12. Кооперативный союз . . . 6,0 10,4 — 0,4 8,0 11,0
13. Разн. лица п учрежден. . • <2,2 -8.0 38,1 I 4.5,0 8,1 137,0 129,0
:4. !* а с х о д ы
а) по управлению . . . — 16.9 8С7 160 — — —
б) ' а'.е по займам . . ........................ - • - — : 12.2 7.0
в) по торг.-псер он. . . ........................... * — ‘ — 58.7 —
3.0
1,3 — 73,9 1,0 117.0
Д | без распределения . . . . . . . — - — —
15. Прочие актины .................  - . . . — 1,6 м 12 0 - —



















В с е г о
На 1 кооп.
а сред :еч 
руб.
• о к ба- 
лавсу
11,0 26.9 21 6 14.1 4,6 53,7
!
.
19,2 31.5 32,0 366 8 517
1
1.9





— — 2.4 1,0 — — со 0.2 7,0 25." 35 ОД
1,0 — — — 0.6 — 0.7 0.7 5." оо с» 32 0,1





66.0 24.9 £63,0 89,0 8.4 149.0 64,0 315.9 170,0 2174 1 3066 11.5
99.0 ' -247,4 268,7 202,0 39,0 299,2 1* 8,5 405.7 371.0 3273,5 «617 17,4
— — 10,0 — 226,3 — — 239.;
*•
зз: 1,3
8".0 123,8 170.0 142.0 55,7 85,3 157,7 -о 2 64.'* 167",3 2356 8,9
23,0 61,2 71,5 126,0 7,4 47." 71,2 oO.i 100 " 831.5 1173 4,4
18.0 — 5,0 0,5 — 2,0 38,5 с г ' 0.2
— — 1.0 — 1 0» — 1,9 о —
5,0 — — 10,0 — — 16.7 __ 33,1 46 0.2
5,0 17,5 32,0 103,0 — ь,7 42,7 21.6 57,0 369,0 520 1,9
4,0 17,3 86.5 52,0 15,0 27,3 __ 22.7 66,0 411,6 579 2 2
— — 14,4 5,0 — — — 2,3 2,0 27,8 39 0,2
— — - 1.0 ' * — — 33,0 _ — 3',.0 48 0,2
5,0 19,4 44 5 10,0 5,5 12.0 6.4 19,6 20,0 220 8 311 1,2
155,0 161,7 278,7 514.0 41,2 266,5 372,3 389,0 706,0 4080,8 5755 21,6
18.0 69,3 53,1 44.0 8,7 17,0 51,9 48,4 95," 620,3 87о 3,3
1".0 23.4 25,0 780 20,2 12.6 67,1 28,0 58.0 484.2 6*5 2,0
8,0 — 20 4 25.0 2 2 — 7, * 7,1 15,0 120,0 170 0,7
39,0 73,7 200,8 14; .о -20.3 68,3 95,9 132,5 232,0 1570,9 2227 8,3
— __ — — __ __ __ __ 242,0 358,5 505 1,9
— — — 103,1 — — 39,0 161,3 0,8
— — — — — — — 144.0 236,7 333 1,2
— — — — — — 241,0 434,2 612 9 •
13,0 26,8 605,3 50,0 2 3 51.2 26.8 - 775,4 11.93 и
5,0 1.2 — 3,0 4.3 34 0 4,8 22.4 33.0 131,4 185 Об
566.' Vwi.fi 216Й.9 1641,0 235.ч 12:6,0 1466.8 IV.Vi  27I5.ii 1x851 к 26589 1
—  2§ -
О к р у г а В.- Кон­ Злато­ Ирбит- Нхич- К-Пер- Кунгур­ Курган­
ский устовский скин скг.и МЯЦКНЙ ский ский
Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й f
---- =—  i
П А С С И В .
1. К  а п и т а л ы:
а. па в о й .................... ■ ............................................ 16,0 20,8 41,1 92.0 7.5 76,0 1"5,0
б основн. собствен. . . . 19,0 18.2 — 142,0 1.0 178." 168,0
3' » занятый:
1. В  об-ве с• х. кредита 1-2,:; 17,4 68,3 25/1 8,0 50,0 52,0
2. * Всексбанке . . . .  ..................... — 2.0 55.5 — — — -
_ О Ч 2,0з. » проч. учрежд.............. ...........................................
4. - 'е з  распределения............................................ — ~~ — j i
9,8 9,1 44,и 1,8 35,0 51,0
д- специальный .......................................................• • 7.5 17.7 13,2 18.0 2.6 50,0 86,0
— — — — — — —' '!
13.9 26,8 22," 3.6 18.0 22,0
3. Займы долгосрочны :
а) в Ог-зе с. х. кредита - • .................... *25,0 15.9 75.6 12,0 >,-! 189,0 59,0
б * государ. учрежден. . - 2.1 — 8,3 — — 10,0 2 5.0
б - союзе....................  . • • - - • • — — — 3,0 5,0 70.0
— — - — -  1 — 26.0 J
д проч. учрежд. и у частных ли — 14.6 2,3 — — — 46."
— — 2t6 — 15,0
4. Займы краткосрочные:
а) в Росбанке.................  . . . — 2.9 — 4.0 — 3,0 —
0 * с-зе с. х кредит . . . . 65.4 56,6 185 4 134,0 19.: 192,0 155,"
ч
в; » Всекобанке......................................... 3.5 2.4 — 16,0 —
— — — — - — ‘52,0
д: » коопер. орган............... ............................................ 2,5 16,7 0.2 40,0 20,3 10,0 1,0
е) » проч. учрежд. к у частных лни . . ■ 0.7 3,2 8,0 — 2.0 j —
ж: » государств, учрежден......................... ....................! 1,5 23,9 63 — 1,9 5,0 160,0
з) » без распределения . ......................................... - — — — — — —
4,9 1,9 9,9 23,0 — 23,0 8,0
6. Кооперативный союз .............  ................. 53,7 12.8 66,7 651.0 130,0 100,0
". Разные лица и учреждения........................... .................... 70 2 S0.6 59,1 234,0 8,7 147.0 99.0
^ . Д о х о д ы :
— - 17,9 —
— - 189,3 — —
36,3 - 57,5 — — —
г) без распределения • ................. • — 40,6 — 72"- 18,4 230,0 145,0
9. Прочие пассивы . . .  ..................... -- 0,6 62 20,0 — - —
336.9 ::б'|,9 853.1 1573.0 116.4 1369,0 1726.0
1. Средним баланс на 1 кооператив по округу '.тыс руб.; . is.: 36,5 28,5 30,6 9 0 } 21,4 36,7
13 1" 3" 51 13 64 47
4521 4814 10674 23815 2892 17687 22157
50 22 148 82 25 81 100
5. Колпч. крест, хоз-в в районе деятел. коопер. 22480 12031 41931 71521 19936 74401 72294
6. % х отношение колпч. член. к колич. х о з- з ................. •:ол 40,0 28,4 33,3 14,5 23,5 32,0
735337 13 3417 2411100 7578125 132780 3401272 6401886
3-53 4—32 3-75 3- 9' 2—60 4—27 4-72
3-07 1-60 2 45 —92 1-24 1— 01 —99
1", Просроченные ссуды:
135 215 266 800 .'1 790 7"0
2712 28.4 3691 23700 2946 19663 14000
в. число т-з, имеющих просрочки 1П / 30 46 56 45
В среди, ч на 1 кооператив просрочек: Iv -лич 24 Сумма Руб. 526
-Тагиль- Норм- Сарапуль- Свердлов Тоболь- Троиц- Тгсчеп- Чел я бич- Шадрин- d ’ ' с к ба-
В с е I о в среднем
с кий скип ский скиЯ с кий кай скпЯ (ни/. скин . . лаису
30,0 S.’l 57.4 67 0 14,8 53.1 74.6 82,1 145." 949.8 !
!
134" 5."
' •:" • > l “5/‘ -л • -.1 370,1. 19,6 1 ■'•ft;0 142,2 129,0 2 42.0 1874 0 2643 •• Q• »*
18,0 75 7 S".3 4",0 17." 49,3 ill,2 •15.8 81,0 706,3 996 3. У
— ■*— — — — — — ! I — 59. i 84 0.3
— — — — 7.H — 9,3 1 : 0.1
7.0 1 19.4 32.0 51,0 4,6 24,2
-
24,2 31 1 ! 48." 3 7.2
56! 2.1
10,0 16.6 37.5 68,0 a 39,8 41 6 137.9 I 232 0 783,1 1104 4.2
— — 4.0 — -  i 25,3 -  , 293 41 U,2
25." 22,3 15,3 49" 8.5 12,0 28.8 20.7 ; 47," 342,1 .83 1.3
42,0 95,3 385.9 63 " 18,3 165,8 .5 2 IM S 122." 1474.1 2079 7,8
1,0 — -> о b." — 10,0 57,5 49,0 442.1 624 2,3
- -- — 19 1 — — — 97.1 137 0,5
_ — — 11,0 - — 2"7." 2 ,0 267,0 3.7 1.4
6.7 5,9 1,2 I"  8 — - 87,5 123 0.5
24,0 — 24." 3",b 23.1 — I — 119,3 168 ".7
2.0 8.0 — ■ 1.3 2,0 — -  i 10,0 33,2 ! 4 j 0,2
70,0 183.7 313.9 177.: 54,0 :85,8 147,8 175.6 286.0 2351,9 3317 12.5
3,0 — — 12,0 3.1 — 24,9 0.8 — 72.5 102 0.4
— — — — : 52.1 — - — 104,1 147 0,6
4.0 — 7 6 6,0 11,8 — •'.4 5,0 73,0 198,5 280 1.1
4,0 24,2 2," , — 27.7 112,0 8,8 31.0 223.6 315 1.2
7,0 65.0 44," — — 9,5 •208,6 — 532,7 751 2,8
— — — — — 64.7 168,5 — — 233,2 327' 1,2
18,'J 12.4 2,3 32," 6,3 13.0 13.5 9.1 16.0 193,3 273 10
24.0 — 120,0 118,0 14,4 54,3 119.2 122,5 314.0 1900,6 268" 10.1
142,0 196.0 347,0 313,0 30,9 144 5 274 " 165.2 284.0 2595.2 3660 13.3
— — — — — — — — 52,0 69,У 1*1 0,4
— — — — — 462,0 651Л 919 3.4
— — — — 198,0 231,8 411 1,5
24,0 77,5 618,8 174,0 22.4 110.2 110,0 60,7 — 1668,6 1396 9 0
4,0 i 0,8 — 10.0 fo.* 7.9 7.8 3 2 63,9 90 0.3
566,0 904,6 2166,9 1641,0 235,9 1216,9 1466,8 1599,4 2715,0 18851,8 • - 26589 10"i
21,0 15,9 40,9 34,9 10,2 2",6 •*2 a 26,2 31,9
1
| - ! - -
27 5 у 53 47 23 59 04 bl 85 709
7320 15440 16*"'5 10166 3432 17664 20541 26728 33543 243410 —
47 74 82 124 16 — 63 126 123 1165 _ —
53808 83694 "1803 76495 9 26 51992 71855 74970 124077 95353" —
13,6 18,5 17.3 21,1 13,7 33,9 -8.6 3o,6 27," 25.6 — —
'91947 449700 586937 961485 539913 071280 223164 463.-’8 316000 758571 — —
4-10 2 43 3-56 4— 14 4—32 3— 00 3—63 3—07 4- 32 3—90 — —
1—41 1—44 —95 3—6*3 2—48 —68 1— 40 — 77 ; 1— 40 1— 40 —
345 904 2317 1125 102 2468 693 158" 1155 1:686 i _ —
8000 15839 71385 1900" 1877 42355 17877 35337 14607 295833 — —
27 35 49 4 7 13 45 53 5" 43 562 — —
среднем на I случай просрочек 21 руб. 91 гои.
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Выполнение плана целевого кредитования сельского хозяйства в течение 1925-26 года по назначению
Назначения кредитов по плану
Перноначальльн. го- 
1 домой план общества 
с/х. кредита
! Преподан, по кварт, 
рабоч. год. план об-ва 
с/у. кредита
Исполнение годового плана
1 =■ * Л О О  >■
3 с о V










срсчн. Всего Долгосрочный Краткосрочный В с е г о
23 >, г be
*  8 § о
В Чо год. 
первичн. 
пла ну
В ".о к 
рабочему 
плану
Рабочий с к о т ........................ 225,0
.
1.100,0 1 325.0 225,0 705,1) 930,0 161.317 -50 755.695 2.1 918.012— 79 " н 1 69,2 7 93,71
С/х. инвентарь . .................. 1.200,0 1.300,0 2.500,0 991,0 1.307,0 2.300 0, 878.109 —17 1.945.088 23 2.823.197— 40 27,55 ; 139,37
122,75
Трактора ................................ 100,0 100,0 200,0. 190 0 195,0 385,0 160.330— 62 68.795- 85 229.126- 47 2,23 j И 4,55 59.5(1
Электрификация ................. 200,0 15’).о 350,0 1.05 0 40.0 145,0 178.100— 00 10.000— 00 188.103- -00 1,83 53,74 129,98
Прокати, п зерноочист. пункты — — — — 5.246— 96 4.205—<8 9.452—94 0,09 —
Сельско-хоз. постройки . . . 100,0 100,0 200,0 45,0 45,0 90,0 34.206—23 32.566—25 66.772—48 0,65 | 33,39 74,2
Огнестойкое строительство . . 60,0 200,0 250,0 — — ... 8.950—00 11.400-00 20.350— 00 0,19 | 8,Г —
Восстановление совхозов . . . 25,0 75,0 100,0 27.0 95,0 120,0 22.100 -00 26.843—86 48.943- -86 0,47 48,94 40,78
Содействие переселенцам . . . 50,0 50,0 100,(1 200,0 — 200,0 88.422— 75 2.050—00 90.472— 75 0,89 90,47 44,24
Землеустройство .............. 75.0' 175.0■ 250,0 72.4 181,1 253,5 56.421-61 30.988— 40 87.410 01
9,85 79,04 34,8
М елиорация................. ... 75,0 75,0 150.0 20,0 20,0 60,0 16 758— 94 13.403—00 30.161- -94 0,29 20,18 75,4
Л есоустройство..................... -5,0 50,0 75,0 15,0 30,0 45,0 20.952— 30 70 061—87 91.014— 75 0,89 121,35 . 222.5
Минеральные удобрении . . . , — 40,0 40,0 12,5 51,5 64.0 8.154— 19 9.360— 19 17.514-51 (',17 43,78 27,3
Улучшенные семена . . . ; — 1.170.0 1 170.0 — 871,8 871,8 — 782.803—G0 782.803— С6 7,6! G6.9H 89,71
Семена ........................ — 250.0 250,0 — 250,0 250,0 590—00 213.807— 46 214.337—46 2,09 85,73 85,73
Травосеяние . . .................. ... 590,0 110,0 700.0 460,0 349,0 803,0 449.735—61 221.655—03 67.1.390— С4 0,54 95.85 83,61
Спец. культуры ................. ... — 50,0 50,0 — 38,0 38,0 — 33.498-99 33.498— 99 0,31 66,97 82,8
Уборка у р о ж а я ..................... — 250,0 250.0 — 200,0 200,0 — 245.455—50 245.455- 50 2,39 94,18 122,72
Заготовка и сбыт посев е трав — 500,0 500,0 — 470,0 470.0 — 169.988—93 169.988— 13 1,66 33,99 35/ 5
• » » техн. культ. — 50,0 50,0 — 50,0 50,0 — 8.232-50 8.232—50 0,08 10,46 16,46
Хлебозэлогон. операц. . . — — — — — — — 2.520...00 2.520 00 0,02 — —
Коневодство ......................... 25,0 25,0 50,0 22.5 ’22,5 45,0 19.432— 50 17.415—СО 35.847— 50 0,35 75,69 81 9
Рогатый скот ........................ 40 0 00.0 100,0 27,5 . 37,5 05.0 16.777— 10 22,905—00 39.682- 10 0.38 39,68 61,4
Овцеводство . . . . — 20,0 20,0 — — — 1.897—00 2.290— 30 4.187—00 0,04 20,94 —
Свиноводство .............. — 100,0 100,0 — — — — 6.537 -50 6.537-50 0,06 65,37 —
Птицеводство .................... — 20,0 20.0 — — — 100—00 100— 00 — — —
Пчеловодство — 30,0 30 0 — 1,0 1,0 1.220—00 5 211— 75 0.431— 75 0,06 9 1 / /1 1, 14 643,2
Контрольные союзы — 50,0 500 10,0 10,0 2.000—(0 3.535— 00 5.535— 00 0,05 1.7 а э }4
Снабжение сильными кормами — 50,0 50,0 135,0 135.0 139.307— 97 139.307—97 1,36 27 8,61 103 6
Оборудование маслозаводов . . 221,0 3(13,0 524,0 173,0 75,0 249,0 117.753—57 95.970-35 2(-7 753—92 2,02 39,64 83,43
Оборотные средства мзелозав. — 548,0 543,(1 — 161,0 161,0 3.87.1— 28 168.674—04 172.544—52 1,68 :>о,75 106,5
Переработка e x . продуктов. . 100,0 500,0 600,0 76,0 149,0 225,0 37.822—50 178.405— 64 216.228— 14 2,11 36,03 96,10
Расширение посевн. площ!дн . — — — — — — — — —
Кустарные промыслы . . . . 50,0 750 0 800,0 50,0 451,0 501,0 12.950 -00 666.979- -79 679.9с9 -79 6,62 96,51 154.12
Рыбные промыслы ................. — 100,0 100,0 — 129,0 129.0 — 86.011—96 86 011—96 0,84 86,01 66 67
Пушные промыслы................. 300,0 300,0 5,0 150,0 155,0 — 161.073 -47 161.073— 47 1,57 53,69 103,1 2
Сбыт продуктов животпово ’ст. 50 0 50,0 — 82,0 82,0 — 50.250—00 50 250— 00 0,49 105,0 61,28
Основные к а п и т а л ы .............. — 1.250,0 465,0 — 4 65,0
Основн. капиталы Обл. с-зу с/х. 
коопер. ..................... 100,0 — 100,0 50,0 __ 50,0
479.872-62 848-79 480.721—41 4,78 38,45 100,(/0
Оборотные средства................. — 633,0 638,0 — 459,0 459,0 18.355—75 839.6 >1 - 22 908.016 97 8,95 142.32 197,83
Р а з н ы е ................................... — — — — 81.096— S3 213.381—94 294.478 11 —
4.576 0 9.339,0 13.840,0 13.231,9 6.755,4 9.987,3 1 2.875.684— 16 7.367.810-41 10.243.394—58 I 100% 74,01 102,56
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475400 660400 135,5 378,1
!




И.-Тагильский............................ 115750 253700 369450 75,5 184,2 259,7
|
83597- 89 88358 - 25 171951— 14 1,68 46,54 66,36
Пермский ................................... 331200 522500 854000 201.6 437,5 644,1 j 226136—57 61 4602 - 54
92074 1 - 11 8,99 107,81 142,95
Тюменский................................... 350700 726350 !077050 258.9 536,0 794,9 217953 98
385614 78 601618 - 71 5,87 55,86 75,69
Челябинский-............................... 101100 792500 1193600 278,2 547,8 826,0 326325— 00 520698— 18
-
847023— Г 8,27 70,96 102,54




И ш им скип................................... 405800 792800 1198600 214,4 536,7 830,8 2.И200- 31 623147-09 914347- Ю
8,93 76,28 |110 00
Курганский ............................... 187350 976000 !463350 365.8 646,8 1012,6 216923--33 827147 -58 104487(1—91j 10,20
71,40 103,18
К у ш у р с к и й ............................... 370050 750300 1120950 251 1 630,0 883,1 243965- -76 574428- 68
818394—64 7,99 73,08 92,67
Сарапульский ............................ 75 4 050 1139200 272,3 661.0 933,3 287008-55 506658— 3/
793666—92 ; ',75 69,67 85,04
И рбитский................................... 162050 424550 586600 112,5 278,2 390,7 142793— 34 209315— 78
35210.) - 12 3,4 4 60,03 90,12
Троицкий . , ............................ 231350 613500 894850 371,1 442,4 813,5 241962— 88 421841-73
063804—6' 6,48 74,18 81,50
Вецх-Камскнй ..................... .....  • 55465 151401 206866 Зо,5 89,7 125,2 35845— 67 99945- -45
135792- 12 1,32 65,64 108,46




Златоустовский............................ 58300 134400 192700 34,8 91,3 126,1 59653- 07 177267—25 236920 —32
j •
122,94 187,89
Тобольский.................................. 70850 271700 342550 30,6 228,6 259,2 27424- -76
124686— 86 1521)1 6: 1,48 44,37 62,54
Правление................................... 450000 500000 950000 207,5 286,0 493,5 73000 -0( 975603—84
1048603—34 10,24 110,38 212,48
В с е г о  ........................ 4551000 9289000 13840000 3231,9 : 6755,4 | 9987,3 2877684 — 16
:
7367710 —41 10243394—51 100 74,01 102,56
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Сводная ведомость о назначении ссуд, выданных первичной сетью за 1925-26 год в тысячах рублей.
В ы Д а И О ! а г о д
Н а з н а ч е н и е  с с у д Краткоср. ссуды







% к общей 
сунме
------------------------------------ ------- - -- - —г
Кредитование в основные капиталы крестьянского хоз-ва
1. Рабскот............................................................................. 10 .',24 616.8 2553 116.1 13177 732.9
21 3
2. С.-х. машины и с.-х. инвентарь .................................... 15429 804,7 5003 521,1 20432 1325,8 28 5
3. Тракторы н др. двигатели.............................................. 30 21.8 49 65,9 79 1
87.7 ■ 2,5
4. Электрификация............................................................... 19 0,2 — 19 0,2 -
5. Прокатные и зерноочистительные п у н к т ы ................. 4 0,9 1 0,2 0 1,1
6. Элеваторы и проч. ........................................................ 141 4.1 14 I и:8 155 4,9 0,1
7. С.-х. постройки произв. значен....................................... 1727 58.7 298 18,2 ! 2025 76,9
2.2
8. Землеустройство ............................................................ 107 3,5 12 4,3 119 7 8 0,2
9. Мелиорация ................................................................... 63 2,4 124 4 8 187 7,2 0,2
10. Закладка питом., садов, хмельи., семен. плантаций . 
Кредитование производ.-сбытовых процессов крестьян, хоз
1 1,0 1 КО | 2 2,0 0.1
А. Растениеводство:
(покупка семян, обработка земли, уборка урожая, 
залог продуктов).
L1. Семеноводство • ................................................................ 1883 43,1 660 17.7 2493 60,8 1.8
2. Зерновые х л еб а ............................................................... 12099 221.0 150 3,0 ■12249 224,0 6 5
3. Травосеяние и луговодство.......................................... 5702 102 6 5809 199,4 11511 302,0 8.8
4. Картофель 1
1 залогпрод................................................ 38 1,1 _ 38' 1.1 -
5. Свекла . . )
G. Лен ..................... ............................................................ 1033 9.0 36 0,2 1069 9.2 0.3
7. К о н о п л я .......................................................................... -- — — - — — -
8. Огородничество............................................................... 2 0,1 - — 2 0,1 -
9. Уборка урожая общих к ул ьтур .................................... 6582 77,5 -- — 6582 77,5 2,3
10. Разные культуры. 554 10,4 14 0.1 568 10 5 0,3
П.
11. Аренда зем ли ................................................................... 24 0,4 — l  - 24 0,4 —
12. Под'еи залеж ей ............................................................... 141 2,1 — 111 2,1 0,1
13. Зяблевая вспашка ........................................................ 3 од 2 5 0.1 —
Б. Животноводство:
(покупка молоды, племен, породы, покупка корма для 
скота и т . п.).
0,11. Коневодство ................................................................... 39 1.6 1 0,9 40 2,5
2. Рогатый с к о т ................................................................... 904 30,4 120 82 1024 38,6 1,1
3. Овцеводство ................................................................... 71 1.5 7 0,4 78 1,9 .0,1
4. Свиноводство............................................................... ... 202 3,8 13 0,4 215 4,2 0,1
5. Пчеловодство................................................................... 11 0,3 — — 11 0,3 —
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В и д а п  о з а
!
Краткоср. ссуды Долгоср. ссуды В с е г о
. - ...-






% к общей 
сумме
Кредитование с -х. промышленности
(Переработка продуктов)
I.
1. Молочное дело  .............................................
2. Переработка зерна .........................................
3. Обработка льна и пеньки  • . . . .
4. Перераб. кортоф................................................
5 Разные переработки . . . .  • .......................
II .
6. Устройство кузниц и др. вспомог, мастерских
7 Производство огнестойких матер.....................
Кредитование производств.
1. Кустар н ы х ......................... 1490
2. Л есны х................................................    28
3. Рыбных . . . . .    1213
4. П рочих............................................................................  2529
5. Пушных    . . . !| 215
Прочее кредитование.
1. Покупка разною рода товаров для продажи . . . .  1 400
2. Уплата налогов и повинностей................................... 751
3. Уплата частных д о лго в................................................  109
4. Р а зн о е ............................................................................  12628
И т о г о .................  78088
В том числе выдано ссуд:
а) но личному доверию................................................  61853
б) за поручительством ..............   7893
в) под залог имущества..................................................j 7963
г) без распределения.................................................... 979
Из всей суммы выдано:
а) с.-х. коммунам и др. коллективам ......................... j -64
б) проч. кооперат. организац..........................................! 358
в) единоличным хозяйствам..........................................., 76113








3,2 2 0 3 131 3,5 0,1
17,2 5 2,4 347 19,6 0,6
0,7 оО 0.9 15 1.6 —
49 1 1 1 7.9 1501 57.0 1.7
3.4 — — 28 3,4 0,1
39,3-' — — 1213 39,3 11
• 52,6 10 0,5 2'39 53,4 1,0
3,8 — — 215 3.8 0,1
7.6 2 _ 402 7,6 0.2
10,8 30 0,2 784 11.0 0,3
15 5 0,4 114 1,9 0 1
215,9 332 7,7 129.Ю 223,6 6,5
2458,3 15313 985.8 94601 3444,1 100 V.
1658 7 10271 581.9 72124 2240,6 05,0
369,6 2513 170.2 10406 5 19.8 15.7
',00 6 2325 201,7 10288 (02.3 17,5
29.4 264 32 0 1183 61 4 1,0
149,3 469 165.0 1233 314,3 0,1
68,1 169 45.8 527 113,9 3,3
2214,0 14546 756,6 90659 2970,6 8 1,3
26.9 129 18,4 1582 45 3 1,3
Часть V. Финансовый отчет. 
Т а б л и ц ы :  I. О б щ и й  о б о р о т  б а н к а .
34
По Правлению По Отделениям В с е 1 ' о
Общий оборот за 1925-26 
операционный год . . 147929604,18 159553799,33 3 '7473403,51
II. К а п и т а л ы  б а н к а .
Количе­
ство С у м м а
наев
Капитал основной, паевой, оплаченный:
А. Учредительские паи.
1. Центральных орга' изаций:
а) паи Н К З , Госбаика и Росседьбагка . 5682 568200
и) паи В секо б ан ка ............................... 56 5000
5732 5732 0
2. Областных организаций:
б) паи Областного Исполкома.............. 5000. 500000
6} паи проч. области, организаций . . 1171 117100
6171 617100
3. Окружных организаций:
б) паи Окружных Исполкомов . . . . 4633 463300
б) паи других окружных организаций 1334 1334' 0
5967 596700
4. С овхозов................................................. 27 2700
5. Комитетов Крестьяне ;ой Взаимопомощи 9 900
6. Кооперация: а) С,-х. производствен.
Союз)в: 1. Уралселькустсоюза . . 297 29700
2. Области. Союза Охоты. 80 8000
3. Окружных с/х со!сз)в. 2227 222700
4. Проч. союзов с/х кооп. 117 11700
2721 272100
Первичных: 1. С/х Кред. т в . . . 1748 174800 '
2. Коммун н с/х. а рте.’. . 386 38600
3. Проч. спец. с/х. кооп. . 28 2800
2162 216200
Всего по произведет, коопер. 4883 488300
Количе­
ство С у м м а
паен
б) Потребительской.
’1. Уралоблсоюза . . . . 224 22400
2. Окр. потреб, союзов . . 1439 143900
1663 166300
3. Перппчп. потреб, кооп. 548 54800
По потребительск. кооп. ! 2211 2.1100
Всего по кооп. . . 1 7094 709400
Всего учредительских паев . 25000 2500000
Б. Крестьянские п а и ..................... 190667 952335
Я , Поступило в частичную оплату учредитель­
ских н а е в ..................................................... 60878,39
III. Специальные капиталы:
а) на приобретение паев Россельбанка . .
б) на ведение торгово-посредн. операц. . .
в) на долгосрочное кредитование первичных коопера­
тивов в оеновн. нагшт............................................
г) на массовые агрикультурные улучшения сельского
хозяйства....................................... ..................
д' на гара. тию по вкладам низовой сети 
е) на долгосрочное кредитование бедноты







IV. Ф о н д ы
а) погашения и м ущ ества..............




V. Специальные средства особого назначения:
а) на выдачу ссуд на племенной с к о т .........................
б) на выдачу ссуд на рабочий с к о т ............................
в) на образование семенного ф о н д а ............................
г) на развитие травосеяния..........................................









VI. В к л а д ы  и т е к у щ и е  с ч е т а  з а  1925-26 год.
II о II р а в л е II и К) II о 11 О т д е л е  н и я м О б -щ а я с у м м а
С у м м а 0/ 0/0 /о / (’. у м м а
0/ (1/ '« /0 С у м м а 0/ °/ / 0  /о.
П р и н я т о :
1
ва октбрь 25 г............................. 1.126.477 -63 5,5 2.079.741—60 6,9 3.209.219—23 6,5
» ноябрь 25 г. . ..................... 1.232.162—-66 ел 2.482.801—56 8,3 3.714.964-22 7,5
» декабрь » ........................ 1.655.827— 70 8,3 2.419.839— 84 8,2 4.075.667— 54 8Д
» январь 26 г............................ 1.766.045 -07 8,7 2.060.309—66 6,9 3.826.355-63 7,8
» февраль » ................. . . 2.966.207—15 14,8 2.565.855—60 8 6 5.532.062--75 11,2
» м а р т  » ........................ 2.010.124 -12 10,1 3.055.810— 46 10,2 5.065.934 -58 10,3
» апрель » ........................ 1.770.250 -59 8,8 2.697.353— 75 9,1 4.467.604—34 8,8
» м а й » ........................ 1.796.642 -33 8,9 2.185.563—65 7,4 3.982.205—98 8,0
» июнь » ........................ 1.590.791—80 8 1.992.559— 27 6,5 3.583.351 -07 7,2
» и ю л ь  » ..................... ... 1.465.846—68 7,4 2.769.757—26. 9,4 4.235.603—94 8,6
» август » ........................ 1.437.022 -70 7,2 2.477.297—21 8,4 3.914.319—91 7,9
» сентябрь » ........................ 1.146.373— 35 6,2 2.947.567-09 9,9 4 093.940—44 8,1
19.966.772— 68 100 29.734.456—95 100 49.701.229— 63 100
/О
°//о "о
к балансу к балансу к бала псу
О с т а т о к
на 1 октября 25 г....................... 1.359.325—61 10,9 1.118.449— 92 10,6 2.477.775—53 Ю,8
» 1 ноября » ................. 1.165.062— 56 8,9 1.124.491—87 10,4 2.289,554— 43 9.6
» 1 декабря » ..................... 831.612— 88 6,1 Т.183.187—40 11,1 2.014.800—28 8,3
» 1 января 26 г..............• . . 972.448 -04 7,2 945.833 —56 ' • й
1.918.301 -60 8,0
» 1 февраля » .................... | 1.237.689—18 8,7 918.249— 50 8,8 2.155.938-68 8.7
» 1 марта » .....................! 1.937.601—31 12,9 1.146.032 19 11,0 3 083.633—50 1? 91 -  j -
» 1 апреля » ..................... ОО О со о ОС 9,7 1.232.585—97 . 11,6 2 670.666 ■ 05 10,5
» 1 м а я » ................. ■ 1.513.410—49 10,1 1.265.365—46 11,3 2.778 775—95 10,6
» 1 нюня » .................... ! 1.703.656 — 52 11,5 1.051.864- 22 9,2 2.845.520— 74 10,5
»  1 июля »  ..................... 1.792.430— 78 11,8 873.104 -90 7,5 2.665.535— 68 10,0
»  1 августа »  .....................! 1.594.740— 71 10,7 93 7.934— 61 7,9 2.532.675-32 9,5
»  1 сентября >> ..................... 1.627.742— 34 10,3 1.019.502— 12 8,3 2.647.244—46 9,5




5.1 1.198.996 63 9,8 1.998.329 17 7,2
3G -
VII. Сведения об оборотах по счету вкладов и текущих счетов клиентов за 1925-26 год.
Г р у п п ы к -p е д и т о р о в
()статок 
к началу года
Д в и ж е н н е Остаток 
к концу года




1. Кредитные товарищ ества..................... ........................... 1
2. Сел.-хоз. т-ва с кредитными функциями........................ [












Итого по А  . . . .
Б . Клиенты по ссудам на их хоз. потреб.:
1. Сел.-хоз. т-ва универсального т и п а ............................... |
2. Колхозы (с.-х. коммуны и артели)...................................
3. Специальные сел -хоз. кооперативы ...............................
4. Кустарно-промысловые кооперативы................................
5. Потребительские общества.................................................


















153 233 —60 










Итого по Б. . 71.908— 89 1.367.200-82 1.342.312- -98 46.961— 05
Всего первичные кооперативы
И. Союзы кооперативов.
1. Универсальные союзы сел.-хоз , к-пр. и кредитных
кооперативов ..................................................................
2. Сою8ы кустарно-промысл. кооперативов........................
3. Союзы потребит, кооперации ..............................................
4. Интегральные союзы потребительской и производствен­
ной кооперации ...............................................................

























Итого по I I  . . . .  








И  1.019— 07
IV . Единоличные хозяйства 30.142— 44 201.320—38 249.774— 49 18.596— 55
V . Совхозы.............................................................................. 3.289— 73 103.695- 69 103.690— 00 3.284—04
V I. Госорганы.......................................................................... 970.150—03 24.209.575—80 24 566.576—75 1.327.150— 98
V II. Кредитные учреждения ................................................. 505.095— 10 5.239.885— 18 4.804.303— 47 69.513— 39
В с е г о .............. 2.477.775—53 50.180.675— -99 49.701.229— 63 1.998.329- 17
37
VIII. Займы за 1925—1926 год.
По Правлению По 11 Отделен. Общая сумма
С у м м а % % С у м м а % % С у м м а /> %
Получено:
8а октябрь 1925 г. . 1.821 75 — — — 1.821—75 —
» ноябрь » 961.978—12 12,0 — 961.978- 12 1-2,0
» декабрь » 527 OV'i—26 6,8 — 537 044 26 6,8
» январь 1926 г. . 510.002— 40 6,3 — — 510.002— 40 6,3
» февраль » 400.534—39 4,9 — — 400.534-39 4,9
» март » 497.125— 00 6,3 — — 497.125—00 6,3
» апрель » 763.638—50 9 5 — — 763.638—50 9,5
» май » 161.379—06 2,0 — — 161.379—06 2,0
» нюнь . » 3.297.036—24 40,9 — — 3.297.036— 24 40,9
» июль » 293.500—00 3,6 Щ  ■ — 293.500-00 3,6
» август » 80.500—00 0,9 — — 8(1.000—00 0,9
» сентябрь » 546.772— 80 6,8 - — 546.772— 86 6.8
8.050.832-58 100 — 8-050.832—58 100
Остаток: кбал. кбал. к бал
на 1 октября 1925 г. 4.394.377—89] 35,2 54.750-00 0,5 4.450.127— 89 19,4
» 1 [ноября » 4.396.814—26 34,0 54.750- 00 0,5 4.451.564—26 18,6
» 1 декабря * 5.296.292-38 38,9 — — 5.296.292— 38 38,9
» 1 января 1926 г. 5.286.449—98 38,9 — - 5.286.449—98 38,9
» 1 февраля » 5,454.072—38 37,4 — — 5.454.072— 38 37,4
» 1 марта » 5.328.695—61 35,7 — — 5.328.695— 61 35,7
> 1 апреля ». 5.243.820—61 35,3 — — 5.243.820—61 35,3
» 1 мая » 5.583.407-51 37,3 — — 5.583.407— 51 37,3
» 1 июня » 5.744,786-57 36,8 — — 5.744.786— 57 36,8
» 1 июля » 5.744.718—45 37,8 — — 5.744.718—45 37.8
» 1 августа » 5.813.898— 42 39,1 - — 5.813.898—42 39,1
>' 1 сентября » 5.882.148—42 37,4 — — 5.882.148—-42 37,4
» 1 октября » 5.762.772— 62 36,8 — —  15.762.772— 62 
1
36,8
IX. Сведения об оборотах по займам за 1925-1926 г.
Наименование Остаток к Д в и ж е н и о Остаток к
кредиторов началу года Д е б е т К р е д и т концу года
Центральный С,хоз 
Банк Союза ССР 4.287.862-21 6.066.526—35 2.167.589 - 9.- 388.925—84
Сельхозбанк РСФСР. 572.389— 16 5.873.479- К 5.3П1.1 89 94
Го сб а н к ................. 140.213— 64 90.886—96 49.326—68
Проч. кред. учреж . 22.052- 04 8.384—38 9.763—59 23.430- -16
Вел го . . 4.450.127—89 6.738.187—85
II
8.659.832— 58 5.762.772—62
Х-а. Переучет и перезалог за 1925—1926 год.
По Правлению По 11 Отделен. Общая сумма
С у м м а % % С у м м а 'о /о С у м м а о.* о/ /о /о
Получено:
за октябрь 1925 г. . 227.667—36 7 ,о 300.834—48 ' » ‘ 528.401— 84 7,5
> ноябрь » 13—90 — 623.914—52 16,1 628.928— 42 9,0
» декабрь » 53.048—29 1,7 258.010—65 6,6 311.058-94 4,4
» январь 1920 г. . 192—60 - 30 ,.839—35 7,8 305.031—95 4,3
» февраль » 34.147—21 1,1 216-064—50 5,5 250 211 -71 3,6
» март » 465.632—17 15,0 145.031— 86 3,7 610.664—03 8,7
Ь апрель » 53.988-31 1,7 311.665—06 7 9 365.653 37 5,2
» май » 312.456 -16 10,1 504.626 —38 12,9 817.082—54 11,7
» июнь » 523.730—08 16,9 284.826— 14 7,3 808.556—22 11,5
» июль 384 749— 65 12,4 365.906—01 9,4 750-655— 66 10,7
» август » 433.846- -24 13,9 304.414— 09 г ,, 738.260—33 10,5
» сентябрь » 617.935—04 19 9 •284.534—09 7,3 902 469 -13 12.9
3.107 407— 91 100 j 3.909.567—13 100 7.017.974— 14 100
Остаток кбал. кбал. к бал.
на 1 октября 1925 г. 1.031.996-25 8,3, 781.253— 46 7,5 1.813.249— 71 7,9
» 1 ноября » 1.234.634— 72 9,5 . 762.33 ’— 18 6Д 1.996.934—90 8.3
» 1 декабря » 1.115.889—41 8,2 837.783- 68 7,9:1.953.673-09 8,0
> 1 января 1926 г. 989.649 -  66 7,3 625.549— 55 6,0 1.615.199—15 6.7
» 1 февраля » 693.537— 13 4,8 521.130— 60 5,о 1.214.667-73 4,9
> 1 марта » 622.112— 68 4,2 486.894— 53 4‘7 1.109.007— 21 4,4
1 ап,еля » 955.633— 89 6,4 388.511—84 3,6 jl.344.145—73 5,3
» 1 мая » 904.047—22 6,1 ! 288.746— 61 6,5 ll. 192.793—83 4,6
1 июня » 1.156,932— 37 7,4 413.429-01 3,6 1.570.361—38 5,8
» 1 июля » 964.635—47 6,3 377.699—11 3,1 1.342.334 58 5.П
•> 1 августа » 985.519—93 6,6 351.7, 7—67 2,9 1.337.-227— Со 5,0
» 1 сентября » 1.151.238—92 7,3 371.(63—82 3,' 1 522.35-2—74 5,4
•> 1 октября » 1.184.936—38 7,6 416.(45—53 3,4 1.600.981- 91
1
5,7
Х-б. Сведения об оборотах по переучету за 1925-1926 г.
Наименование Остаток к Д В II ж р е й с Остаток к




Банк Союза ССР 309.390— 51 5 -3.(>55—31 193.664—80
Сельхозбанк РСФСР. — 940.496—8( 1.317.581— 79] 377.084 -99
Госбанк ................. 1,813.219—71 5.979.354—63 5.196,337— >4 
1
1.( 30.232 -12
Всего . . 1.813.249— 71Ь.229-241—94 7.016.974—14 1.600.981 91
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XI. Счет Правления с Центральным сельскохозяй­
ственным Банком Союза С. С. Р. за 1925-26 год
С у м м а
В т е ч е н и и  г о д а :
П о л у ч е н о ..................................................................
П о г а ш е н о ....................................................
На 1-е октября 1926 г. осталось за н/Банком..................
11.286.582— 81 
1 1.328.179 84 
958.402— 97
Проценты уплаченны е................................... 35.792— 9')
XII. Счет с корреспондентами Банка за 1925-26 год.
С у м м а
а) По их счетам ( ЛОРО )
Оставалось на 1-е октября 1925 г . ................................... 52.938 -  If)
За корреспондентами Руб. 19.822— 13. . . . 
За Панком „  71.700— 29. . . .
Поступило в Панк за пх счет.............................................
Выдано Банком за их с ч е т .................................................
331.280- -44 
384.218— 60
Проценты полученные . . . . .  .............. .
Комиссия полученная...................................... !
б) По счетам Банка („НОСТРО ;)
Оставалось на 1-е октября 1925 год а................................'
Выдано корреспондентами за счет Б а н к а ........................





Проценты уплаченны е................................... |
Комиссия уп л ачен н ая ................................... j
1.291— 11
146— 86




Отделениям В с е г о
Па 1-е октября 1925 г. 
оставалось . . . . 120.180— 78 25.466— 73 145.647—51
Принято переводов к оп­
лате и проч............. 8.995.075— 46 6.431.688—31 15.426.763— 77
О плачено..................... 9.017.499—41 6.433.395— 09 15.450.894— 50
Остаток на 1-е октября 
1926 года .............. 97.756— 83 23.759— 95 1.21.516— 78
В том числе:
Пеоплачепных переводов! 35.317— 14 22.088— 10 57.405-—24
Цеоплаченн. дивндендо) 3 >.217— — 30.217—
Пе шлчченн. процентов 32.222—69 1.671—85 33.89 4— 54
XIV. Ссуды сельскому хозяйству за 1925-26 год.
Правление % %







За октябрь 1925 г. . 77.314 18 4,4 613.808—64 7,2 691.122-82 6,6
„  ноябрь 105.562 —82 6,1 684.861— 48 7,9 790.424 00 7,6
,, декабрь ,, 39.722 -14 2,3 707.9 8 81 8,2 747.63 ' -95 7,2
„  январь 1926 г. 26.3 10- ■ 1,5 616.128— 43 :,з, 642.428— 43 Г-,2
,, февраль ,, 682.823- -63 38,8 837.518 -62 9,7 1.52 1.342—25 1 41,6
,, март 207.439—93 11,8 546.911— 12 6,4 754.351—05 7,3
,, апрель ,, ■ 94.283 16 5.3 1.073.154— 24 12,4
.
1.167.437— 40 11,2
,, май 68.346 -5' 3,9 735.737— 63 8,7 804.084—22 7,8
,, июнь 81.135—42 4,6 442.414 -16 5,2 523.549—58 5,1
,, июль „  . . 69.467—47 3,9 630.722—71 7,5 700.19 1—23 6,7
,, август 115.620—49 6,f 717.643 22 8/. 833.263— 71 8,1
,, сентябрь .. 19 1.062 -42 10,8 1.013.615 — К 11,7 1.213.677— 52 11,6






Па 1 октября 1925 г. 1 728.472 -32 13,8 8.128.077—08 77.6 9.856.549— 41 43,0
,, 1 ноября ,, 1.633.977—41 12,6 7.922.770— 16 71,1 9.556.747- -57 39,9
,, 1 декабря ,, 1.580.058-82 11,6 7.042.874— 87 66,1 8.622.933— 69 35,5
., 1 января 1926 г. 1.482.926—87 Ю,8 6.201.604— 57 59,5 7.684.621— 44 32,0
„  1 февраля ,, 1.410.740-93 9,9 5.914.972—02 57,1 7.325.712—95 29,8
„  1 гс а рта 1.954.145-35 13,1 6.12 1.440—32 59,1 8.074.585— 67 31,9
,, 1 апреля ,, 1.983.988-61 13,4 6.142.743 —41 57,7 8.126.732— 02 31,9
,, 1 мая 1.982.846—54 13,3 6.829.680— 78 01,1 8.812.527— 32 33,7
,, 1 июня ,, 1.753.409—75 11,2 7.168.028—07 62,1 8.921.437— 82 33,0
,, 1 июля ,, jl.648.4C4—74 10,8 7.313.494-50 63,1 8.961.959-24 33,5
,, 1 авгубта ,, 1.508.996—-11 10,1 7.69,1.238 68 63,: 9.199.234 79 34,3
,, 1 сентября ,, 1.552.840- -05 9,9 8.170.400- 24 66,7 9.723.240— 30 3'i 6
,, 1 октября ,, 1.616.217— 43 10,3 8.726.760— 76 71,2 10.342978—19| 37,0
39
XV. С с у д ы  с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у .
(Но клиентуре).
I. Н и з о в а я  е с т ь .
Л. Проводники с.-х. кредита. 
Сельскохозяйственные кредитные товарищества . . . 
Г). Клиенты по ссудам на их хозяйствен, удобности.
1). Сел.-хоз. т-г.а О/кредитн. функции .  .................
2) » коммуны .............................................
3) » артели ......................................................
4) Спецнальн. сел.-хоз. коопераг..............................
5) Куст. пром. т-ва и артели..................................
G) Потребительское общ ества..................................-
7) Земельн. об-ва и т-ва по обработке земли . .
8) Маслодельные ар тел и .........................................
9) П р о чи е .........................................
Итого но Г)..............
II .  С о ю з ы  к о о п е р а т и в о в
1) Союзы сел.-хоз. и см еш анны е.....................
2) >' куст. пром. коопер..............................
3) » потребнтельск. об-в............................
В  С Е Г О .  . .
В том числе первичная сел.-хоз. кооперация
» союзы.........................................
К/срочные Д/с-рочные




1! с е г о
2 899.388—29
5.986—43 I 
1 4.046— 65 
5.669— 37 
8 1.194 -Гб 
265.883— 58 ' 
3.664—99 
669.993—52 







14.99 — 'К 
1.401 -85 j 







П л. 047— 13 
28 9.873—58 


























1.283.238— 16 441.224—24 1.724.462— 40 233.432—25
.043.104— 71
213.873— 47
334.526— 12 | 1.377.630— 83 | 1.473.398—92
.
— ! 213.873 - 47 ! 433.988—49«





Итого по 11............................• • • 1.256.978- 18 334.526—12 1.591.5'4-3' 2.4 2.095-73 3.993.6 У —  03
111. Крестьянские комитеты взаимопомощи.............. . . . . 2.927—4 12— 64 2.94'— Г 4 — 2.949—04
IV . Проч. обществ, органнзац........................................ ... 5.000—00 _ 5 ООО - 06 18.064—8" 23.064- 80
V. Единоличные хозяйства........................................................... 2.789— 60 7.842—31 10.631-91 153— 75 10.785— 66
V I. Совхозы.......................................................................................;
СО1сосо 39.999— 9" 171.429—34 84.714-38 256.143 — 72
V II.  Госорганы п| омышленные....................................................... 382.361 -15 14.692— 65 397.- 53—80 131.892—62 528.946 42
1.036.961 -29 605.267—40 1.642.228—6) 1.4(4.563— 49 j 3.106.792— 09
» прочие .................................................................. 366.636—09 134.109-47 500.805—56 247.359-22 7 8.164— 78
V III.  К ) едитные учреждения ................................................ — — 42.349—74 42.349—74
.367.710— 4 1 | 2.875.184— 16 I 1 >.243.394—57 ! 4.83 л981—  87
3.469.361— 84 ; 1.478.329—03
1
4.938.69 — 87 256.269 -I 8




Примечание. Настоящая таблица не совпадает г данными баланса и оборотной ведомости, т. к. в ней приведены цифры действительной выдачи, 
без сторнировок.
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XVI. Учтенные векселя за 1925-26 год.
Учтено векселей:
За октябрь 1925 г 
,, ноябрь 
, декабрь ,,







Ежемесячные остатки учтенных 
векселей:













Правление % % Пс 11 О сделен. Общая сумма % %
104.758—HU 2:4 644.042—80 5,9 . 748.796— 69 4,9
201 891— 68 4,5 547.40 7—80 5,0 749.299— 48 4,9
210.488—98 4,6 877.539—73 8,1 1.088.028 -71 7,1
166.793—48 3,7 705.993—31 6.5 872.786—79 5,7
528.930— 04 11,7 863.996— 89 8,1 1.392.926— 93 9,1
613.207—29 13,5 1 016.311 47 9.5 1.629.518— 76 10,7
434.582-51 9,6 1.043.072—96 9,7 1.477.655 —47 9,7
641.256—01 13,9 1.137.619— 73 10,6 1.778.875— 74 11,6
СЧсчсчсосою 11,6 ' 825.647 - 68 7,8 1.344 276— 90 8.8
335.950-62 7,4 1.079.182— 89 10,0 1.415.133—51 93
515.917—40 115 883.746— 58 8,2 1.3'. 9.663—98 Н 9 • )“
250.927—96 5,6 1 125.860— 29 10,6 1.376.788-13 9.0
4 523.328— 96 100 
% к бал.
10.750.422— 13 100 
% к бал.
15.273.751— 09 100 
% к бал.
735.839— 77 5,9 976.443-34 9,3 1,712.283— 11 8,3
676.364— 06 5,2 1.172.254— 77 10,6 1.848.018— 83 8,6
689.572— 43 5,1 1.156 086—:.0 10,8 1.845.658— 73 8,5
680.039-81 5,0 1.445.955— 41 13,8 2.125.995-22 9.8
607.085—86 4,2 1.387.492—96 13,5 1.994.578—8 9,0
723.017—57 4,7 1.411.370— 23 13,6 2.134.387-80 9.2
1.084.598— 41 7,3 1.593.929— 28 14,9 2.678 527— 69 11,4
1.133.838— 56 7,6 1.708.087—62 15,3 2.841.926— 18 11,8
1.582.70 '— 65 10,2 1.755.528— 15 15,3 3.438.228— 80 13,8
1.233.985—69 8,2 1.779.281—10 15,4 3.013.266— 79 12,6
1.001.774— 08 6.7 1.788.782 -79 15,0 | 2.790.555— 87 12,0
1.241.090—49 7,9 1.740.814 — 14,2 2.981.904-49 12,8
731.501— 42
1
4,7 1.820.634— 13 14,8 2.552.135— 55 114
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XVII. Сведения об оборотах по счету учтенных векселей за 1925-26 год.
Остаток к нача­ Д в и ж е н и е Остаток к концу
Г р у п п ы  д о л ж н и к о в
лу года Д о б е т К р е д и т года
I Первичные кооперативы.
А. Проводники с.-х. кредита:
1. Кредитные товарищ ества........................................................................







И т о г о  п о  ,.А '‘ ..................... 137.253—05 990.837 -23 904.942—02 223.148 -26
Б. Клиенты по ссудам на их -хозяйственные потребности:
4. Кустар о-пром. кооперат...........................................................................
5. Потребительские общ ества .....................................................................
















И т о г о  п о  „Б , : ..................... 105.910— 47 653.564—86 697.835—41 61.645—92
Всего по перв. коопеоат. . . • .............. 243.169—52 1.644.402—09 1.692.777- 48 284.794— 18
II  Союзы кооперативов.
1. Универсальн. союзы с.-х. куст.-пром. и кретитн. к о о п е р .................
3. Соювы потребит, кооперации..................................................................

















Итого по гр. I I ............................... 1.115.464—98 7.905. 40— 76 7.983.005—48 1.037.500— 26
III. Прочие сбщественные организации.................................................... 23.798—74 167.943— 99 168.234—63 23.508—10
2.157—35 — 835—85 1.321-5)
2.591“— 119.061—88 113.612— 43 7.949—45
325.192 52 5.437.3 2—87 4.565.432- 83 1.197.062 -06
V II Кредитные учре кдения — —
В с е г о ...............................  • 1.712.283— 11 15.273.751-- 9 14 433.898—65 2.552.135—55
XVIII. Т о в а р н ы е  а к к р е д и т и в ы .  XIX. Паи и участие в предприятиях.
С у м м а С у м м а
На 1-е октября 1925 года имелось:
На 1-е октября 1925 года оставалось................. 0— 81 1500 паев Акционерного о-ва „Уралсельмаш* 150.000
В течении отчет, ггода выдано и оплачено банком. 390.385— 50
840 учредительских паев Сельско-хозяйственного 
банка Р. С. Ф. С. Р ........................................ 84.000
В течении отчетного года приобретено:
234.000
Оплачено и погашено заемщиками..................... 373.644-91 1701 учредительский пай Сельско-хозяйстпенного 
банка Р. С. Ф . С. Р ............................. 170.100
Па 1-е онтября 1920 года остается..................... 10.741— 40 На 1- октября 1926 года и м е е тся ................. 404.100
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XX. П р и б ы л  и и у б ы т
Но филиалам По Празленп» Итого по Обществу w
_________________________________________ I
I Р А С Х О Д Ы
1. Т е к у щ и е.
А. Содержание органов управления:
а) содерж членов правления п ях соппальное страхование . — 6.56-7 -00 6.567— 0
б] с-держание совета и ревизиоткй комиссии . . . . « 932—72 932—72
в* расходы по созыву общих собраний пайщике- • ..................... — 6 286— 60 6.236- 6.1
Б . Содержание с ужа.цих:
а заработан пл та н сон страх, служащих - кроме инеие;:: и ы . ! >7."57— к» ■4 597— 98 281.655— 86
б заработная плата и соц. страх, инспекции ............................ 68.31ч 38 702— 72 107.043- 1 ■
в) сверхурочн. п сделки, работы служащих кроме инспекции;. 5.113—38 2 ">7— 92 7.231 -3
гi сверхурочные и делан.се работы инсп екппн ......................... I 0]Г- 05 213 78 1.229 сЗ
В. Командировки:
а; членов правление, совета и ревкснксенп............................ 2.17-41 2.517—44
б) слу жащих ИЕСпекцпи ........................................................... 20.5:1— 1 и •6.118-88 45.68'.'—98
в) прочих служ ащ их ............................................................... J8.75T— 17 5.006—52 23.763- 1*9
Г Аренда п содержание помещении:
а аренда помещений..................................................................... 16.378—20 .'.005 7:! 21.383—93 1
01 отопление освещение и прсч. расхс-ды по содерж. помещен.’.: - 27.020— 94 17.960 —09 14.081—03 о
Д. Канцелярские и конторские расход ы .................................. 13.9%— 31 2.927- 8:- 16.924— 19 |
Е . Типографские расход ы .................................. ............................... 8.328—47 8.156—37 16.984— 84
'Ий Почтовые, телеграфные и телефонные расходы 1ь . 44 -96 7.548—49 -26.293—45
2.280—37 6.715 70 8.996— о:
II Прочие текущие расходы ........................... 26 857--Во 63.000— 47 89.838 -27 I f
И т о г о  .............................. 423.973 -70 283.146—26' 707.419— 99 1
2. Налога я сборы ...................................................................................... 5.619—49 7.895—35 13.514— 84
3. Организационные расходы ..................... .............. — - — —
4 Проценты уплаченные и начисленные.
а) по займам, переучету и перезалогу.......................................... ЗЯЭиЗ— 76 253 557—14 292.460—90
б: по вкладах и текущим с ч е т а м .................................. ... 60.481-39 - 86.971 в: 147.453—28.
в! по междгконторзым расчетам ................................................ 385.917—96 34 166—75 420.114— 71 j
г] по счетам корреспондентов .................................................... — 2.411— 94 2.411—94
д) по спецна.тьн. средств, особого назначения............................ — 5.626— 25 5.626—25
884—09 5.537—80 6.421— 89
ж го прочим ........................................................................ 20.735-03 15—94 20.750—97
И т о г о  ................................. 506.952 - -23 388.287— 71 895.239— 4
о. Комиссия уплаченная и другие потери: 1
а: комиссия уплаченная:
1} по переучету п перезалогу..................... ............................ — 171—33 171—;33
21 по счетам корреспондентов....................................................... 465— 78 146—81 612—64
3 по счетам клиентов по товарным операция* ........................ 6 229 -83 И  179—21 17.409— 4 I
4; прочая комиссия............. .......................................................... 2.386— 4с 5.775—32 8.161— 72
б )  Другие потери . ..................................... . . . .  . . . 1.363—18 45.357—92 46.721— 1 »
И т о г о  .............................. 1< .415— 19 62.63 '—64 73.075- 83
6 Отчисления в фонд погашения протестов, векселей и сомнит. долгов _ 1' 5.6Г' 55 1 5.61 '—84
7 Отчисления в фопд йогашенчя ямгаества . .......................................... 7.817—02 8 .5 9 'J  34 16.4* 7- 3 .
8. Ир ‘чне списания в убыток ..................................................................... — —
В с 1 г о  расходов 954.807 —63 856.461 18 1 SI 1 2Р8 — Я
П р и б ы л и  ............................................................................................................................................................................. 364 4! 9 -59 173.2 *4- 11 537 623— '
Б  А Л А Н С ........................ 1.319.227—22 1 2 0 .6 6 5  -29 2.348.892 - 51
к н з а  1925 — 1926 г о д
     , ■ —  -■ ... ■ д ■■ '      ■— ■ ■
I I "  филиалам Но Правлению Итого го Обществу
I I .  Д О Х О Д Ы
А Проценты полученные и начисленные.
1. По учетно-ссудным операциях:
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а  п о  ц е л е в ы м  с с у д а м  д о л г о с р о ч н ы м  к  к р а т к о с р о ч н ы м  . . 0 5 2 . 6  ■ — 7 1 13 8 .-  4 2 — 3 1 7 9 0 .6 4 3 — 0 5
б  И " у ч е т у  к  п о  с п е ц и а л ь н ы м  т е к у щ и м  с ч е т а м  к о д  в е к с е л я 2 5 5 . ' '6 4 —  3 9 1 3 3 .5 9 3 — 5 3 3 8 8 .6 1 7 — 9 2
г  п о  с с у д н ы м  о п е р а ц и я м  п о д  ц е н н о -  т и .............................................. 1 8 2  6 8 9 — 8 9 1 9 2 — 57
п  п о  т о в л о о  с с у д н ы м  о п е р а ц и я м  ........................................................................... 2 6 .3 5 9 —  7 3 6 1 .8 7 7 — 9 '. 8 7 .2 3 7 — 6 4
2  П о  м е ж д у к о Е т о р н ы м  р а с ч е т а м ............................................................... .....  . — 3 5 5 .'9 4  7 — 9 6 3 8 5 .9 4 7 — 9 6
3 .  П о  с ч е т а м  к о р р е с п о н д е н т о в  .................................................................................................. 2 5 8 — 3 4 6 9 2  -5 9 9 5  — 93
4  П о  с ч е т а м  к л и е н т о в  п о  т с в а о н ы м  о п е р а ц и я м  .................................. t  . 8 . ; 4 — - 2 1 7 .2 3 4 — 3 6  ; 2 2 . ' ‘6 8 — 56
5 .  П о  т е к у щ и м  с ч е т а м  в  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е н и я х ........................................ З .о о В — 1 1 8  7 3  '— 2 5 1 2 . '3 8 — 3 5
14  2 2 5 - 5 1 1 3 .5 8  ’— 49 2 7 .8  6 —  >■
К о м и с с и я  п о л у ч е н н а я  и  н а ч и с л е н н а я  я  д р у г и е  д о х о д ы .
К о м и с с и я  п о л у ч е н н а я  и  н а ч и с л е н н а я .
1 . П о  у ч е т н о - с с у д н ы м  о п е р а ц и я м :
у  с о  > ч е т .  и  п о  с п е ц и а л ь н ы м  т е к у щ и м  -с ч е т а м  п о д  в е к с е л я  . . !■ .71  : - 7 4 6 . -6 — 6 7 1 6 .7 7 1  - 4 !
б )  п о  с с у д н ы м  о п е р а ц и я м  ц  ц е н н ..................................................... ............................ 1 3 6 — 5  ■ 5 6 5 — n ij 77-1— 5 9
г :  п о  т о в а о о с с у д н ы м  о п е р а ц и я м ........................................................................... 1 0 6 .5 7 1 — 47 7.:<-"'7— 4 5 1 1 3 .3 7 8 — S 2
2 .  Н о  с ч е т а м  к о р р е с п о н д е н т  в  . . . . .  . . .  . ......................................... — ' — —
3 .  П о  с ч е т а м  к л и е н т о в  п о  т о в а р н ы м  о п е р а ц и я м ......................................... 1 7 9 .9 7  г— 31 2 2 3 .4 7 3 — 3 7 4  *3 .443— 68
4 .  Разная к о м и с с и я ................................................................................................................................ 6 ' . 5 1 2 —  42 3 3 . .  59-— ■ 1 9 4  2 7 1 — 93
И т о г о  .......................................................................... 1 .3 1 4 .4 3 8 — 1 3 1 .' 2 9 . 6 6 5 -  2 9 2 .3 4 4 .1 '  3  4 2
Д Р У Г И Е  Д О Х О Д Ы
В. Возврат списанных д о л г о в ..............................................................  .  —_________________ —______________________ —
В с е г о  ..........................................................  1 -311 -4 .48— 1 3  1. * 2 9 .0 6 5—29 2.344. Ю З - 4 2
. . | 4.739—09 4.789— 09
Б  А Л А Н С. . . . . . . . 1.319.227—52 1 529 66*--24 2.3 8.892 51
XXI. Междуконторный счет Правления с Отделе­
ниями за 1925-26 операц. год
По счету 11 ран- 
лоппя за отде­
лениями
На 1-е октября 1925 года осталось . . 8.129.393— 42
Отпущено.............................................. 21.301.027 -44
Погашено . • ...................................... 19.092.099—08
На 1-е октября 1926 года осталось . . 10.338 321— 78
% % полученные за капитал..................... 385 917— 96
XXII. Р а з н ые  лица и учреждения
'С У  М М А
Оставалось на 1-ое октября 1925 года:
а) дебиторы . . . .  Руб. . 217.385— 64
5) кредиторы . . . .  Руб. . 361.306—32 143.92 1— 18
К.
Получено.......................................Руб. . 6.663.702—20 6.663.702— 20
Вы дано......................................... Руб. . 7.028.663—74 7.028.663— 74
Осталось на 1-е октября 1926 года . . ..............К. 530.929—57
а) дебиторы . . . .  Руб. . 222.906— 81
б) кредиторы . . . .  Руб. . 75.3.836—38
XXIII. Расчеты с клиентами по товарным операциям
с: У  М М А
На 1-ое октября 1925 года оставалось:
за клиентами . . Руб. . 842.458— 05
за Панком . . . .  Руб. . 450.812— 78
Д- 391.645— 27
В ы д а н о ............................................................................
Погашено......................................................................... 12.483.010— 19
На 1-ое октября 1926 г. осталось:..................... Д. 109.208— 57
за клиентами . . . Руб. . 234.160— 93
за Банком . . . .  Руб. . 124.952— 36 
Руб. . 199.208-57
XXIV. С ч е т  т о в а  р’о в
Правление
1
Отделения В С Е Г О
На 1-е октября 1925 г. 
оставалось ............. 47.167— 50 207.936—22 255.11 3 -72
Приобретено................ 1.281.654— 11 5.708.539—07 6.990.193— 18
Продано......................... 1.307.608—72 5.733.729—54 7.011 338—
Па 1-е октября 1926 г. 
осталось .................. 21.212— 89 182.745—75 203.958— 64
XXV,
Заключительный сводный баланс
Уральского Областного Сельско-Хозяйственного Банка
по Правлению и Отделениям
на 1-е октября 1926 года.
ф
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А К Т И В  . Си-.дный баланс
П р а в л е н и е ПтО'о по И  Отдел.
1. К а с с а ........................  .................................................................. 81.259—92 18.333—55 67.9 25— 4 7
2. Текущие счета з кредит, учргж-д:
118.110—09 5.287 18 112.822—91
II. з Ценгросглъбчнке................. ... ............................................ 23.550 — 22.550— —
III .  з Рос сель банке............................................ ... 408.792—25 408.792— 23 —
IV . в ajtyr. кредит, учрежп.................... .................. 45.187—23 3 736— 48 41.450— 75
6. Ценные бумаги, принадлежащие Б а н к у ...........................  - - : 87.503—25 14;.5:>9— 75 38.963—50
7 Товары, принадлежащие Банку . . .  ...........................  - 203.558'—64 21.212—39 182.755— 75
8. У ч т е н н ы е  в е к с е л я :
а с 2 и более подписями ......................................  ............... 2.483.754-34 687 ::8 '•— 51 1.796.367—83
68.381-21 44.114 — ‘.»1 24.266— 30
9. Спец. тек ея. под векселя:
■- 475.^ 15—5 • 411.402— 04.413—56
123.942—66 121.936 - :>7 1.106—59
10. Учтенные срочные бумаги к долговые обязательства......................... 23.960-19 23.783— 75 176—44
13. Ссуды, срочные п цени, бумаги......................................  . . . . . 494 — 52 352— 02 142— 50
15. Ссуды срочные п товары к товар Документы ............................ 91.063—15 — 1.063— 15
16. Специальные тек сч. п товары и той документы.................................... 7- 6.978—70 543.2 4 '- 55 1587738 15
16.7 41 -40 — 16.741— 40
18. Краткосрочные ссуды:
а' обеспеченные векселями * 2 п более подписям:;................. 741 78с—81 28:516—88 712.263 —9>
б' обе»: печенные залогами ........................................................... 12.825- — 12.825—
4.559.759—77 813.312-49 3.745 447— 28
19. Д о л г о с р о ч н ые с с у д ы :
562.559— 65а) обеспеч. веке, с 2 н бол е подписями....................................... - 562.559—65
б) обспечен. залогами . . ..................... ....................... .................. 39.597-50 — 39.597—50
в: под с;веке, и долг, оебзат...............................................  . 4 427.455—46 774.388 -06 3:653.067— 40
22. Клиенты по товарным операциям . . .  ............... 234.16»)—93 184.79-.— 81 49.361-12
23. Р а с ч е т ы  с к о м и т е н т а м и :
з по тщарным операциям ................. - ...................................... 40.::62—96 35.947— 4 415— 96
24 Разные ляна я учреждения...................................................................... 222.906— 81 152.040—9- 70.865— 82




27. Проценты, принят. Б а н к у .................................................................- 15.'.'55—-96 166.856— 67
29. Имущество Б а н к а ..................................................................... 163.811—37 85.903 -42 77.997—95
3". Пап, акции и участие в предпр............................................................... 404.100— 404.100— —
10.3:18.321—78 Ю .338.321— 78 —■
32 Поотестоваввые в е к се л я .................................. ... . . . 151.924-86 121. 85 -86 29.939—
176.645—70 29.085— 11 14* — 5.•
34. Сомнительные д о лги ................. .............................................................. 591.845—14 193.5.4- 08 308.250— 46»
35. Проценты, уплачен, за буд. год................................................................ 20.151—85 20.151—85 —
36. Расходы бхдтщих л е т ............................... .............................................
' *
48.288—63 3.914— 52 44.374— 16
-
Б а л а н с .............. .........................j 27.924.901— 43 13 66?.433—84 12 256.467—59
ПРАВЛЕНИЕ: Председатель Правления




В т о м ч :: с
П р а в л е н и е  Итого по 11 'тлел
5.
ОсноенЛ’ капитал:
I. У  чред. пап НКЗ. Госбанка н Роесельбакка 
II У  тред. дал ч хтн. учрежд . . .
I I I .  Крестьянские сак ....................
с) взносы п подпаске ка зкц::и и изя . .
Запасный кап и тал ...................................................
Специальнее капателы  ........................  . . . .
Фонты: б) погашен, им ущ ества.................
в погашен, еокнит дел г .........................
С::еп. средств, особ зазнай...............  . . . . .
Целевые долгосрочные займы:
I. в Госбанке................. ..............................
П. а Центросельбанке......................................
I I I .  в друг, кредит, учреткд................................














II. в Ценгросельба ке  ...........................
IV . з Рессельбанке........................  .
Переучет: г.> векселей.
I в Госбанке..........................................................
I ] .  в Центргседьбанке . . .................
Слеп. тек с ч , обеспеченные:
а векселями: I в Госбанке...........................
II в Ц С Х Бап ке ........................
IV. в Россельбэнке . ..............
в ценным»: бумагами: I. в Гое б а л л е .................
г товарами и тозарн. докун: IV . в Рсс:ельбанке
Вклады срочные.......................................................... ...
Вклады бессрочные . . .  . . . . . . . .
Т екут счета прост, и у. лов.)  ..................................
Невыплаченные переводы . . . .   ...............................
К р е д и т и в ы  .................
Клиенты по товарным операц ия..................................
Расчеты с комитентами..............




с Правлением........................  ........................
Проценты, получ. в сч. б.уд год i ........................  . . .
Счет прибылей и убытков:
б) прибыль текущего года . .  ..............................
Г-5-i у.. _




. 4 5 _ 1 г — 1»I 





23.43 '— 16 






















с-вв.2 1 — 
31.N —
953.335—
6 '.878— ,9 
166.241— 4 
745 248— 16 
30-283-2-59 




23.43 — 16 
2 6 '6 254— 1 •




















532-8 34 — 61
i 16.445— 53
1 *32—71





1 1.3' 2.393—76 
173.267 - 87
Б а л а н с 27.924.5- '1— 43 15.668 433—84 12.256-467—59
А. И. Парамонов.
С II. Ж  ига рев.
Н. Я  Терехин.
И. М. Клюжин.
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Н а и м е н о в а н и й  с ч е т о в
К а с с а
Текущие счета з кредита, учр.:
I. з Госбанке.............................................
1!. в Ц С ХБанке.........................................
I I I .  з Республикан. Б а н к а х .....................
IV . в др. кредитных учреждения . . .
Цанные бумаги, принадлежащие Б .зку ..............
Товары принадлежащие Банку  .................
Учтенные векселя:
а с 2-мя и более подписями..................... . . .
5 соло-векселя :без обесп.1.........................
Специальные .текущие счета под вег.селя:
а] 2-мя и более подписями.................
б) соло-векселя без об-езлеч.ё . . . .  . . .
Учтенные срочные букаг:: и долг. обяз. . . . • ..................
С ссуды срочные под пенные б у м а га ........................
Ссуды сродные под товары и товарн ое документы .................
Специальные текущие счета п:д тозары и тсварные доку.м■пт 
Аккредитивы тсва р н ы е ......................................... ...
Ссуды краткосрочные:
а) обезпечезные векселями с 2-мя и более до тнксям.:
6i обезпеченные залогнми.............................................
в; под соло-векселя и долговые обязательства .
Ссс уды дслгосркчные:
а сбезлеяеняые векселями с 2-мя и более подписями
si обеспеченные залогами.............................................
в: иод соло векселя н долг дые обязательства .
Корреспонденты Ностро:
I- Гоебанк.
ai в СССР. II. Республ. Банки . . .....................
I I I ,  Другие кредитные учреждения
Корреспонденты ЛОРО:
I. Госбанк.
а) в СССР. II.  Республ. Банки  .....................
I I I .  Другие кредитные учрежгерня
Клиенты по товарным операц иям ............................... ...
Расчеты с комитентами:
а) по товарным операция»
Разные лица п учреждения . . .
Авансы о под отчетные суммы . .
Расходы, п дллжащне возврату 
Проц., причитающиеся Банку . .
Имущество Байка........................
Пап акции и участ., в предпр. .
Счет с Баяном:
а) счет Правления с Отделен, и Обрати
Протесте ванные ве ксе л я ...................................
Просроченные ссуды.................   •
Сомнительные д олги ......................................
Проц, сплоченные за будущий г д ..............
Расходы будущих лет:
а долгосрочная аренда ..............
65 прочие расходы . - -
Проц. уплаченные и начисленные..............
Комиссия уплаченная и другие потери . .
Текущие расходы . . . . . .  . ■ ................
Налоги и сборы................................................
I
Состояние счетов к началу отчетного года
Пг.оц

























777 — 36 
1 : 0-5 -50 
107.372— 0! 
0— 81
153.273- 06 4 0 576—21
—  55'i —








'0s 016—3 . 
0—81
593.84 27
35 • -• 
6.2 •».- *78— 2-
395.534—84 
16.525 —








И т о г о
9,198— 63 — 9.198—63 —
562 810 10 27.'."47—95 842.458—■ 5 *■> по. #•









1 '.666 — 4 4 














8.129.393— 42 8.129.393-42 35.4




















11478.57''— 10 15.474.368— 67 21952.938—86 10 '
1925-1926 операционный год.
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Обороты >д отчетный год без остатков к началу гозэ; С .стояние счете з к концу ••тчетного Г"да 
баланс заключительный)
К ! С Д IX \ |
п  п  г- о Ь п п т га__ г> Пс Правлению По Отделениях. В с е г оПо Правлению По Отделениям В с е г о  По Правлению ..о Отделениям В с е г о  1   ________________i 1 _  _______ i ________________  .________________
Проц.
24.652.552— 41 45.41'9066— 84 7 '.' 62.399— 25 24.659.062— 77 45.5"3 113 -27 7 .163.376— • 4 13.33-1— '5









115.245—64 185.62 ' 65.292—55 161.87а- '7 227.172— '2
5.7"8.539— " 9,457.5-48— 41 3.774 963—95 5 734.!.7д9—54 9.5' 8,693—49
-
lo.379.18 1— 34 14.694.514—
:
4.363.787—31 9.494."82—77 13.?57.'," —08
'71.241—79 579 236-70
575.465—42 1 I.1 48.539—44
17.432—"2 ' 137.765— -5
17.42-
753 287— -7 ■ 7.2° 9.287— '7 
646.342-4 • 2.464.718— 84
39 : .585 --.9 39 -385-5 '
1.151.694—32 1 259.65:— 36
233.252-2» i 233.252—28 




















1.535.584—52 g 116.872 — 62
399.406—6 : 1.112 727—82
22' 777 —28 22 9777 = 2
288.528— 25
32".914—23 329.914—23
29.867— 50 ! 29.86"—59

































176 - 44 










»1.25"- "2 • •»
lt».11 — с
23.55" - .1
408.762 - 23 1.5
45.187-13 о1*
18,-5 '3— 25
2 3 458— 64 0,7
*.483.154—34 8 "
68.381-- 21 0,3
, ! 5.815— 56 1.7
123. 42 - 66 ".5
23.96 — 19 0,1
494—52 _
91.' 63— 15 0.3


















65 299—69 32.031—09 97.331—38 29.352-69 | 31.855—31 61.2-8— 35.‘.'47 — 4 415— 96* 40.362—96 : 0.2
863.462—82 716.670—82 1.58' .133—64 823.529—64 729.035—48 1.552.565— 12 152.' 4 .'—-99 7 " 865-82 222.9 '6— 81 ".8
141.292—18 . 48.. 6:*—оЗ 89. . . 61—71 145.544—11 740.557—88 886.1r'l—S9 4.484 — 56 21.713—  *.6 ~ 26.197—72 0,1
24.430— 38 27.173— 8 516''3—46 26.957—76 ! 26.321-88 53.277—64 1.182-98 11.517— 64 12.5"—62 ",1
36.421—73 173.692—"6 21 ."'24-39 23.852—49 25.217—67 49.070— 16 15. 55—96 156.856 — 67 181.912—63
23."67—74 37.881—7* 6 '.949— 53 i 5.486— 35 1 7.944— 67 23.431-г- 2 85.903 - 42 77.90*—9» 163 311—37 0.6
442.16*0— — 442.1 272.006— 272.006— 404.16"'— -i'A.toO—  | 1.5
322.-5S1— 81 
2.981,782—90 2.898.509—14
: т  081—81
5.88 '.292— >4
331.280—44
3.359.793—19 , 3.128.795— 7
331.280—44 
6.438.589— 16 184.799—S1 49.361—12 234.160—93
23.7» '."19—25 21.571.' 81—89 21.571 "81 -85 I 138.321-78
150,239-3" 



















40.316 — 11 
62,756— 42 
с-4.553— 12
22 - 38— 14
393.280-33 








5"-. "62— 8” 




































'82.37» 742 9 I 162.35 '- 172.541. '.92 7". 188.878- S8.3S ■ 251—5' 167.56". 129—05 15.658.453—84 12.256 467-59 27.924..- I - 43
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П А С С И В Б а л а н с  н о б о р о т н а я  в е д о м о с т ь















И п ч е н о г. н и е
1 Основной капитал:
а фантнче-.-ка оплаченный:
1. учред. пан яе?-.тральных учреждена;'
II. Пан местных упреждений . . .
I II.  Крестьянские п а н ........................
•!•) вэносы по подписке н:-. акции н пан
2 Запасный капитал .........................................
4 Специальные катета т ы .............................._. .
5 Ф  о и д ы: а- организационных расход*л .
51 согапенля г.чущества . . .
si погашения еомявтельпых долгов
6 Специальны: средства особого 'назначения
7 Целевые долгосрочные займы:
I. в Госбанке.....................
II. в ЦСХ бан ке ...........................
ill. в Рестублнкаяекях банках . .
PV. в др. кредитных учреждениях
Целевые краткосрочные займы:
I. в Госбанке...............................
II. ЦСХ бан ке ..............................
III.  в Республиканских Б-нках. .
IV . в др. кредитных учреждениях 
9 j П е р е у ч е т :
а'; векселей:
Г; в Го сб а н кг .........................................
II? в ЦСХ б а н к е ......................................
lll'i в Республиканских б а н к а х ..............
IV . в др. кредитных учреждениях . . .
11 Слеп тек/счета обеспеченные:
а' векселям.::
I. в Го сб ан ке .........................  . . . .
II.  в ЦСХ б а н к е ......................................
I I I .  в Республиканских банках ..........
IV . в др. кредитных учреждениях . . . 
в: ценными бумагами:
1. в Госбанке .  ........................
г) товарами и товарными документами
I. в Го сб а н к е .............. .................
II. в ЦСХ б а н к е ......................................
III.  в Республиканских байках. . . . .
IV. в др. кредитных учреждениях . . . .  
Вклады срочные: а. з рублях
Вклады бессрочные: а) в р уб л ях ........................
Текущие счета простые н условные а: в рублях
Невыплаченные переводы...............................  .
К р е д и т и в ы  .....................................
Корреспонденты НОСТРО.
I. Госбанк . . .................
а? в СССР: II. Республиканские банки . .
I I I .  др кредитные учреждения 
Корреспонденты ЛОРО:
I. Госбанк .  ........................
а> а СССР 11. Республиканские банки
II I .  др. кредит! ые учреждения 
Клиенты по товарным операциям . .
Расчеты с комитентами:
а: по товарным операциям 
б: по инкассовым . . . .
в) по прочим ...........................
г) трансферты .............. . „
Разные лица я учреждения...............
Невыплаченные дивиденды....................
Проценты, подлежащие уплате . . . .
С *■: е г а с Б а н к о м :
а счет Правленая с Отделениями и обратно 
5: Корреспондентский счет ЦСХ банка .
% % полученные в счет будущего года . . . . . .
Проценты полу ченны е.................... ...........................
Комиссия полученная и другие.доходы . . . . . .
Счет прибылей и убыгкез
а; нераспределенная прибыль за 1924— 25 год 
fit прибыль текущего года . ........................
П т о г о
Состояние счетов к началу отчетного годе, 
баланс тстхпптельный-




84. сон—  
83.611—
: 48.852— 25 
19.16-:— Т1 





































1 549.200—  
9=8.845—  
34. ОС-i—  
83.611 — 
548.852—25 


































































1 3.421.715 -43 
3.657.334— 6 ' 
27.766- 
7 162—38
1 -.328 179—84 





65.55 ■ 862—  9
К А Л А Н С 12.478.574-19 10.474.368—6* 22 952.938—86 1иг 147.92-л604— 18
— 51 —
з а  1 9 2 5 - 2 6  о п е р а ц и о н н ы й  г о д .
Обороты ад отчетный од Лез остатков к чача. ; о_:
( .стояние счетов :т концу отчетно, о года 
баланс заключительный'
П., Отделениям В с е .  о j По Правлению По Отделениях | В с ■ г ■■

















29.643 3 5 2—05 5 3.165.917—8.*
6.439 993 38 | 15 413.564—41
1 350-
15.9 5

















3.421 715— 43 






















































































5.994.421— 33 ! 
4 3.622— 92 ;
47 '.421— "1 
11.764— 54 




24 5*; 5.659— 78











30.283 — 59 

































I 931.8 * —
953.335—



















942.238— 49 | 


















































159.553.799—33 ■ 3*»7 183.4 3—51 147.929.694 18 159.553-799—33 307 433.40*3—51 15.668 433 - 84 12.256 467—59 27.924 901— 43
100
XXVII. Забалансовые счета на 1-е октября 1926 года.
-  52 -
Н а и м е н о в а н и е  с ч е т о в
'
Правление
По 11-ти О б щ а я В т о м  ч и с л е:
филиалам с у м м  а Отослано 
на инкассо
В  переучете 
и обеспечен.
В перезалоге
ц е х  В
1. О б е с п е ч е н н я:
По спец. тек. счетам с 2 подписями............................ 704. Г-98— 43 82.068— 93 787.167— 36 16.204—87 416.196- -91
Соло-векселями ........................................................ 1.9:5 — 4.197—93 6.8 72 -93 - — —
Но ссудам срочным под цен. бум аги ............................ .585 - 90 - 675 — — .... —
» ссудам срочным под то в а р ы ................................... — 57.875—62 5 7.875—62
» спец. тек-, счетам под товары................................... 1.169.25.’ -90 1 6.411 -86 1.275.604- 76 6.974— 02 —
» » » » под товарные докумен.................. — 41.903—32 41.903 -52 _ - —
» ц е л е в ы м  с с у да м:
к р а т к о с р о ч н ы м :  
а) веке, с 2 и более подписям и......................... 28.516—88 712.263 -9:; 740.780— 81 27.748-91 97.201—48
-• 12.825 — 12.825 — — 1.000 — -
в) соло векс. п обязательствами......................... 813.812—49 3.746.447 28 4.559.759— 77 260 339—84 562.369— 52 —
» дополнит, с/векс. и обязательствами.............. — 414.716—31 414.716 -31 — — ~
д о л г о с р о ч н ы м :
а) векселя с 2 и более подписями..................... ' 562.559 --65 562.559— 65 960 — 2.500 — —
б) залогам и ............................................................ — 39.597—50 39.597— 50 — 358—75 —
в) соло-векселями и обязательствам и.............. 774.388—06 3.653.1 67—40 4.427.455—46 134.426—70 54.220—90 —
Но дебиторским с ч е т а м ................................................. 11.614-41 35.783-54 47.397— 95 — — —
» сомнительным долгам .............................................. -- 147.911— 09 147.911— 09 5.117—36 — —
» выданным гарантиям .............................................. 625.024— 05 — 625.024— 65 i — —
347.442—44 731.129—92 1.078.572 -36 304.705—77 — —
3. Комиссионные то в а р ы .............................................. — 4.086—98 4.086— 98
>
-
4. Ценности на хранении.............................................. 1.222.604—47 87.315—50 1.257.919—97 - —
5. Товары на хранении.................................................. — 165.927— 17 165.927— 17 — —
6. П е р е х о д я щ и е  ц е н н о с т и :
а) не'равмещенные крестьянские г а и .............. 280 — 46.385 — 46.665 —
не обмененные крестьянские п а и .................. — 6.014 50 6.014 5п — —
б) прочие переходящие ценности........................ 1.496— 66 1.357.095 24 1.358.591— 90 9.172—45 46.38(1 70 —
7. Документы по списанным долгам............................ 100.474— 53 — 110.474— 53 — —
9. Выданные гар ан ти и ................................................. 494.427-01 — • 494.427— 01 — — —
I t .  Протестованные в е к с е л я .......................................... 121.985—86 121.985 -86 121.985-86 —
И т о г. о .................. 6.417.978— 79 ■11.964.973— 87 18.382.952— 66 887.635—78 1.180.228— 26
У ч т е н н ы е  в е к с е л я :  
а) с 2 подписями ..................................................
|
687.386—51 1.796.367— 83 2 483.75'* — 34 436.045—60 991.094— 63
б) соло-векселя . . . ................................ 44.114—91 24.266—30 68.381—21 25.019—41 —
Ценные бумаги, принадлежащие банку ..................... 79.365 — 79.365 - _ 79.365 — —
Просроченные ссуды ............................................. 29.065— 11 147.7.8 '—59 176.645— 70 33.776— 11 —
Динамика сводного баланса
за 1925-26 г. (по месяцам).
XXVIII.
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VI О V 228.051-30 255.1"3— 72
1
126.292—86 1.907.52*— 65 122.361— 58
В прец. . 1,2 0.9 1-2 0,5 8.3 0.4
321.961—92 248 1 4—49 541 592—55 130.57*—22 2.053.031—59 144.ЭОЗ—19
В проц............. - * * 1.3 1,0-
2.3 - 0,6 8.6 0.6
На 1-е декабря 1925 г. 970.096—20 228.432— 17 811,808-08 137.505—07 2.052.529—05 299.736— 45
В проц.................... 4.0 0.9 1.4 0,6 8.5 5 2
На 1-е января 1926 г . . . . . . 363.645- i 4 252.16*—97 1.176.712—<96 117.182 — 91 2.315.251— 23 450.143—17
В проп....................... 1.5 1,1 1,9 0.6 9* I чI I -
На 1-е февраля 1926 г ■ - - - 54/.465— i • 246.088—09 1 195.. 53—92 151.679—81 2.21" 119—32 771.752— 76
В проц............. ... . •i -■> 1 6.1 ".6 9 и
На 1-е марта 1926 г. . . . . . .  . 503.555—бо 246.117— 19 1.558.538— 11 150.208—55 2.314.250—71 1.054.220 -11
В проц • - - f) 0,9 6,2 0,6 9.2 4,2
На 1-е апреля 1926 г .................... 1.053.543— 44 227.131— 9*9 922.802—07 156.142—87 2.891.646—33 1.091.059— 59
В проц........................ . . . , , 0,9 3,6 0.6 11,4 473
На 1-е пая 1926 г . . ' * 1.088.467—01 176.919—67 584.803— 76 151.065 -25 3.073.461—00 1.027.491 - 2!
В проп........................ 4,2 0,7 2.2 0.6 11,8 3.9
На 1-е нюня 1925 г. . . . . . .  . 861.182—<35 172.' 27-89 672.131— 20 151.46 *— 57 3.736 037—S7 1.174.600— 97
В проц........................ 3.3 • 0,6 2,3 0,6 13.8 4,3
На 1-е июля 1926 г. . . . . . .  . 588.346—26 173.30- -62 615.88— 56 154.652—81 3.367.112— 56 1.277.158— :34
В проц 2.2 0,6 •2,3 0,6 12.6 4,8
Па 1-е август* 1926 г . . 168 512 2 1 6. .1*9-— 3' 586.598—27 1с»-< .оЗо— ък 3.223.182-16 1.09*2.856— 63
В п р о ц .................... 1.7 0.6 О 9 0.6 12,0 4,1
На 1-е сентября 192С г. . . 606.3 И >5 141.718— 16 494 438—52 151.5-51—37 3.567.567—05 1.040,071— 79
2.2 0,5 1,8 0,6 12,8 3.7
На 1-е октября 1926 г ................ 676.898—.57 187-503—25 203.958— 64 163.811—37 3.171-953—96 815.277— 77
В n p o i L ................................. 2,4 0,7 0,7 0.6 11,4 2.9
-  55 -
Ссуды сельско-хоаяйстзензые Клиенты по ■Отделения Исходы. 5 5 Просроченные
Прэтеетаззя.
Прочие ак и-?ы j Б  A -1 A H С У •*'





. ССТДЫ тельные долги
о л









-V '—... •8.3 1 *»О, / 35,5 | _ 0.2 2.»
-•» * ..
i
6.484 900— 17 3.071.847—40 i
V
1.145 481—30 8 444.103— -57 143.6»№— 19 rn.:svi—83 539.574—47





й.Ь (, 2 2.3
*1 ~
5.462.643- 68 3.160.24*—"1 1.523.075- 58
1
г.'.*68.459— 25 2Л2/Я6-55 . 157.577 -  43 534.360— 76
1
6**8 "7*— 55 24.249.618— 83 10С?
22.5 13 6,3 33,3 0,9 9.7
-1 ч — .** 2.5
1.331 112—50 3353.508—;94 1 989.211— 39 7.834-079— 96 373.315- 4* 182.357-* 1 521 112—56
652.742— 05 I 23.973.137— 37 100
18.1 13,9 • Л - 1.5 0,8
я ч О -
i
3.887.2*13—4" 3.438.51*9— 55 1.951.487— 49 7.940.395— 97 4rj6.623— 35 >03.819—33 530.328—31
653.533— 78 2 4-597.9**0—88 10"
15,8 14 7.8 32,3 19
1 е 2 2 o r •
4.539.051— 12 3.535.534—55 •-562.409—35 '  828.6*4 94 563.876*—57 559.705— 73 542.714— 62
-532 799 -  54 25.292.877— 5* 100
17.9 14 6 2 30,9 ч о 1,4 2 2
2.1
4,497.024— 98 3.629.707—01 992.541— 26 '  633.084— 12 691.735 19 326.171—63
491 8 *4— J1 * 868. ■ 2— "7 25.466.736— 53 10"
17,6 14.3 -3.9 3*9 1.8 5.9
*}3,*
4.916.121—08 3.896.406— 24 734 804—83 
2.8
8.073.828— 2а 763,970—6*1 3"8 359—73 471.35*3—66 873 368— 95
25.14" 417-69 100
1S.8 14,9 30.9 2.9 1,2
1.8 3.3
1.785.266—31 1 136.171— 51 270.06*5 -07 8.599.253— 01 802.324— 14 289.98-3— 16
478.292—04 937.027— 64 27.087.020—43 100
17,7 15,3 1 31.7 2.9 1.1 u
3.4
4.670.011— 94 4 291.947—3D 307.915— 59 8 026-366— 13 878.41*—36 237.516-62
485.331—06 993.547—60 26.717.547— 65 10"
17л 16 1.2 323 3,3 1.1 IS
- .
1.689.566 —75 4,509.608— 04 353.121—68 
•
8.799.357— 33 '.*45.524—98 285,392-56 503-036 —91 1.*902.432— 20
26 77 ■ 8 "— J3 к»
17.5 16,8 1,4 32.v
-■» ГV 1,1
, s
-A 1  -Э.У
.
1
4.976.742— 19 1.716.197—81 358.7SO—81 9.223.313— 54 082.324 — Я 1 275 177— .*:
483.48 '— 75 "18.734—88 | 27.973.271—"1 • llVi
17.8 16 8
I ' 3
32.9 3.5 ! 1*2
1.7 3,2
5.313.365—58 5 029.612—61 '234.160 —93 10.338.321— 78 — 176 64-*—
653.7 7 0—M0
i
956.621— 27 27.024 901— 43 10U












п и т а л ы
Вклады и
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Кр" т я с- не
-ад
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ба'нкдч комиссия прибыль асснвы
Б А Л А Н Г.
На 1-е октября 1925 г. . 2.15h.;C*>—•> 1.2 3.665—34 2.477.775-53 j i.953 63—35 4.287.862—21
|
22.052—*" "4 45".812— 7" 8.171.358 44 — — 1j"64.685—59 22.952.938—66 1 - *
В про и............... 9 3,8 5.5
/
10.8 8 5 18.8 1 0,1 35.6 -■ — 1.2 4.7 — —
На 1-е ноября -192-5 г. 2.1 :s.6i -Д-: 854.845 1 235 951— 14
■
2.2*9.554— 43 2.13'.148—5 V 4 289.683—96 •J \ Д -б*’’--66 •455.9*7— 58 8.551-25'. ■ 16 141.039—76 328.822- 33 275.'-:9—58 1 *7*94-168—99 23. 57.448—15 1* •
В проц............... ч 3,6 5.2 9.6 8.9 17,9 — 0,1 2.3 35,' 0.5 0,4 1,2 4.6 — —
На 1-е декабря 1925 г . . 2.185.100—СЮ 8'9.845 1,23*'..608—  4 2.0! —28 2.037.136-73 5 189.162—08 — 21.6'6—66 7'2.528—48 7. >=6.437—92 4А9.752 —63 502.583— 16 275,728- 7-8 -^ 6 8 -4 7 24.249.618—83 1 г...
3 проц............... . . . i ^ 3 6 5.1 83 8.4 21,4 — 0,1 3.1 32.6 1.9 2,1 1 д2 3.2 — —
На 1-е января 1926 г. 2.20 г-ЗОО— 00 865.470 1 239.456—44 1.918.3 1—60 1.-82.776—13 5.1" 7.205—Д4 j - 21.066— 66 1.141. >17—81 '  *5.348 —17 24' т 45—91 11-7.57**— '" 275.728—5-9 660.549—03 ;3.973.1.7 - з: 1*1*
В проц. . . . .  . . Q ■' 9.6 -5,2 8 :
” J  1
- j
0.1 4.8 32.5 1 3
•
1.2 2 ~ — —
На 1-е февраля 1926 г. . . ! 2 235 700—00 875 890 1 242.927-24 2 155.93т—68 1.282.244—71 5.364.828— 74 1 21.666—66 1.494.879—26 7 879.' 32 - 02 313.892—03 860.681—27 275.728- г9 59 . 711—71 24.797 960—88 1-О
■ • В проц............... 9.1 3.6 5.1 
V  ■
8.7 5.2 , 8 0,1 6 32 1.3 3.5 1,2 2.4 — —
На 1-е марта 1926 г . . - - |2. 01.401— jo 879.560 1.2 49.338— " 4 З.ОтЗ.СЗЗ— 50 1.! 42.452— 78 4.983.583—38 ! | 290.000— 21 66"— 66 1.531.437- 61 7.704716—81 271 16.'—38 1.017. '14—06 27-5.728— 58 54 '.457— 10 -25 2 7 8-7-50 10"
В пгюц............... .1 3,5 4/ 12,2 4,5 19.7 1.1
» <
0,1 6,1 50.5 1.1 4 1.1 2,1
На 1-е апреля 1926 г. 2 639.80"— 09 8 1.54-5 1.481 36 — 45 2 67" 936 —05 1.000 835—71 4.402.5"6 — 1.162.957—88 21.666—66 &61.853- 79 7 8 ''661 -62 346.32 -72 1.1S4.212— 16 — 940.97 ,—40 25/. 6". 736— 53 100
В проц. . . . . * 10 4 3.5 5 8 10.5 3,9 17,3 4.5 ОД 3.3 30,9 1.3 4.7 3.7 — —
На 1-е мая 1926 г. . - ................. 2-331.409--- 915.995 1.575.297— 93 2.778.775 .5 86 .* 46— 65 4.044.076—46 1.839.84}— 06 31-430-16 •"81.658— 98 8 333 343 —05 5 6.5л = 1 -16 1.386.593—97 854 172—3* 26.14'.417— 69
1"'*
В проп................ 8.9 3 5 6 10,6 3,3 15,5 г 0,1 2,6 31.9 1,9 5,4 — з.з- - —
На 1-е июгя 1926 г. . . 2.363.900-04 922.925 1.58" "40 — 07 2.845.520—74 1.030.958 -  05 4.053.971- 90 2 198.787 —84 31.43 — 16 519.76 -32 8.667.515— 35 515.611—52 1.510.298— 67 845.7 К*—81 27. -8'.* 2" —43 100
В пр-оц............... 8,8 3.4 5.8 10,5 3.6 15 8 1 0.1 1.9 32 1,9 5,6 — 3 1
На 1-е июля 1926 г. . - - ................. 923 В15 1.584.542—41 2 665 535— 6» 1.013 659— 92 1.039.916- 25 5.Ч02.С44—7') : 1.4i0— 16 4"2.т46— .9 8 879.549 —06 * 14.607— 53 1.015.866 —58 —
1.1.44,4 30— 75 26.717.547—85 100
•
В ппап. 9,2 3 5 5.9 1" S.8 3,9 IS,? 0,1 1.6 33,3 — 0.1 3,9 — —
На 1-е августа 1926 г . . 2.480.601—42 9 6.420 1.59*) 575—51 2.-532.675— 22 1.026.56 — 70 848 789—34 5.244.342 82 31 430— 16 4 68.998 54
•
9.090.'-58-71 190.323—35 1 679 035 —-ТО — 658.911—26 26.'75.585—93 100
В проп............... 9,3 3.5 ! 9,5 3.8 3,2 19,6 0,1 1,7 33,9 0.7 6.3 — 2,5 — —
На 1-е 1тябрп 1926 2.495.4'»— 00 940.285 1.592.292—78
5 . 7  ;
2.647.244—46 1.085.696—67 905.3231—01 5.330.051—32 23.430— 16 488.031—87 9.266.724— 42 414 559— 14 1.727.532 -76 — 990.699— 42 27.973.271—01 100
В проп............... 8.9 3,4 9.5 3.9 3,5 19 0.1 1.7 33.1 1.5 6 2 П; It '. Tf К. Г. 3.5 — —
На 1-е октября 1926 г. . - - - 2.560.878—39 953.835 1.886.571— 83 1 998.3*29—17 1.079.558—80 6407996—96 5.619.768—61 23.430— 16 124.952—39 10.302.393—76 958.402—93 — 5^ 2.834—61 1.243.449— 81 27.924 501—43 100
В проц............... 9,1 3.4 6,8 72» 3,9 2,3 20 1 ft.1 0,4 36.9 3,4 — 1,9 4.5 —
1
—  Э Й  —
— эо —
XXIX. Вступительный сводный баланс Уральского областного сельско-хозяй ственного банка но Правлению и отделениям на 1-е октября 1926 г.
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т о к ч к с . т е
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Г. А Л А Н С
К а с с . ........................................  • . .
Текущие счета з вред, учрежд.: I.  в Госбанке..................................
II.  в Ценгросельбанке.................
I I I .  в Россельбанке............................
IV . в ,;pvr. кредитных учрежден. . .
Ценные бумаги, принадлежащие банку................................................
Тозары, принадлежащие банку...............................................................
Учтенные векселя: а с 2 и более подписями.................... ..................
б: соло-векселя без обеспечения  ...............
Специальные текут, счета под веке.; а} с 2 и более подписями . . .
' соло-векселя без обеспеч. . .
*
У чтенные срочные бхнагп и долг, об............... ... ..................
Ссуды срочные пол ценные бум аги ................................*.........................*
Ссуды, срочные под товары и товарные документы............................
Специальные текущие счета пол товары и тозарные документы . .
Аккредитивы товарные ..................................
Краткосрочные ссуды: а обеспеч. векселя с 2 н более подписями .
б? обеспеченные залогам и.......................   .
в) под соло-векселя и дол. об.......................
Долгосрочные ссуды: а) обеспеч. векселя • 2 н бол. подписями . .
6} обеспеченные залогами ...................................j
ч) пол соло-векселя н долг. об. . .................
Клиенты по товарным операциям.......................................................
Расчеты с комитентами: а) по товарным операциям . . ...................
Разные лица а учреждения . . ................................................
Азаясы и под1 отчетные суммы . . . . . .  . ........................
Расходы, подлежащие зоззрату..........................................................
Проценты причитающиеся Банку ...................................................
Имущество Банка . ! ......................................................................
Пая, акции п участие е предприятиях ..............
Счет с Отделениями...........................................................................
Пготестоааяные вексел я .....................................................................
Целевые просроченные ссуды  ............................................
Сомнительные д олги ................. ..........................................................
Расходы будущих лет . . ...........................................................
Проценты уплаченные и начисленные................................................
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562.559—-65 
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147.580 - 59 
308.250— 46 
44-374— 16




В т о м  I к ~ л
А Сводный баланс
Правление По 11 отделен
1. Основной капитал: I. Учред. пан Н КЗ Госбанка и Россельбанка .
11. У  чред паи местных учреждений .
Ш . Крестьянские д а н ........................
б Взносы по подп. на акции я пап
2. Запасный капитал  ......................................................
4. Специальные капиталы  ........................  . . .  _
5. Фонды: б погашение имущество.........................................
в: погашение сомнительных долгов.......................
6. Специальные средства особого назначения  .................
7. Целезые долгосрочные займы: 1. л Госбанке ..............
11. в Ценгросельбанке . .
I I I .  в других кредитных учреждениях
А", в Россельбанке.................
6. Целевые краткосрочные займы: II. в Ценгросельбанке . . .
IV . в Россельбанке..............
". Переучет, а) векселей. I. Б Госбанке .  ..................   .
II.  в Центрсседьбаяке  ..............
10 Спек. тек. сч.. обеспеч. а* векселями: I в Госбанке . . . .
II. в Ц .птросельбанк : .
IV . з Россельбанке . . 
в ценными бумагами: 1. з Госбанке 
г: товарами и товарн. докук. IV
12. Вклады срочные  ............................................
13. Вклады бессрочна? . . . .  ..............................
14. Текущие счета простые а условные-i...........................
15. Невыплаченные переводы  .........................................
16. Кр ед и ти вы .................
20. Клиенты по товар чьей Операциям
21. Расчеты с комитентах-.'  .........................................
22. Разные лица н учреждения
24. Невыплаченные дивиденды ............................. -
25. Проценты, подлежащие уплате ..................................
26. Счет с Цеитросельбанком . . ..................................
с Правлением ............................................
29. Проценты полученные . ................................................
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Правления А. И. Парамонов
п | С. П. ЖигаревП р е н и я  j н я  TeptxUH
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177.000—  
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23.134— 27 
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к финансовому отчету Уральского Областного сельско-хозяйственного банка 
за 1925-1926 операционный год.
П А С С И В
Капиталы Банка а '  Основной капитал. Основной капитал со­
ставляется из сумм, поступающих от распро- 
; а-'-1- ь—\ ). странекия учредительских и крестьянских паев. 
Учредительских паев за время существования банка было 
два выпуска: первоначальный—при учреждении Банка на сумму
1.800.000 рублей и дополнительный, разрешенный Н. К . Ф. 
в отчетном году, на сумму 700.000 рублей. Всего учредитель­
ских паев было разрешено к выпуску на сумму 2.500.000 руб. 
К  концу отчетного года зсе количество учредительских пас-з 
размещено полностью на сумму 2,500.000 рублей, и кроме того 
принято подписки на паи на сумму 60.878 руб. 39 коп. Под­
писка на учредительские паи принята в счет разрешенного 
в настоящее время нового дополнительного выпуска на с у м м у
500.000 р.
Номинальная цена учредительского пая определена в 100 р.: 
на организационные расходы взимается дополнительно 5 руб. 
с пая. кроме того, к стоимости пзя причисляются ежегодные 
отчисления из прибылей в запасный капитал. До отчетнго года 
таких отчислений приходилось на пай 4 руб. 20 коп., из при­
былей за отчетный 1925-26 год отчисления составляюд но 2 р. 
66 к. на пай, таким образо.м, пена пая к концу отчетного года 
определяется в 111 руб. 86 коп.
Крестьянских паев было разрешено к выпуску на сумму 
1.000.<300 рублей. К  концу отчетного года этих паев распро­
странено на сумму 953.335 руб.. остается, таким образом, до- 
распространить на сумму 46.665 рублей, каковые и предпола­
гается распространить в новом 1926-27 году.
Цена крестьянского пая определяется в 5 рублей, на орга­
низационные расходы взимается 50 коп. с пая. Паи распростра­
няются среди крестьянского населения через низовую сельско­
хозяйственную кооперацию.
Общая сумма основного капитала (учредительские и кресть­
янские паи) к концу отчетного года составляет—3.453.335 р.. 
а вместе со взносами пс подписке на дополнительные паи— 
3.514.213 руб. 39 коп.
К  началу отчетного года (на 1 Х-25 г.) основной капитал 
составлял сумму 3.015.545 рублей. За отчетный год основной 
капитал возрос на 498.668 рублей (увеличился на 16.5%).
бj  Запасный капитал. Запасный капитал составляется путем 
ежегодных отчислений из прибылей в размере 20% их общей 
суммы. Отчисления в капитал производятся с 1923-24 опера­
ционного г•'•да и к концу отчетного года составляют сумму 
166.241 руб. 47 коп. Согласно распоряжений Н. К. Ф. запас­
ный капитал помещается в государственных %%-ных бумагах. 
Запасный капитал имеет своим назначением покрытие убытков 
Банка в случае их образования.
в)  Специсньные капиталы. Удовлетворение различных спе­
циальных надобностей сельского хозяйства требует образования 
в банке специальных капиталов. Капиталы эти составляются 
двояким способом: путем отчислений из прибылей банка и пу­
тем специальных займов, сделанных на особых условиях пога­
шения. До настоящего времен! Банком образованы следующие 
специальные капиталы:
А. С о б с т в е н н ы е :
л. На ведение торгово-посреднических операций.
Этот капитал образован согласно постановления 3-го ссзда 
пайщиков, на основании ст. 49 устава Банка, устанавливаю­
щей наличие специального капитала для ведения банком тор­
гово-посреднических операций. Путем отчисления из прибылей 
капитал на торгово-посреднические операции доведен к концу 
отчетного года до 100.000.
2 . На выдачу долгосрочных ссуд в основные капиталы пер­
вичных кооперативов.
Финансовое укрепление первичных кредитных кооперативов 
является одной из важнейших задач Уралсельхозбанка. Укре­
пление это не может быть достигнуто без выдачи кооперативам 
основных капиталов, как финансовой базы всей их кредитной 
деятельности. Средства, отпускаемые на эту надобность центром 
пока еще незначительны, и сезд пайщиков, учтя это обсто­
ятельство. нашет необходимым образовать собственный специ­
альный капитал для этой цели Капитал составлен путем от­
числения из прибылей.
Всего на 1. Х-26 года в капитале состоит— 132.390 р.
у. На массовые агрикультурные улучшения в сельском хо­
зяйстве.
Цель образования этого капитала заключается в осуществле­
ния массовых агрикультурных мероприятий, как-то: переходе 
целых земельных обществ на многополье, замена целыми зе­
мельными обществами вырождающихся семян высокосортными 
приобретение кровных производителей в целые районы и про­
чие коренные улучшения.
Капитал составлен путем отчисления из прибылей, зсего в 
капитал отчислено— 37.826 рублей.
д. Гарантийный капитал по вкладам низовой сети.
Капитал имеет целью гарантировать возврат вкладов вклад­
чикам кооператива в случае его ликвидации. Капитал обра­
зован по постановлению 4-го с‘езда пайщиков. Капитал состав­
лен путем отчисления из прибылен банка за 1924-25 год 
сумме 25.ООО рублей.
5 . Капитал на кредитование деревенской беоноты.
В образовании этого капитала принимают участие своими 
средствами Уралоблнсполком, Россельбзнки Уралсельхозбан 
Общая сумма этого капитала определяется в 2 0Э0.С0Э рублей 
каковая должна быть составлена к 1-му января 1928 года. 
Ассигнования на 1926-27 г. состаачяют: Облисполкома 300 т. р.. 
Россельбанка 2С0 тыс. руб. и Уралсельхозбанка 400 тыс. руб.
Советом Банка в отчежом году перечислено уже в этот 
капитал из прибылей 1924-25 г.— 124.075-62. их фонда органн- 
ционных расходов 50.893-71 и из сумм при продаже пая 
Банка в 1926 г. 20.952-83. а всего 195.932-16. Остальные 
должны быть доассигнованы из прибылей 1925-26 г.
Положение о бедняцком фонде утверждено Уралоблиспол- 
комом.
6. Кроме того, в специальных капиталах банка числится 
сумма в 254.103 рублей, отпущена я У  рал сельхозбанку Нарко- 
фнном в специальный капнтат на приобретение паев Россей 
банка.
- 61 —
Ф  О Н л ы .
". Погашения имущества . . . . . . . . . . .  3/'.293 59.
С Погашения сомнительных долгов . . . . . .  . 653.770
Эти фонды образованы согласно циркуляра Центросель-
ка за X» 348.
Фонд имеет целью покрытие тех долгов но ссудам и про­
чим выдачам, поступление которых в банк окажется невоз­
можным. С первого же года деятельности банка стало выяс­
няться. что часть выданных им ссуд, вследствие ликвидации 
деятельности некоторых клиентов или неудовлетворительного 
состояния их дел. не может полностью возвратиться з кассу 
банка. На покрытие могущих образоваться от этого убытков
ооразозгн специ. лькый фонд.
Б. 3 а е м н ы е 
(специальные средства особого назначения).
1. На выдачу ссуд на племенной скот..................... 8 7СО—
2. На выдачу ссуд на рабочий с к о т ..............  15.175—
3. На образование семенного фонда.............. 60.712-56
4. На развитие травосеяния .  ...........................13.272-05
Перечисленные специальные средства заняты у окружных 
дооолнительных комитетов.
5. На электрификацию ......................................193.167-90.
Эти средства поступили от областного Исполнительного 
комитета сроком на 10 лет с тем, чтобы на указанную надоб­
ность Уралсельхозбанком было выделено из собственных 
средств до 150.000 рублен.
За время существования банка наблюдается
Текущие счета и неуклонное увеличение сум м  текущих счетов вклады. - т- -
Таблицы YIhVU'. и вкладов. Текущие счета и вклады составляли:
на 1 X — 1924 г. . . .  693.5 тыс. руб.
на 1 X — 1925 г. . . .  2477.7 » •>
на Т Х — 1926 г. . . .  3998,3 » »
Снижение суммы вкладов на 1/Х-26 г. против суммы на
1924-1925 г. об'ясняется из;ятием в сентябре месяце 1926 года 
значительных сумм, обусловленных платежем к этому сроку 
росстргах 389 тыс. руб. и проч.)
Главную массу средств во вкладной операции составляют 
текущие счета, преимущественно, госорганов, совершающих в 
Банке кредитные операции. Союзы сельско-хозяйственной 
кооперации, поглощающие значительную часть кредитов банка, 
также имеют в банке текущие счета, однако, счета этих орга­
низаций язляются менее устойчивыми по сравнению со счетами 
•сорганизацин.
Суммы в форме срочных вкладов столь незначительны, что 
оних, как известной величине, говорить не приходится
Из общей суммы текущих счетоз и вкладов на I X-1926 г.
состоит: в Правлении банка .  ...................... 799.332—54
в Отделениях  ........................   1.198.996 — 63
1.998.329— 17
Между прочим, следует отметить расхождение в частных 
суммах отдельных групп клиентов по заключительному балан­
се на 1 Х-25 г. и по вступительному балансу на то же число, 
общие суммы текущих счетов и вкладов по тому и другому 
балансу одинаковы, внутри же групп клиентов по этому счету 
этому и другому балансу сделаны перестановки сумм. Рас­
хождение это объясняется уточнением наименований клиентов, 
благодаря чему клиенты были перенесены из одной группы в 
другую. Список клиентов по текущим счетам и вкладам, отно- 
чцийся к вступительному балансу на 1 Х-25 г.. отражает со­
вершенно точно наименования клиентов и числящиееся на их 
текущих счетах с у м м ы .
З а й м ы  Заемные средства Ба нка разделяются на два 
4 ы основных вида: а) целевые кредиты, обращаемые 
1аолицаМНи1Х: на целевое кредитование сельского хозяйства 
согласно особых планов и б) лимиты банков, служащие целями 
учетных операций.
Целевыми кредитами для кредитования сельского хозяйства 
Уралсельхозбанк пользуется от с е о и х  центров—Центросельбаы- 
ка. а с возникновением Рсесельбачка—в этом Банке. В поль­
зовании этими кредитами необходимо отметить некоторые су­
щественные недостатки, а именно:
Кредиты центра, обычно, являю, ся недостаточными но своим 
размерам. Местные планирующие органы, при рассмотрении 
планов кредитования, всегда настаивают на увеличении сумм 
кредитов сельскому хозяйству, тогда как кредиты центра имеют 
тенденцию к сокращению, и Уралсельхозбанк нередко не допо­
лучает и тех кредитов, которые ему полагаются по утвержден­
ным уже планам.
В 1924-25 году Центросельбанком было назначение 
кредитов . . . . . . . . . .  5.000.0 тыс. руб.
Фактически получено . 4.565,0 » •>
В 1925-26 году назначено . . . 6.060,0 » »
Фактически получено . . . .  4.434.5 » »
Недополучение кредитов центра создает для Уралсельхоз­
банка солидные затруднения в выполнении плана кредитования, 
выполнение плана приходится отнссить за счет краткосрочных 
пассивов Банка (текущих счетов и вкладов и проч.), в резуль­
тате чего Банк, естествекно. испытыва т сильнейшее финансо­
вое напряжение.
Второй недостаток состоит в том. что сроки кредитов цент­
ра не зеегда увязываются со сроками, которые приходится наз­
начать по ссудам сельскому хозяйству. При назначении этих 
срокоз Уралсельхозбанк руководствуется назначением ссуд, 
возможностью обратного поступления в хозяйства затраченных 
ими кредитов, а также периодом наибольшей денежности кресть­
янских хозяйств. Эти сроки нередко не совпадают со сроками 
платежей по целевым кредитам Россельбанка, и в результате 
Уралсельхозбанку приходится испытывать серьезные финансо­
вые затруднения.
К концу отчетного года Банк состоит должным Россельбан- 
ку по целевым кредитам: долгосрочным 2940.9 j тыс. руб. и 
краткосронным—2821.8 тыс. рублей, зееге—5762,7 тыс. руб. Из 
числа первых подлежит погашению в 1926-27 г.—1249.0 т. руб­
лей; вторые, как краткосрочные, подлежат погашению полностью. 
Всего подлежит погашению 4070,0 тыс. рублей. Кредитсз же 
Рсссельсанком назначено к отпуску 3.445,0 т. руб.Сумма эта. 
по некоторым сведениям, может быть увеличена до 4395 тыс. руб­
лей. Таким образом, дополучение средства от Россельбанка со 
ставит лишь 325.0 тыс. рублей.
Для учетных операций Уралсельхозбанк имеет лимиты: 
в Госбанке в сумме 1 .ОСО.ООО рублей и в Россельбанке—600.000 
рублей. Лимиты эти крайне недостаточны. Лимит Госбанка в 
указанной сумме открыт н Банку еще в 1924 году. С тех пор 
операции н-Банка возросли з несколько раз. баланс Банка 
также увеличился, между тем лимит Госбанка (продол­
жает оставаться в прежней сумме, несмотря га неоднократные 
ходатайства с нашей стороны об увеличении этого лимита. На 
1926-27 г. проектируется увеличение этого лимита на 250 ты­
сяч. рублей, но это увеличение зависит от Правления Банка в 
.Москве, куда ходатайство об этом направлено местным отделе­
нием.
Лимит Россельбанка предполагается увеличить до 1.000.000 
рублей.
Счет этот существует для расчета по суммамСчет отделении _ -
с правлением, правления оанка, поступающим в отделения.
Суммы правления поступают в отделения, как 
на местах в виде сумм от продажи учредительских и крестьян-
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ских паев и проч., так и от правления в виде подкреплений 
в счет заранее назначенных отделениям лимитов для выпол­
нения плана кредитования и осуществления других операций. 
Этот счет является междуконторным и служит для учета сумм 
правления, являющихся для отделений оборотным капиталом. 
По активу имеется такой же счет правления с отделениями и, 
таким образом, эти счета являются корреспондирующп (см. по- 
активу).
Корреспондент- Уралсельхозбанк состоит в корреспондентских 
ский счет с Цен- отношениях с Центросельбанком и чегез него 
тросельбанком. Со всей системой сельхозкредита СССР. С Центро­
сельбанком заключен корреспондентский договор, по которому 
Уралсельхозбанк и Центросельбанк взаимно обязались давать 
друг на друга переводы и производить иные корреспондент­
ского характера операции. Согласно договора той и другой 
стороной открыт кредит в сумме 200,0 тыс. рублей, в пре­
делах которого и совершаются указанные операции. Коррес­
пондентские отношения с Центросельбанком совершаются как 
самим правлением, так и отделениями, для чего последним 
установлены определенные суммы для ежедневных переводов.
Прочие пассивы. К числу последних относятся:
Невыплаченные переводы . . . . . . . .  57.405-24
Кредитивы........................ ... 1.588 55
Клиенты по товарным операциям . . . .  124.952-36
Расчеты с комитентами  ..................177.772-60
Разные лица и учреждения . . . . .  753.836-38
Не выданные дивиденды . . . . . . . .  30.217-00
Проценты, подлежащие уплате . . . . .  33.894-54
Доходы, полученные за счет будущего года ! 88.735 50
В процентном отношении.
1.368.402-17
Указанные суммы являются неизбежными остатками невы­
плаченных сумм или незаконченных расчетов. В течение опе­
рационного года происходит окончание расчетов, с клиентами 
и погашение сумм, но образовываются новые остатки и неза­
конченные расчеты но ногым операциям. Общая сумма этих пасси­
вов составляет лишь 4.8% к заключительному балансу банка.
Д о х о д  ы.Прибыли и убытки(Таблица XX ).
Валовой доход по всем операциям банка за отчетный 
составляют следующие суммы.
Правление <% Отделения 1 о .Итого *
1. Проценты полу­
ченные по опера­
циям ................. 084010—80 66,4 916448- 45 69,; 1600489—34 68,2
2. Комиссия н др. 
банков, доходы 230Э99—04 22 3 190820—55 14,5 420919— 59 18,ч
3. Доходы по това- 
ро-ссудным опе­
рациям .............. 68185—36 6,6 132431--20 10,0 200616—56 8,5
4. Прочие . . . 47340—00 4,: 74737—93 5,8 122077—93 5,3
Итого . . 1029665—29 
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1. Проценты по операциям........................ 9,0 5,7 0,52
2. Комисс. и др. банковские доходы . . . 2,3 1,05 0 ,1 3
3. Доходы по товарно-ссудным онерац. . . 1,1 0,71 0,06
4. Прочие...........................- . 0,69 0,43 0,0Г-
Итого .............. 13,09 7,89 0,«








Ссуды краткосрочные и долгосроч­
ные .................................. 790.498,57 15.408,1 т. р.
Г  i
5.1
У  чет векселей........................... 486.316,40 15.273,7 .> »
Товарные операции .................... 200.616,56
■
7.041,3 » » 2,8
Н
Обращаемость капитала по ссудам сельскому хозяйст 
исчисляется не более одного раза в год; проценты по дот 
срочным ссудам взимаются но полугодиям за истекщее вр 
по краткосрочным—за весь срок вперед, который не превьк 
12 месяцев. Средний годовой процент по краткосрочны? 
долгосрочным ссудам при обороте капитала один раз в 
определяется в 5,1%.
Средний срок учтенного векселя определяется в 2,5 мес 
боращаемость капитала в учетной операции исчисляется, 
довательно, в 4,8 раза в год. Годовой процент го у  
векселей по этому расчету составит 2,6 X  4,8 12.4.
Расходы.
год
Валовой расход за отчетное время coc.j 
ляет 1.811.268 р. 81 коп. По сравнению с п 
шлым годом расход уменьшился на 374.144 руб. 77 коп.—i 
увеличении в то же время оборотов банка и общем развш 
его деятельности.
Операцио),ные расхобы составляют.
Проценты уплаченные . . . . .  . . .  895.239—94 
Комиссия уплаченная . . . . . . . .  73.075—83
Итого................ 968.315—77
Налоги и сборы  .................   . 13.514—84
Текущие расходы.
Содержание личного состава . . . . .  410.946—80 ,
Путевое довольствие . . . . . . . .  71.971—41
Аренда и содержание помещен, иимушетв. 65.464—96 
Типографские и канцелярск. расходы . 33.909—03 
Почтово-телеграфные расходы . . .  26.293—45




Резервировано в фонд погашения сом­
нительных долгов, согласно циркуляра 
Центросельбанка за № 348 . . . .






Всего расходов. . 1811.268—81
Из полученных общих доходов в 2.344.103—42 
исключается общий расход в 1.811.268—81,
истая прибыль определяется в . .  .................. 532.834—61
Это составляет:
К  балансу  ..................... 1,9 %
К  общему обороту банка . . .  0,16%
Операционные средства банка состоят из 
средств двух категорий—средств собственных 
и средств привлеченных.
Но балансу на 1/Х-26 г. те и другие находятся в таком 
между собой соотношении.
Средства банка.
\ м м а к балансу
Средства собственные:
)сновной капитал . . . . . . . .
-
3.514.213—39 20.0
гласный капитал, капиталы спе­
циальные и фонды . . . . . . 1.595.543- -22 9,0
, !рибыли 1925-26 . . . .  . . . . . 532.834 61 3,0
1 'эходы, получен, за еч.буд. годэ . 188.735—50 1,0
5.831.326—72 33,1
Средства привлеченные: 
ециальные средства особого назна­
чения . . . . . . . . . . . .
левые кредиты . . . . . . . . .
ец. тек. счета в банках . . . . .
;лады и' текущие счета . . . . .
/•олги по корреспондентским счетам
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' 6.742.701-ОС, 3.044.304-13 , , , 3.698.394 88 54.9
14.781.590-42 4 794.011-97 32,5 9.987.510-45 67,5
17 622.507-67 . 5.831.826-72 33,1 11.791.180-95 66.9
А К Т И В
В активной части необходимо сделать следующие замечания. 
Ссуды сельскому Ссудная операция ведется по особым планам
хозяйсiву. кредитования сельского хозяйства, ежегодно 
(Таблица X IV  н разрабатываемым банком но заявкам округов. 
^ 1 и согласовываемым с Областным Земуправле-
мием и Уралпланом.
План кредитования па отчетный год был разработан и 
утвержден в сумме 13800 тыс. руб.
Отчету о выполнении плана кредитования отводится особое 
место на страницах настоящего отчета, куда и отсылаются 
интересующиеся. Здесь уместно лишь несколько остановиться 
на соотношении сумм долгосрочных и краткосрочных ссуд, а 
также на %-тах, взимаемых по ссудам Банком и товарищест­
вами, выдающими эти ссуды сельскому хозяйству.
Общая сумма долгосрочных ссуд неуклонно из года в год 
возрастает за счет краткосрочных ссуд не смотря на то, что 
долгосрочные кредиты центра в процентном соотношении к 
краткосрочным кредитам не увеличиваются а даже умень­
шаются.
Соотношение долгосрочных и краткосрочных ссуд видно из 
следующей таблицы. (Остатки на балансе но ссудам).
Ha 1 Х-24 . 
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В общей сумме баланса свои средства составляют 33,1%. 
^отношение своих и привлеченных средств определяется как 
: 2. Соотношение в высокой степени благоприятное для Банка, 
зволяющее развивать деятельность по новому привлечению 
едств без всякого нарушения финансовой устойчивости Банка.
Нижеследующая таблица отражает сравнительные данные 
'отношения своих и привлеченных средств за время сущесгво- 
:ния банка.
Учет векселей.
Проценты по ссудам в отчетном году понижены по сравне­
нию с предыдущим. Проценты строго установлены в опреде­
ленном размере для каждой ступени сел.-хоз. кредита, через 
которую проходят средства. Так по краткосрочным кредитам 
центра взимает с обществ сел-хоз, кредита 5,25" 0 годовых, 
а по долгосрочным 2,5%; Общество сел-хоз. кредита взимает 
с товариществ по краткосрочным 7" годовых и по долгосрочным 
4% ; Товарищество взимает при выдаче ссуд крестьянским хозяй­
ствам.- по краткосрочным 10" „ и по долгосрочным 6%  годовых.
Учетная операция за отчетный год приняла 
вполне законченную форму постоянной операции 
банка. Если в прошлом эта операция могла иметь до известной 
степени случайный характер, то в отчетном году этой случай­
ности уже не наб подается. В операции этой определенно вы­
явилась та основная клиентура банка, неопределенность кото­
рой имела место в предыдущей его деятельности. Основной 
клиентурой по учетной операции являются организации, содей­
ствующие своей деятельностью сельскому хозяйству, или сопри­
касающиеся с ним в своей работе. Главное место среди этой 
клиентуры принадлежит союзам сел-хоз. кооперации; далее 
следуют госорганы, снабжающие деревню [товарами сельского 
хозяйственного значения, затем, земорганы и их предприятия 
и т. д. За отчетный год учтено векселей и выдано средств 
в форме специальных текущих счетов и ссуд на сумму 
20.104.732—96.
По остатку сумм учетной операции союзы сельско-хозяйст­
венной кооперации занимают место в 30° госорганы торгу­
ющие 23°;(), промышленные—13% и т. д.
Процентные ставки по.сравнению с предыдущим годом пони­
жены. Проценты но учету и специальным текущим счетам взима­
лись в размере от 10 до 13% годовых. Средний учетный про­
цент определяется в 12% годовых.
протестоованьые Случаи протеста векселей с течением вре- 
векселя, просрочен- мени становятся реже и реже. Одновременно 
вые ссуды и сом- уменьшаются и суммы протестованных вексе- 
нительные долги, ле  ^ в балансе банка. Тем не ,менее, сумма 
протестованных векселей продолжает оставаться еще довольно 
значительной.
На 1/Х-26 г. она составляет 151.924 р. 86 к. Сумма эта 
является накопленной за прошлое время и главная масса их 
приходится на быв. Екатеринбургский окрселькустсоюз.
Равным образом нельзя совсем избежать случаев просрочки 
платежей по целевым ссудам. Ссуды просрачиваются заемщи­
ками кооперативов, а последние вынуждены просрочивать эти 
ссуды банку. За минувший год с просрочками платежей ве­
лась решительная борьба, которая в общем дала положи­
тельный результат. Кооперативы усваивают кредитную дисцип­
лину, ставят надлежащим образом у себя ссудную операцию, 
не допуская беспричинной просрочки населением ссуд или 
уклонения от платежа. Пр<срочка ссуд имеет за последнее 
время определенную тенденцию к сокращению.
Что касас-тся сомнительных долгов, то сюда перечисляются 
все те суммы но протестованным векселям или просроченным 
ссудам, в поступлении коих возникает сомнение. Главная масса 
сомнительных долгов является накопленной еще в предыдущие 
годы. На покрытие той части сомните "ьных долгов, которые 
действительно окажутся безнадежными к поступлению, банком 










питалов банка в 
главнейших опе­
рациях.
Это корреспондирующий счет, по поводу ко­
торого краткие обяснения даны в пассивной 
части.








Главными операциями банка являются ссуды 
сельскому хозяйству и учет векселей. Оборот 
капиталов в этих операциях определя­
ются из следующих данных.
Общая Средняя Средний
месячныйсумма вы­ сумма вы­ остаток
дачи за год дачи за мес. долга
С суды .......................................... 10378,5 864,8 8779,4





Приведенные данные дают следующий результат:
По ссудной операции обращаемость капиталов в среднем 
выражается в 1 2 в год, т. е. капитал обращается один раз j 
в 10 месяцев.
По учету векселей капитал обращается до 5 раз или один 
раз в 2,5 месяца.


